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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
D B A Y E R 
' S I A R C O X I E N M A D R I D . — E N T U -
... S I A S T A R E C I B I M I E N T O . 
M a d r i d , 19. 
M a x c o n i h a l l e g a d o á e s t a C o r t e . 
V i e n e á d a r las g r a c i a s p e r s o n a l -
mente p o r h a b e r s e i n a u g r . r a d o en 
A r a n j u e z u n a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a 
i n a l á m b r i c a . 
S e l e h a t r i b u t a d o u n c a r i ñ o s o y 
e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . 
P o r l a t a r d e a s i s t i ó á l a c o r r i d a de 
toros. 
A l d a r s e c u e n t a e l p u e b l o de s u 
p r e s e n c i a en l a p l a z a , l e a c l a m ó r u i -
dosamente . 
L O S R I P E Ñ O S D E C A I D O S . — M U -
C H O S S E R E T I R A N A L O S A D U A -
R E S . 
M a d r i d , 19 
S e a c e n t ú a e n t r e l a s c á b i l a s l a s des-
a n i m a c i ó n . 
L o s m o r o s de B e n i u r i a g a a c o r d a r o n 
por g r a n m a y o r í a r e g r e s a r á s u s adua^ 
vres. 
L o s conf identes d e l E j é r c i t o ase-
g u r a n a l g e n e r a l { J a r c i a A l d a v e que 
e l c a i d A m e r - M ' T a l z a , se r e t i r a c o n 
sus huestes , d e s a l e n t a d o y m a l t r e c h o . 
L a m u e r t e de £ 1 M i z á a n h a s i d o 
u n go lpe poco m e n o « que d e c i s i v o pa-
r a los m a r r o q u í e s . A s í lo a f i r m a n , en-
tre los r i f e ñ o s , a ú n a q u e l l o s m á s t e n a -
ces é i n t r a n s i g e n t e s p o r l a c o n t i n u a -
c i ó n de l a g u e r r a . 
E n todo e l t e r r i t o r i o de l a z o n a es-
p a ñ o l a l a t r a n q u i l i d a d es a h o r a a b -
soluta . 
T E M P O R A L E N C A R I Ñ E N A . — V I -
Ñ E D O S Y C E R E A L E S A R R A S A -
D O S . 
Z a r a g o z a , 19 
U n t e m p o r a l de a g u a y v i e n t o a r r a -
s ó g r a n p a r t e de los v i ñ e d o s y s i e m -
bras de cereales e n C a r i ñ e n a y o t r o s 
pueblos d e l p a r t i d o de D a r o c a . 
L a s p é r d i d a s s o n c o n s i d e r a b l e s , 
a m e n a z a n d o l a m i s e r i a á los peque-
ñ o s cosecheros y a g r i c u l t o r e s . 
E L A C O R A Z A D O " E S P A Ñ A . " — 
P R U E B A S D E E S T A B I L I D A D . 
E l F e r r o l , 19 
S e h a n hecho c o n e x c e l e n t e r e s u l t a -
do l a s p r u e b a s de e s t a b i l i d a d d e l aco-
r a z a d o " E s p a ñ a . " 
L o s i n g e n i e r o s n a v a l e s y l a c o m i -
s i ó n d e l C u e r p o C - e n e r a l de l a A r m a -
d a q u e a s i s t i e r o n a l acto , h a n e m i t i d o 
s o b r e este p u n t o i n f o r m e s a b s o l u t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s . 
M O N U M E N T O A C A N A L E J A S . — 
A l i c a n t e . 2 0 
S e h a n i n a u g u r a d o l a s o b r a s p a r a 
l a e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o a l se-
ñ o r C a n a l e j a s . 
E l a c t o r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
L a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y e l A y u n -
t a m i e n t o h a n r e p a r t i d o á los pobres , 
s o l e m n i z a n d o l a i n a u g u r a c i ó n , n u m e -
r o s a s l i m o s n a s . 
A l J e f e d e l G o b i e r n o , f e l i c i t á n d o l e 
p o r e l h o m e n a j e que A l i c a n t e l e t r i -
b u t a , se h a n d i r i g i d o m u l t i t u d de te-
l e g r a m a s y m i l l a r e s de pos ta le s en l a s 
q u e se r e p r o d u c e e l p r o y e c t o de mo-
n u m e n t o . 
M I T I N R A D I C A L . — D I S C U R S O D E 
Í L E R R O U X — A M E N A Z A S R E V O -
L U C I O N A R I A S . 
B a r c e l o n a , 19 
E n l a " C a s a d e l P u e b l o " se h a ce-
l e b r a d o u n m i t i n r a d i c a l , q u e e s tuvo 
m u y c o n c u r r i d o . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s , los d i p u t a -
dos r e p u b l i c a n o s p o r B a r c e l o n a d o n 
H e r m e n e g i l d o G i n e r de los R í o s y d o n 
E m i l i a n o I g l e s i a s , h a c i e n d o e l r e s u m e n 
e l j e f e d e los r a d i c a l e s don A l e j a n d r o 
L e r r o u x . 
S u p e r o r a c i ó n , p o r e l tono v i o l e n t o 
d e l a s d e c l a r a c i o n e s que f o r m u l ó , h a 
c a u s a d o i m p r e s i ó n . 
R e f i r i é n d o s e á l a c o n t i n g e n c i a de 
q u e v u e l v a a l p o d e r e l p a r t i d o con-
s e r v a d o r , d i j o e l se .or L e r r o u x que los 
r a d i c a l e s a p r e c i a r í a n e l h e c h o como 
I u n r e t o , q u e e l los r e c o g e r í a n o r g a m -
| z a n d o u n a f o r m i d a b l e p r o t e s t a j a m á s 
I v i s t a e n E s p a ñ a y que t e r m i n a r í a á t i -
r o s e n l a s b a r r i c a d a s . 
" N o p o d r á n u n c a — c o n c l u y ó d i c i e n -
d o L e r r o u x — m o t e j a r s e de c o b a r d e s 
á los r e p u b l i c a n o s r a d i c a l e s . Y a lo 
p r o b a r e m o s . " 
E l G o b e r n a d o r C i v i l s e ñ o r P ó r t e l a , 
a l r e c i b i r e l e x t r a c t o d e l d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o p o r L e r r o u x . r e m i t i ó las 
c u a r t i l l a s a l F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
p a r a q u e se i n i M e p r o c e d i m i e n t o p o r 
e x c i t a c i ó n á l a r e b e l i ó n . 
I M s B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente e l 
J a b ó n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el c ú t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
J a b ó n Sul furoso 
de G l e n n 
en todas las D r o g u e r í a s . 
T i n t e de H i l l para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e c i o c e n t . 50. 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
déla Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
T E L E F O N O A - 6 2 6 4 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, á precios 
sin competencia. 
Sombrerería "EL CASINO" 
Calle de OBISPO esq. ó Bernaza. 
C 1819 alt. 8-17 
CHOCOL.ATES 
B O W n o X E S 
OTROS m I , C E S 
F I X O S , .MARCA 
NTOfHAIXT 
recibido!, nemanalmente 
í d e 15 ct«. fl f3 la caja.) 
SEÑORA 
N o use otro j a b ó n que el m a r c a 
Aguila. E s e l m e j o r y m á s espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
C. 1606 t - l S - M . 6 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z E N C A -
T A L U Ñ A . — D E C L A R A C I O N E S . 
G-erona, 1 9 
E n v i a j « d e p r o p a g a n d a p o l í t i c a , 
c o n obje to de o r g a n i z a r e n C a t a l u ñ a | 
©1 p a r t i d o r e p u b l i c a n o r e f o r m i s t a , d e ! 
q u e es j e f e , h a l l e g a d o á F i g u e r a s d o n | 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
I n t e r r o g a d o p o r l e s p e r i o d i s t a s res -
pec to á e sa o r g a n i z a c i ó n y á sus r e -
c ientes d e c l a r a c i o n e s sobre e l p a r t i r l o 
c o n s e r v a d o r , j u z g a n d o b e n é v o l a l a ' 
g e s t i ó n p o l í t i c a de los s e ñ o r e s M a u r a i 
y L a C i e r v a , se h a l i m i t a d o á e x p r e - i 
s a r q u e sus p r o p ó s i t o s s o n q u e los re-1 
p u b l í c a n o s £-3 d i v i d a n e n dos g r a n d e s 
a g r u p a c i o n e n , esto es . d e r e c h a é i z -
q u i e r d a d e l p a r t i d o , r e f o r m i s t a s y r a - j 
d í c a l e s ; y e n c u a n t o á los conservado-1 
r e a , q u e é l se f e l i c i t a r í a de que é s t o s 
o c u p a s e n n u e v a m e n t e e i poder , p u e s 
e l lo e q u i v a l d r í a á e s t a b l e c e r e l ú l t i -
m o g o b i e r n o m o n á r q u i c o , f a c i l i t a n d o 
l a i n m e d i a t a p r o c l a m a c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e s , c o n e l 
" l e a d e r " de los s o c i a l i s t a * d o n P a b l o 
I g l e s i a s y e l d i p u t a d o p o r F i g u e r a s 
d o n J o a q u í n S a l v a t e l l a , t o m a r á p a r t e 
e n l a c e l e b r a c i ó n de v a r i o s m í t i n e s 
d o n d e se p r o p o n e r a t i f i c a r l a s dec la -
r a c i o n e s h e c h a s á los p e r i o d i s t a s de 
G e r o n a . 
E l p r i m e r m i t i n h a b r á de e fec tuar -
se en F i g u e r a s . 
M U E R E M E N E N D E Z P E L A Y O . — 
D U E L O N A C I O N A L . 
S a n t a n d e r , 19. 
H a f a l l e c i d o M e n é n d e z P e l a y o . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o p r o f u n d a 
s e n s a c i ó n . 
E s p a ñ a e n t e r a , p u e d e a s í dec i r se , 
H o r a e l i n e s p e r a d o f a l l e c i m i e n t o d e l 
sabio . 
L o s f a m i l i a r e s d e l i l u s t r e e s c r i t o r , 
o c u l t a b a n l a e n f e r m e d a d . 
E l j u e v e s t r a b a j ó e n s u d e s p a c h o , 
p r e p a r a n d o l a n u e v a e d i c i ó n d e l se-
g u n d o t o m o de " L o s H e t e r o d o x o s 
E s p a ñ o l e s " y e l v i e r n e s t u v o u n a t a -
que a l h í g a d o , que le o b l i g ó á g u a r -
d a r c a m a . 
L a e n f e r m e d a d t o m ó t a n g r a v e i n -
c r e m e n t o y t a n r á p i d o s p r o g r e s o ^ | 
que en l a m a ñ a n a de a y e r , s á b a d o , 
c o n f e s ó y c o m u l g ó , a d m i n i s t r á n d o s e -
le l a E x t r e m a u n c i ó n a l m e d i o d í a y 
e x p i r a n d o a l a n o c h e c e r . 
E l e n t i e r r o h a b r á de v e r i f i c a r s e e l 
m a r t e s . 
C r é e s e que e l G o b i e r n o d e c l a r a r á 
ese d í a c o m o de d u e l o n a c i o n a l . 
L A P R I M E R A V E N T A E N L A E X - ! 
P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S . 
- ^ U N A O B R A D E B E N L L I U R E . 
M a d r i d , 19. 
L a p r i m e r a , v e n t a que se h a r e a l i -
z a d o en l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r -
tes i n a u g u r a d a a y e r , h a s i d o " u n a 
c a b e c i t a de n i ñ a , " e s c u l p i d a en p l a t a , 
o b r a d e l e s c u l t o r B e n l l i u r e . 
A d q u i r i ó l a e s c u l t u r a d o ñ a V i c t o -
r i a A g u i r r e , s a t i s f a c i e n d o p o r e l l a 
diez m i l pesetas . 
U N L E G A D O D E M I L L O N E S P A -
R A E S C U E L A S E I G L E S I A S . 
V i c t o r i a , 19. 
H a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a d o ñ a F e l i c i a 
O l a v e , d a m a m u y c o n o c i d a p o r s u 
p i e d a d y v i r t u d e s , h a b i e n d o d e j a d o 
en s u t e s t a m e n t o u n a m a n d a de v a -
r i o s m i l l o n e s de pese tas p a r a cons-
t r u c c i ó n de e s c u e l a s y de i g l e s i a s . 
A . & 
M O L I N O 
DE 
B A G U I O 
. S M I T H & C o . L t d . 
D E H O Y 
M A R C O N I E N E L A T E N E O . — D I S -
C U R S O S D E M O R E T Y B C H E -
G A R A Y . — O V A C I O N A L I N V E N -
T O R . 
r t fadr id , 20 . 
E n e l A t e n e o , c o n a s i s t e n c i a d e l 
R e y , d e l I n f a n t e d o n F e r n a n d o , d e l 
A r c h i d u q u e R a n i e r o , de v a r i o s M i n i s -
t r o s y de l a s m á s i l u s t r e s p e r s o n a l i d a -
des c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , se h a ce-
l e b r a d o l a a n u n c i a d a v e l a d a en ho-
m e n a j e á M a r c o n i , i n v e n t o r d e l siste-
m a de t e l e g r a f í a s i n h i l o s que l l e v a 
s u n o m b r e . 
D . S e g i s m u n d o M o r e t h i z o l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l sabio , c a l i f i c á n d o l o de glo-
r i a u n i v e r s a l y e n s a l z a n d o sus g r a n -
de* y e x t r a o r d i n a r i o s m é r i t o s . 
D o n J o s é E c h e g a r a y j u z g ó á M a r -
c o n i b a j o e l a s p e c t o c i e n t í f i c o , e n u -
m e r a n d o l a s l u c h a s y a m b i c i o n e s de 
los sab ios p o r c o n q u i s t a r e l e spac io . 
E n t r e r u i d o s a s a c l a m a c i o n e s y 
a p l a u s o s , i n i c i a d o s é s t o s p o r d o n A l -
fonso X I I I , l e v a n t ó s e á h a b l a r e l se-
ñ o r M a r c o n i . 
E x p l i c ó s u c i n t a m e n t e s u i n v e n t o , 
e n u m e r a n d o l a s s u c e s i v a s t r a n s f o r -
m a c i o n e s y m e j o r a s de que h a s ido 
objeto , desde 1895, e n q u e e l t e l é g r a -
fo i n a l á m b r i c o s ó l o a l c a n z a b a á c u a -
r e n t a k i l ó m e t r o s , h a s t a 1902 en q u e 
s u a c c i ó n l l e g ó á e x t e n d e r s e desde 
I n g l a t e r r a á E l F e r r o l . 
M a r c o n i h a s ido d e l i r a n t e m e n t e 
a c l a m a d o , f e l i c i t á n d o l e p e r s o n a l m e n -
te S u M a j e s t a d , q u e c o n é l d e p a r t i ó 
l a r g o r a t o . 
P E R E G R I N A C I O N E S A L P I L A R . — 
E S P E C T A C U L O C O N M O V E D O R . 
Z a r a g o z a , 20 . 
H a n l l e g a d o n u m e r o s a s p e r e g r i n a -
c iones , p r o c e d e n t e s de d i s t i n t o s p u n -
tos de E s p a ñ a , e n o f r e n d a á l a V i r -
g e n d e l P i l a r . i 
E n t r e los p e r e g r i n o s f i g u r a n m u * 
c h í s i m a s m u j e r e s q u e h a n ido a l P i l a r 
d e s c a l z a s . t 
E l p u e b l o de Z a r a g o z a , a l c o n t e n í 
p i a r ese h e r m o s o e s p e c t á c u l o de fe re-* 
l i g i o s a r e a l i z a d o en m e d i o d e l l u v i a s 
t o r r e n c i a l e s , t r a t ó d e p o n e r u n g r a n 
n ú m e r o de c a r r u a j e s á d i s p o s i c i ó n d e 
los p e r e g r i n o s , p e r o é s t o s r e h u s a r o n , 
e l o f r e c i m i e n t o , s i e n d o l a s m á s o b s & t 
n a d a s e n o p o n e r s e á u t i l i z a r l o s l a s 
m u j e r e s , d i r i g i é n d o s e e n f o r m a c i ó n , 
c a n t a n d o h i m n o s , a l t e m p l o d e l P i l a r , 
c o m p l e t a m e n t e e m p a p a d o s p o r l a l l u -
v i a . 
E l v e c i n d a r i o de l a s c a l l e s d e l t r á n -
s i to , a b r i e n d o los b a l c o n e s de l o s ed i -
f i c io s y m o j á n d o s e t a m b i é n , v i t o r e a -
b a á los p e r e g r i n o s . 
E l e s p e c t á c u l o , a u n p a r a los e s c é p -
t i c o s , e r a c o n m o v e d o r . 
L o s v i v a s á l a P i l a n c a r e s o n a b a n 
e s t e n t ó r e o s . 
E N L A R O M E R I A D E L G R O V E . — . 
B A T A L L A E N T R E M O Z O S . 
L a C o r u ñ a , 20. 
E n l a r o m e r í a d e l G r o v e , p a r r o q u v * 
i n m e d i a t a á e s t a c a p i t a l , g r u p o s d a 
m o z o s f u é r o n s e á l a s m a n o s , d i s p a -
r á n d o s e v a r i o s t i r o s y r e s u l t a n d o d e 
l a r e f r i e g a no pocos h e r i d o s , a l g u n o » 
d e g r a v e d a d . 
L a G u a r d i a C i v i l l o g r ó r e s t a b l e c e r 
e l o r d e n , d e t e n i e n d o á los p r i n c i p a l e s 
a u t o r e s de l a c o l i s i ó n . 
P A R A L A A M E R I C A D E L S U R . — 
Q U I N I E N T O S E M I G R A N T E S . j, 
L a C o r u ñ a , 20 . 
i m á n " ^ í o l l a n d i a " 
p u f i l o s de S u r 
p e r s o n a s . 
tí r ú e n t e e m í -
E n e l vapor-: 
h a n e m i g r a d o p 
A m é r i c a , q u i ñ i el 
E s a l a r m a n t d l 
g r a t o r i o que es te a ñ o s a l e d e G a l i c i a . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SEKCILU DE APLICAR 
D e v e n t a e n las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 1675 My. 1 
R. LABRADOR E HIJOS, Representantes-Oficios m , 22.--Halm 
C 1726 alt. 2-8 
S9S^ E S P E C I A L I D A D E S P A R A p g S S g f f i S — « p 
A n u n c i o S ^ 
L - : - L I T O G R A r i A D O S S O B R E L A T A , 
A B A N I C O S , C A L E N D A R I O S , 
A R T I C U L O S DE C E L U L O I D E , M E T A L . VIDRIO 
Y PIEL, B O T O N E S EMBLEMAS Y M E D A L L A S 
D E T O D A S C L A S E S . :: :: :: :: :: :: 
M . J . B R E E M A N , 
M E R C A D E R E S N U M . 2 . V V V H A B A N A . 
^ a ^ 
C 1552 alt. 15-2 
^ I 
¡ G R A N G A N G A ! 
P A R A L A S D A M A S . '< B l u s a s d e e n c a j e d e B r u s e l a s 
á $1.50 y $2.50 
D A T A D I N G I K A g u i a r 9 4 y 9 6 e n t r e 
D A L A I l I l l U L D . O b i s p o y O b r a p i a . -
EL JOVEN TURCO 
P M o n t e 1 3 9 S u c u r s a l 
S e l i a n d e t e i r n i n a i ' m x i y p r o n t o 
C 1836 1-20 
Un S O L A R por 
¿Vd. no lo cree? i p 3 
Pídame detalles por correo. 
Hábleme por teléfono A-2476 
6 vei\ga á verme, A G U I A R nüm. ^ 
E l P L A N 
C 1S32 
(Anuncio de Calero) 
D I A 3 I 0 D 3 L A M A R m ^ — E d i a ó n de l a t a r d e . — M a y o 2 0 de 1912 . 
C O L I S I O N E N U N V A P O R . — D O S 
H E R I D O S A G O N I Z A N D O . 
L a C o r u ñ a , 20, 
A b o r d o d e l v a p o r m e r c a n t e " C a -
bo C a r b o n e i r o " s u r g i ó u n a c o l i s i ó n 
e n t r e e s t i b a d o r e s y t r i p u l a n t e s , aco-
m e t i é n d o s e f u r i o s a m e n t e c o n a r m a 
b l a n c a . 
D o s d e los c o n t e n d i e n t e s e s t á n ago-
n i z a n d o . 
S e h a n v e r i f i c a d o a l g u n a s deten-
c iones . 
L A B R A E N L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S M O R A L E S Y P O L I T I -
C A S . 
M a d r i d , 20. 
E n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o r a -
les y P o l í t i c a s se h a v e r i f i c a d o l a r e -
c e p c i ó n c o m o a c a d é m i c o de n ú m e r o 
d e d o n R a f a e l M a r í a de L a b r a . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a t a n d i s t i n g u i -
d a c o m o n u m e r o s a . 
E l s e ñ o r L a b r a t r a t ó e n s u d i s c u r s o 
d e l a p e r s o n a l i d a d i n t e r n a c i o n a l d e 
E s p a ñ a , e s t u d i a n d o s i n g u l a r m e n t e s u s 
r e l a c i o n e s c o n los pueb los h i s p a n o , 
a m e r i c a n o s y los i d e a l e s q u e s u s t e n -
t a p o r e l a c e r c a m i e n t o e s p i r i t u a l en 
t r e A m é r i c a y l a M a d r e P a t r i a . 
C o n t e s t a n d o a l r e c i p i e n d a r i o , h;zo 
u n e log io de l a l a b o r a m e r i c a n i s t a 
q u e é s t e r e a l i z a , e l a c a d é m i c o d o n G u -
m e r s i n d o de A z c á r a t e . 
A m b o s o r a d o r e s h a n s ido m u y 
a p l a u d i d o s y f e l i c i t a d o s . 
E L M I T I N D E F I G U E R A S . — D I S -
C Ü R S O S . 
G e r o n a , 20. 
A l m i t i n d e los r e p u b l i c a n o s oon-
j u n c i o n i s t a s , c e l e b r a d o a y e r e n F i -
g u e r a s , c o n c u r r i e r o n m i l l a r e s de p e -
s o n ^ . 
E l l o c a l e s t a b a e n g a l a n a d o c o n b a n -
d e r a s e s p a ñ o l a s , c a t a l a n a s y f r a n c e -
sas . 
E l p r i m e r o e n e s c a l a r l a t r i b u n a 
f u é e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o p o r e l 
H A Y S H A I R . H E A L T H 
w 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • ; • 
0 importa cuanto tiempo baya estado 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
tyiludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará laf piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A . L T I E S C O . fabricantes 
NEWARK. N. J . - - E . U. de A. 
De venía per todos ¡os droguistas y auimicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrá, é hijo. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico Receptor: A N T O N I O A G T J I í L i O 
Ban Ignacio 55—Tel. A-59G6—Apartado 1225 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
d i s t r i t o , d o n J o a q u í n S a l v a t e l l a , quo 
d e s p u é s d e u n s a l u d o á sus c o m i t e n -
tes se l i m i t ó á r e c h a z a r , j u z g á n d o l o 
u n a i m p o s t u r a , q u e los c o n j u n c i o n i s -
t a s h u b i e r a n l e v a n t a d o s u v e t o p a r a 
l a v u e l t a a l G o b i e r n o d e l p a r t i d o con-
s e r v a d o r . 
P a b l o I g l e s i a s , e n t é r m i n o s e n é r g i -
cos, h i z o c o n s t a r q u e los s o c i a l i s t a s 
h a b í a n e n t r a d o e n l a c o n j u n c i ó n c m 
los r e p u b l i c a n o s a n t e los a t r o p e l l o s 
q u e h a b í a n c o m e t i d o e l s e ñ o r M a u r a 
y s u p a r t i d o c o n los obreros , p o r lo 
c u a l é s t o s i m p e d i r í a n l a v u e l t a a l po-
d e r de los c o n s e r v a d o r e s ; y que , e n 
ú l t i m o e x t r e m o , s i e l d i r e c t o r i o de los 
c o n j u n c i o n i s t a s r e t i r a b a e l v e t o con-
t r a los s e ñ o r e s M a u r a y L a C i e r v a , 
los s o c i a l i s t a s se s e p a r a r í a n i n m e d i a -
t a m e n t e d e l a c o n j u n c i ó n , d i s p u e s t o s 
á n o p e r m i t i r que o t r a v e z p u e d a a t r e -
p e l l a r l e s u n g o b i e r n o e n e l q u e f i g u -
r e c u a l q u i e r a d e los dos p e r s o n a j e s c i -
tados . 
E s t a s d e c l a r a c i o n e s de P a b l o I g l e -
s i a s v a l i e r o n a l o r a d o r u n a t e m p e s t a d 
de a p l a u s o s . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z f u é e l ú l -
t i m o e n d i r i g i r l a p a l a b r a a l a u d i t o -
r i o . 
E n s u d i s c u r s o e s t u v o t a m b i é n m u y 
e n é r g i c o . 
A f i r m ó q u e l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i -
c a n o - s o c i a l i s t a d e r r i b a r á m u y p r o n t o 
á c u a n t o s se o p o n e n á s u p a s o ; q u e 
los r e p u b l i c a n o s que l e s i g u e n r e s p e -
t a r á n e n e l p o d e r t o d a s l a s c r e e n c i a s 
r e l i g i o s a s , y t e r m i n ó c o n u n b r i l l a n t e 
e p í l o g o c a n t a n d o á l a P a t r i a . 
A l t e r m i n a r e l t r i b u n o r e p u b l i c a n o 
f u é o b j e t o -de u n a g r a n o v a c i ó n . 
E l m i t i n t e r m i n ó d á n d o s e v i v a s á 
E s p a ñ a , á C a t a l u ñ a y á l a R e p ú b l i c a 
E s p a ñ o l a . 
JOHN W. HEATH 
ADMINISTRADOR 
'i/ 
E L G A I T E R O 
Calle 11 & University Place 
(UNA cuadra al oeste de broaoway) 
N E W YORK CITY 
MUY CERCA DE LAS LÍNEAS DE VAPORES Y FERROCARRIL 
MODERNO Y A B S O L U T A M E N T E Á 
P R U E B A DE F U E G O 
3 0 0 hab i tac iones ( 2 0 0 c o n b a ñ o ) 
P R E C I O S : Desde $ í . 0 0 por d í a 
e n adelante 
MAGNIFICO R E S T A U R A N T E V C A F E 
Precio» módicos 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
6ole rewardod in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A I D E E A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
C 1676 My. 1 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOlfEDAD ARTISTICA 
PPÍKPÍ FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 193 
A C T U A L I D A D E S 
I M e n é n d e z P e l a y o h a m u e r t o ! 
H a m u e r t o . . . pero i p u e d e m o r i r 
q u i e n como é l r e p r e s e n t a b a el genio, l a 
i n t e l e c t u a l i d a d y l a c u l t u r a de u n g r a n 
pueblo T 
^Materialmente s í ; e s p i r i t u a l m e n t e 
no m u e r e n u n c a , p o r q u e sus obras m a -
r a v i l l o s a s le h a r á n v i v i r s i e m p r e e n l a 
m e m o r i a de l a h u m a n i d a d . 
D e l a h u m a n i d a d , p o r q u e M e n é n -
dez P e l a y o e r a u n sabio c u y a s obras 
portentosas h a b í a n sa l ido de E s p a ñ a 
p a r a l l e n a r de asombro á todos los e r u -
ditos de l m u n d o . 
R e c i e n t e m e n t e se p e d í a p a r a el i n -
m o r t a l don M a r c e l i n o el P r e m i o No-
bel . 
D i o s l e t e n í a re servado otro m a y o r : 
el de s u g l o r i a . 
A q u e l j o v e n quo antes de l a m a y o r í a 
de edad e m p e z a b a los e j erc i c io s de 
o p o s i c i ó n á l a c á t e d r a de l i t e r a t u r a de 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , p e r s i g n á n d b s e 
ante u n a c o n c u r r e n c i a e n l a c u a l p r e -
p o n d e r a b a e l escept ic i smo, p a r a h a c e r 
p ú b l i c o a l a r d e de su fe c r i s t i a n a , y que 
d e s p u é s n i u n solo momento d e j ó de 
d a r tes t imonio de sus c r e e n c i a s c a t ó l i -
cas , e n l a c á t e d r a , en l a t r i b u n a p a r -
l a m e n t a r i a , en l a A c a d e m i a y e n s ü s 
obras inmorta l e s , b i e n m e r e c í a a lgo 
m á s g r a n d e , algo m á s eterno, a l g ú n 
p r e m i o m á s imperecedero q u e e l de 
X o b e l q u e en estos t iempos pos i t iv i s tas 
los h u m a n o s a m b i c i o n a n . 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿Estáispálido, débil?; ¿oscan-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
l i I T f M 
Preparada por el D R . J . C. A Y E R y O I A . 
LoweU, Mass., E . U . de A . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l remedio m á s rftpido y eeguro en la 
eurneión de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de ñiijoa pot 
antiguos Que sean. Se garantiza no cauaa 
estrechez. C u r a pos&vanvente. 
De VF-n'a en todas Las tarmarlaa. 
C 1671 My. 1 
A L A S D A M A S 
L a NOM P L U S U L T R A confecciona ves-
tidos con elegancia y gns+o. 
Tiene gran e x p o s i c i ó n ' | sombreros de 
ú l t ima novedad, que deta*. i á $3-00. 
Flores , cascos y adornos para los mis-
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L O 
Profesora de corte de Par í s . 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 |My. 
3310 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Tel«fouo F - i r T T 
30 baños públicos, Jl-00 
30 reservados, í l - 5 0 . 30 
familiares |2-00. Abler-
toN ú c ff & S de la noche. 
AUTOMOVIL, Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
L A S P L A Y A S 
B A Ñ O S D E M A R 
= V E D A D O 
A b i e r t o s desde e l Io de M a -
y o a l 31 de O c t u b r e , d e 
5 de l a m a ñ a n a á 7 de l a 
t a r d e ; s e r v i c i o de ó m n i b u s 
d e s d e l a l í n e a a l B a l n e a r i o . 
P i a n o t o d a s l a s m a ñ a n a s y 
c o n c i e r t o s l o s d o m i n g o s . 
C o n t r a t a m o s b a ñ o s p o r me-
ses á h o r a s f i j a s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
M e n é n d e z P e l a y o no p o d í a s e r p r e -
miado m á s q u e con e l cielo. 
P o r eso h a m u e r t o . 
O t r a n o t i c i a t r i s t e : desde a y e r se 
h a b l a de u n m o v i m i e n t o r a c i s t a . 
P a r e c e q u e l a gente de color se mue-
ve por O r i e n t e , p o r l a s V i l l a s y p o r 
P i n a r de l R í o . 
E l celoso G-obernador d e es ta ú l t í m a 
p r o v i n c i a , s e ñ o r S o b r a d o , a n d a b a a y e r , 
s e g ú n n u e s t r a s not i c ias , p o r A r t e m i s a , 
p r o c u r a n d o c o n v e n c e r á los i n c a u t o s de 
los pe l igros g r a v í s i m o s á que se expo-
n í a n y e x p o n í a n é. l a p a t r i a . 
E l r e su l tado d e s u s gest iones no lo 
conocemos. L o ú n i c o que podemos ase-
g u r a r es que en Q u i e b r a H a o h a f u e r o n 
detenidos n u e v e i n d i v i d u o s de l a r a z a 
de color y que otros c u a n t o s h u y e r o n . 
E r a lo que nos f a l t a b a . 
j B u e n modo de c e l e b r a r e l 20 de 
M a y o ! 1 — -
D o s p a l a b r a s a c e r c a (5e otro suceso 
i m p o r t a n t e , y c o n c l u i m o s . 
E l d o c t o r E n s e b i o H e f r n á i n d é z h a 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o . 
E s t á m u y b i e n escr i to y h a b l a do 
m u c h o s y m u y in teresantes prob lemas . 
P e r o á nosotros lo que m á s nos i m -
p r e s i o n ó de él es l a a f i r m a c i ó n de que 
el m o v i m i e n t o de l a f r a o d ó n p o l í t i f i a 
que desea e l e v a r l e á l a P r e s i d e n c i a no 
e s t á ^ p r e c i s a m e n t e i n s t i g a d a p o r el 
deseo de a l c a n z a r l a p r i m e r a m a g i s t r a -
t u r a , s ino p a r a i m p e d i r que á e l l a l le -
que q u i e n no s ea d i g n o d e o c u p a r l a . " 
¿ A q u i é n i r á ese t i r o ? 
é n d e z y P e l a y o 
E l cab le nos h a t r a s m i t i d o l a sen-
s a c i o n a l n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o de 
don M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o . 
A r e s e r v a de t r i b u t a r l e los honores 
que p o r s u g r a n f a m a merece e l desapa-
rec ido , d e d i q u é m o s l e a h o r a estas bre -
ves l í n e a s , c o n d o l i é n d o n o s de t a n g r a n 
p é r d i d a p a r a E s p a ñ a y p a r a toda l a 
h u m a n i d a d c u l t a . 
P r í n c i p e d e l i d i o m a , m a e s t r o i n c o m -
p a r a b l e d e l est i lo , p e n s a d o r eminente , 
c r í t i c o de a l tos vue los , e s c r i t o r de m é -
d u l a r e c i a , e r u d i t o de s a b e r a p l a s t a n -
te, p r o f e s o r a d m i r a b l e , M e n é n d e z y P e -
layo h o n r ó l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s con u n a 
p r o d u c c i ó n t a n r i c a como s ó l i d a , y con-
q u i s t ó u n n o m b r e , en e l sent ido u n i -
v e r s a l d e l a p a l a b r a . 
S u o b r a es e l p e d e s t a l g r a n í t i c o don-
de h a de c o r o n a r l e l a i n m o r t a l i d a d . 
¡ D e s c a n s e e n p a z e l sabio y e l a r t i s -
t a , g l o r i a de l a n a c i ó n i b e r a y de l m u n -
do c i v i l i z a d o ! 
Algunos apuntes biográficos 
M a r c e l i n o M e n é n d e z P e l a y o n a c i ó 
e n S a n t a n d e r e n 1856, d o n d e a d q u i -
r i ó los p r i m e r o s c o n o c i m i e n t o s l i t e -
r a r i o s , y c u r s ó l a c a r r e r a de F i l o s o -
f í a y L e t r a s e n l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a . S u m a e s t r o q u e r i d o , e l que 
i m p u l s ó e n s u n o b l e e s p í r i t u e n e l des-
a r r o l l o de s u s g r a n d e s f a c u l t a d e s , f u é 
e l e m i n e n t e p r o f e s o r M a n u e l M i l á y 
F o n t a n a l s , á q u i e n M e n é n d e z P e l a y o 
p r o f e s ó s u c a r i ñ o i n t e n s o y n o c e s ó 
de c o n g r a t u l a r l e s u s m á s c a r o s r e -
c u e r d o s d e s p u é s de f a l l e c i d o el p r o -
f u n d o e s c r i t o r c a t a l á n . 
M e n é n d e z P e l a y o c u r s ó en M a d r i á 
el d o c t o r a d o , s i e n d o m u y j o v e n c 
u n n i ñ o , y a s o m b r a b a á todos con a31 
p r e c o c i d a d . 
E n 1875 l a D i p u t a c i ó n y el A v m T 
t a m i e n t o de S a n t a n d e r le o t o r g a ^ 
una^ p e n s i ó n p o r dos a ñ o s p a r a fm-
p u d i e s a h a c e r i n v e s t i g a c i o n e s b i b l i a 
g r á f i c a s . L a p e n s i ó n f u é cont inua 
d a m á s t a r d e p o r el M i n i s t e r i o 
F o m e n t o , y c o n s u l t ó los a r c h i v o s .% 
la s b i b l i o t e c a s p r i n c i p a l e s de E s p i í 
ñ a y d e l e x t r a n j e r o . 
A los v e i n t e a ñ o s Granó por oposí» 
c i ó n l a c á t e d r a de H i s t o r i a C r í t i c a de 
l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , que d e j ó va: 
c a n t e a l m o r i r el i l u s t r e A m a d o r da 
los R í o s . E n 1881 ( á los 25 a ñ o s de 
e d a d ) i n g r e s ó en l a A c a d e m i a de lé 
L e n g u a , el a ñ o s i gu i en te , en 1* 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . P o r aqué-
l los t i e m p o s , desdo 1^79. p u b l i c ó una 
s e r i e de a r t í c u l o s sobre l a C i e n c i a E s . 
p a ñ o l a , r e f u t a n d o á R e v i l l a y á otroi 
que n e g a b a n á E s p a ñ a t o d a partiei-
p a c i ó n e n el p r o g r e s o de l a s c iencia! 
f i l o s ó f i c a s . 
E n 1881 p u b l i c ó su o b r a i n m o r t a l 
c o n s e c u e n c i a de los t r a b a j o s ant« 
d i c h o s . " H i s t o r i a de los heterodoxo! 
e s p a ñ o l e s , " y p o s t e r i o r m e n t e u n e i 
t u d i o c r í t i c o s o b r e H o r a c i o y sus 
t r a d u c t o r e s e s p a ñ o l e s . " L a Historia 
de l a s i d e a s e s t é t i c a s de E s p a ñ a " es 
o tro e s f u e r z o co lo sa l de i n v e s t i g a c i ó ü 
c r í t i c a y de h e r m o s a d i c c i ó n que l | 
h a i n m o r t a l i z a d o . 
D e s p u é s , y e n sus ú l t i m o ^ a ñ o s , $ 
r i g i ó l a n u e v a B i b l i o t e c a de aur 
tores e s p a ñ o l a s , o b r a monumental 
de l a que se h a n p u b l i c a d o y a Va-
r i o s tomos . A d e m á s , d i r i g i ó recien-
t e m e n t e l a p u b l i c a c i ó n de u n a " A n . 
t o l o g í a de poetas l í r i c o s castella-
n o s , " y h a c e pocos meses f u é postu-
l a d o p a r a e l p r e m i o N o b e l . 
D e s c a n s e en el seno de l S e ñ o r el 
e m i n e n t e p o l í g r a f o , h o n o r de E s p a ñ i 
y g l o r i a de l a s l e t r a s . 
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L A P R E N S A 
A l l l e g a r e l 20 de M a y o c o m p a r a -
mos i r r e s i s t i b l e m e n t e l a s f ies tas c o n 
que se c e l e b r a e l m e m o r a b l e a n i v e r -
sar io de l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e -
p ú b l i c a , c o n a q u e l l a s á c u y a i n t e n s a 
y h o n d a e x p l o s i ó n de j ú b i l o y e n t u -
s iasmo n a c i o n a l e s b r o t ó á l a v i d a de 
l a i n d e p e n d e n c i a de 1902. 
Y en l a c o m p a r a c i ó n e n c o n t r a m o s 
pobre y f r í a l a c o n m e m o r a c i ó n . 
L o m i s m o le o c u r r e á " E l D í a , " 
que e s c r i b e : 
Nosotros , a tentos l a r g o s a ñ o s á los 
d e s e n v o l v i m i e n t o s y e scenas de nues-
t r a t i e r r a , no hemos v i s to en C u b a 
m á s que u n d í a , u n o solo, e n t e r a m e n -
te cubano , n e t a m e n t e c u b a n o : ese 
d í a f u é e l 20 de M a y o de 1 9 0 2 ; e l d í a 
del n a t a l i c i o de l a j o v e n C u b a . 
A n t e s de ese d í a y d e s p u é s de ese 
¿ í a . los h i j o s de C u b a h a n p e n s a d o 
v sent ido d i s t in to , h a n estado m á s 
6 menos d i v i d i d o s , m á s ó menos dis-
t a n c í a n o s en op in iones . 
E l 20 de M a y o de 1902 C u b a en-
tera s i n t i ó á u n solo t o n o ; todo e l 
mundo p e n s ó lo m i s m o , f u é u n a , u n a 
sola, i n m e n s a , p r o f u n d a , a d m i r a b l e , 
la v i b r a c i ó n n a c i o n a l . 
E l n a t a l i c i o f u é completo , p o r q u e 
la n a c i o n a l i d a d que v e n í a á l a v i d a 
t r a í a " a l m a : " eso, u n a so la sensa-
c i ó n , u n solo s en t imiento , u n a so la 
conc ienc ia , eso es el a l n ^ de los pue-
blos. 
No se c o n o c í a n entonces los g r u p o s 
p o l í t i c o s de H a c h e , de Z e t a y de 
E q u i s . 
N i n g u n a a g r u p a c i ó n l l e v a b a el co-
lor como t í t u l o y como d i v i s a . 
N i n g u n a c o l e c t i v i d a d h a b í a a l z a d o 
entre t r u e n o s y s o m b r a s e l i n r i de l a s 
p r o s c r i p c i o n e s , l a t a b l a de l a l e y de 
las cas tas , l a g u á s i m a de los a h o r c a -
mientos . 
T o d o s s o n r e í a n , todos en conc ier to 
h a r m ó n i c o de a l m a s c a n t a b a n el 
h o s a n n a de g l o r i a y de paz , p o r q u e 
C u b a n a c í a p a r a todos, con e s p e r a n -
zas de todos, e o n ^ l a m o r de todos. 
L o s e s p a ñ o l e s que a l son de l ú l t i -
mo d i s p a r o en l a m a n i g u a h a b í a n se-
p u l t a d o c o n siete l l a v e s odios, r e sen-
t imientos y a r d o r e s b é l i c o s , s i n t i e r o n 
a q u e l d e s b o r d a m i e n t o de gozo gene-
r a l y s a l u d a r a n con s incero r e g o c i j o 
á l a n u e v a R e p ú b l i c a , h i j a de E s -
p a ñ a . 
A h o r a les duele so lamente , como a l 
pueb lo c u b a n o , que no se h a y a n r e a -
l i zado todas a q u e l l a s hermosas espe-
r a n z a s . 
L e s duele como á " E l D í a , " que l a 
v e n t u r a de C u b a no h a y a l l egado a l 
s u e ñ o con que s o ñ a m o s todos el 20 de 
M a y o de 1902. 
E n t r e v i s t a de " L a D i s c u s i ó n " c o n 
el g e n e r a l E m i l i o X ú ñ e z : 
— H a l e í d o u s t e d . G e n e r a l , los co^ 
m e n t a r l o s que h a c e e l Diario de la 
Marina d e l d í a 16, en s u e d i c i ó n de 
l a m a ñ a n a , á u n sue l to de " E l C o -
m e r c i o , " r e l a c i o n a d o c o n l a c a m p a -
ñ a de los v e t e r a n o s ? 
— H e l e í d o esos comentar ios que 
me p a r e c e n m u y f u e r a de lugar , pues 
nosotros t enemos , p o r lo menos, el 
mismo derecho que los d e m á s c i u d a -
danos de l a R e p ú b l i c a p a r a c o m b a t i r 
é los c a n d i d a t o s que no t engan , á 
nues t ro modo de v e r , las condic iones 
neoesar ias p a r a d e s e m p e ñ a r los pues -
tos á que a s p i r a n . P r e t e n d e r que de-
mos n u e s t r o s votos á aquel los que 
nos c o m b a t i e r o n c o n la s a r m a s e n l a 
m a n o , es m á s a b s u r d o que q u e r e r 
o b l i g a r á u n c o n s e r v a d o r á que vote 
p o r u n l i b e r a l ó v i c e v e r s a . L o m i s -
m o que c o n s i d e r a r i n c o m p a t i b l e l a 
a c e p t a c i ó n de l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r 
c o n l a s t e n d e n c i a s v e t e r a n i s t n s . E l 
g e n e r a l M o n o c a l puedo s e r u n conser -
v a d o r d i s c i p l i n r i d o . y s i n o r a b a r i o , 
s e r u n e n t u s i a s t a v e t e r a n i s t a y p r i -
m e r V i c e p r e s i d e n t e de l 6 o n s o i o S u -
p r e m o de l a A s o c i a c i ó n de V e t e r a -
nos ; p o r q u e y o , que íxú u n o de los 
f u n d a d o r e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
no conozco n a d a en s u p r o g r a m a que. 
de m a n e r a e x p r e s a , d e c l a r e que lo?, 
t r a i d o r e s á l a R e v o l u c i ó n t e n g a n lo?, 
m i s m o s d e r e c h o s que los buenos c u -
banos . S i t a l c o s a se h u b i e s e p r e -
t e n d i d o , no h u b i e s e p e r m a n e c i d o u n 
solo d í a en esa a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
E l Diario de la Marina no h a ne-
g a d o á E m i l i o N ú ñ e z n i á n a d i e el 
d e r e c h o de c o m b a t i r ó de p r o t e g e r á 
los c a n d i d a t o s que m á s c o n v e n i e n t e s 
le p a r e z c a n . 
S u p o n e m o s que E m i l i o N ú ñ e z no 
p r e t e n d e r á t a m p o c o a r r a n c a r a l Dia-
rio e l d e r e c h o de j u z g a r , c e n s u r a n d o 
ó e l og iando , l a s t e n d e n c i a s y los p r o -
p ó s i t o s c o l e c t i v o s que h a n i n f l u i d o y 
h a n de i n f l u i r en d a ñ o ó en beneficio 
de los i n t e r e s e s d e l p a í s . 
E n t r e el los se c u e n t a l a c a m p a ñ a 
p o l í t i c a .ó c i v i l m e n t e p r o s c r i p t o r a , 
c u y o s benef i c ios desconocemos y c u -
y a s c o n s e c u e n c i a s se c o m p e n d i a n en 
l a " n o t a " de M r . K n o x . 
Q u i s i é r a m o s e s t a r do tados de l a 
p e r s p i c a c i a y p e n e t r a c i ó n d e l g e n e r a l 
N ú ñ e z p a r a c o m p r e n d e r l a c o m p a t i -
b i l i d a d de u n m o v i m i e n t o de e x c l u -
s i ó n p o l í t i c a c o n e l p r o g r a m a de 
i g u a l d a d y c o n c o r d i a de l p a r t i d o con-
s e r v a d o r . 
P e r o en esto nos o c u r r e lo m i s m o 
que á los p e r i ó d i c o s c o n s e r v a d o r e s 
" E l C o m e r c i o " y " E l D í a ; " lo m i s -
mo que á a q u e l l a s f a m o s a s a s a m b l e a s 
c o n s e r v a d o r a s de S a n t i a g o de C u b a 
y P i n a r de l R í o . N o en tendemos es-
t a c o m p a t i b i l i d a d . 
N o s a b í a m o s que el g e n e r a l N ú ñ e z 
h a b í a s ido u n o de los f u n d a d o r e s de l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
R e c o r d á b a m o s que f u é u n o de los 
f u n d a d o r e s de l P a r t i d o L i b e r a l N a -
c i o n a l , e n e l que afepiró á l a c a n d i d a -
t u r a p r e s i d e n c i a l . 
R e c o r d á b a m o s que m á s t a r d e se 
c o l i g ó c o n los m o d e r a d o s c o n l a c a n -
d i d a t u r a d e l G o b i e r n o C i v i l de l a H a -
b a n a . 
Y r e c o r d á b a m o s que d e s p u é s se 
p r o c l a m ó c o n s e r v a d o r p a r a v o l v e r 
a l G o b i e r n o C i v i l , c u a n d o Mon-
tero , e l p r i m e r g u e r r i l l e r o de C u b a , 
como lo l l a m ó A r a n d a , í n t i m o a m i g o 
de l g e n e r a l N ú ñ e z , f u é d e s i g n a d o 
c o n M e n o c a l c a n d i d a t o á l a V i c e p r e -
s i d e n c i a . 
N o s o t r o s no t enemos l a s u t i l e z a y 
l a s a g a c i d a d d e l g e n e r a l N ú ñ e z . 
P e r o c o n s e r v a m o s l a m e m o r i a . 
ASUNTOSJARIOS 
N u e v a e t a p a 
E l p e r i ó d i c o " E l R e p u b l i c a n o C o n -
s e r v a d o r , " de M a t a n z a s , h a e n t r a d o 
en u n a n u e v a e t a p a de s u v i d a , pues 
•ha p'asado á f o r m a r p a r t e d e l a r a z ó n 
s o c i a l " P a u l i n o S o l é s y C o m p a ñ í a , " 
c o n t i n u a n d o §n concepto de condue-
ñ o s u D i r e c t o r d o n A n d r é s L ó p e z y 
G a r c í a . 
D e s e a m o s aü a p r e c i a b l e co lega m u -
c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
P o r ^ t ó n i c o se ent iende un remedio tendente á p r o m o v e r las e n e r g í a s ge-
nera les de l s i s t ema s i n desv iar de s u c a u s e l a m a r c h a o r d e n a d a de l a s a l u d . 
D e cons iguiente , cuanto se diga de t ó n i c o s que f a b r i q u e n carne , sangre , ner-
vios, m ú s c u l o s , huesos, pellejo y cuanto h a y que c r i a r ; es p u r a p a m p l i n a pa-
r a é m b a u c a r a l m a s de c á n t a r o . Como t ó n i c o reconfor tante , las P A S T I L L A S 
R E S T A U R A D O R A S D E L D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A " V E L C A S , " 
lo son de p r i m e r a f u e r z a p a r a combat i r aque l las d iversas enfermedades (pe-
ro u n a s en el fondo) que m á s c o n t r i b u y e n á d e t e r i o r a r e l s i s t ema y m i n a r 
sus f u e r z a s , cuales son los resfriados, g r i p p e , tos, bronqu i t i s , c a l e n t u r a s y 
f iebres de todo g é n e r o y otras que tanto gas tan l a n a t u r a l e z a . L a s probabi-
l idades de é x i t o son tanto m á s de g a r a n t i z a r cuanto m á s oportunamente se 
combata el m a l . E m p i e c e hoy mismo. 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
I N H A L A D O R S A B R A 
M E N T O L 
E U C A L I P T O ! . 
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L A T R O P I C A L 
El Club Estradense C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a se deshizo en i en voz b a j a . Y b a i l a n d o p a r e j a s 
l a s finezas y g a l a n t e r í a s propies á e l d i s c u r r i ó la tarde . C u a n d o e l p a d r e sol 
cargo . 
Y c o m i d a h e c h a y r e u n i ó n deshecha. 
L a s p a r e j a s se f u e r o n ; e l ba i le se i n i -
c iaba . 
F u é R e y el d a n z ' n . b r u j o poseso 
de todcs los secretan a u e e l a m o r i ü e e 
dio e l ú l t i m o beso a l r í o , los o s t r a i e n -
ses r e g r e s a b a n á l a c i u d a d ; v e n í a n 
el las de l brazo de ellos. D e c u a n d o en 
vez r e p e r c u t í a en los campos este g r i -
t o : — ¡ V i v a L a E s t r a d a ! 
P . R . 
A N I M A D O Y A N T A R D E L O S E S T R A D E N S E S 
A l l á abajo , s o m b r e a d a por l a p o m - 1 g r í a s u recuerdo ¡ á h o n r a r l a en s u be-
p a v e r d e d e l á r b o l a n c i a n o , bul le u n a | l l eza , en e l abrazo c a r i ñ o s o de todos los 
m u l t i t u d : son j ó v e n e s gal legos; s o n estradenses . 
T e m p r a n o , m u y t e m p r a n o , y a v i b r a -
r o n ba jo l a p o m p a v e r d e del abuelo 
las o r q n e s í a s ; a l l í c a n t ó y g o z ó el a l m a 
gal lega ha^ta e l m o r i r de l d í a . X o f a l t ó 
a l l í e l j ' a u t a r del icado y a b u n d a n t e 
propio á estas fiestas donosas. E l me-
gallegos de L a E s t r a d a , r i n c ó n adora-
ble de l a m á s h e r m o s a de las p r o v i n -
c ias e s p a ñ o l s s , P o n t e v e d r a , descontan-
do á la r e g i ó n a ^ t a r i a n a . T r a b a d e l o , 
j o v e n dependiente de p e l e t e r í a descr i -
be L a E s t r a d a c e n el entus iasmo de n n 
g r a n poeta. C u a n d o h a b l a de s u t i e r r a n ú f u é excelente, a b u n d a n t e . I r i s a d o , 
sue le d e c i r : L a E s t r a d a , amigo don como cosa del g r a n C a n e i r o , joc inero 
R i v e r o . l a r e i n a de l va l l e m á s g r a n - ^ m a y e r del R e y de S u e v i a . 
de de O a l i c i a ; es r i s u e ñ a s u c a m p i ñ a y • A l a me.-a t o m a r o n asiento unos c u a -
t r a n q u i l o s sus r í o s y de oro sus t r iga les trec ientos comensales que se s i n t i e r o n 
y en sus bosques m u r m u r a n las br i sas fel ices porque á s u v e r a t a m b i é n y a n t a -
en a d m i r a b l e cortejo con los r u i s e ñ o r e s . r c n ias bellas s e ñ o r a s .y las l i n d a s s e ñ o -
C o n s er r i c a y s e r f e r a z sus hij;¡s n a - r i t a s que anotamos. 
Los Dependientes del " Punch " 
L a j u v e n t u d que l abor a donosamen-
te en esta g r a n m a n u f a c t u r a de taba-
cos olorosos y de c i g a r r i l l o s que provo-
c a n el e n s u e ñ o , h a hecho u n al to a d -
m i r a b l e en s u labor . E l paro f u é bre-
ve, l a r e u n i ó n aa tr t iada ; s i n d b c u s i ó n 
se t o m ó este e n c a n t a d o r a c u e r d o : D a r 
al a l m a u n g r a n d í a de e sparc imiento , 
de holgorio, u n d í a de c a m p o c a m p e r o , 
de bai le y de c a n t a r , de gozar todos los 
dependientes en s u fiesta h c u e s t a . c u l -
ta y suges t iva . P a r a l e v a r á cabo este 
a c u e r d o esta j u v e n t u d t a n t r a b a j a 1> 
r a , t a n d i g n a , n o m b r ó l i n a c o m i s i ó n ; 
l a comir i 'm r e d a c t ó u n p r o g r a m a ; fijó 
u n d í a , que f u é a y e r demingo , y de-
s i g n ó e l s i t io p a r a c e l e b r a r l a fiesta 
que tuvo todas las g r a n d e z a s de u n a 
b r i l l a n \ o j i r a . D e s d e m u y t e m p r a n o 
m a r c h a b a c a r r e t e r a a b a j o l a i e p e u d e u -
re. C o m p a r t i e r o n con esta j u v e n t u d t a 
a l e g r í a de l a m e s a s e ñ o r i t a s t a n l i n -
das y tan genti les como es tas : R o s a y 
C o n c h i t a C a b e l l o , B a l b i n a y J u l i a F o -
j ó n P é r e z , E l v i r a C o l l a z o , C a r i d a d 
C u r b e i o , A n a F e r n á n d e z V a l l e . M a r í a 
y E l v i r a M i g o y a , H e r m i n i a y A n t o n i a 
S e n r a . L o l a B l a n c o . M a r c e l i n a y J o -
sefa Ca^o, T e r e s a , R o s i t a y J o s e f ina 
Mateo, T e r e s a y A d e l a de la V e g a , E s -
t re l l a y P i l a r R o d r í g u e z , M a n u e l a y 
F i l o m e n a Seco, A m e l i a P é r e z y M a r í a 
E d e n a GonzMez . Y las bel las y e legan-
tes veneras C o n c h a V a l l e le l¿5pez , E s -
p e r a n z a V a l l e v i u d a kj Gónitez, v C a n -
d e l a r i a O l i v a . A l l í t u v i m o s el gusto 
de s a l u d a r á nuestrr .s d i s t inguidos a m i -
gos Ins s e ñ o r a s Manufd L ó n r z . d u e ñ o 
de la m a n n f u c t n r s , M a n u e l G miez y 
B a l d o m c r o F e r n á n d e z , A l l í e s taban to-
L O S E S T R A D E N S E S . G O L P E C I T O D E D A N Z O N . 
cen m i r a n d o á los ampl ios hor izontes 
y por ello son hombres dados á la v e n -
t u r a de l a dolorosa e m i g r a c i ó n . 
P o r m u y le jos que se v a y a n r i n d e n 
cu l to de h i j o s v ir tuosos á la t i e r r a n a -
t i v a y no l a o l v i d a n n u n c a . D e c u a n d o 
en vez tocan á rebato y los d e l va l le se 
r e ú n e n p a r a c a n t a r a l v a l l e el h imno 
de s u amor . P o r el c a r i ñ o que le t i enen 
h a n f u n d a d o s u C l u b , e l p r i m e r o de 
estes C l u b s que s o n l a a l e g r í a d o m i n i -
c a l de los c a m p o s cercanos* á l a H a b a -
n a . H a c e pocos d í a s t o m a r o n á tocar 
las c a m p a n a s y los de l v a l l e sub ieron 
a l C e r r o y c a y e r o n en l a T r o p i c a l , co-
mo s i c a y e r a n e n l a E s t r a d a . F u e r o n 
a l l í á c o n t a r u n a vez m á s el h i m n o a l 
va l l e , á f e s t e j a r l e con u n d í a d e a le -
S e ñ o r a s : J o s e f a M é n d e z v i u d a de 
L ó p e z . Mercedes F e r n á n d e z de Reque-
j o . E l e n a M a r t í n e z de R i v a s , P e r f e c t a 
G o n z á l e z de A n t o l í n , Mercedes M e r c a -
der, I s a b e l C a r r i l l o v i u d a de R a m o s . 
S e ñ o r i t a s : Mercedes C a m p o . M a r í a , 
E l v i r a , A d e l i n a , M a t i l d e é I s a b e l E s -
d e ; A d r i a n a R ó s e t e . T e r e s i t a A l e m á n , 
C l a r a A l e m á n , O l v i d o B l a n c o , M a r í a 
A l v a r e z , P i l a r A n s a , S a r a V a l d é s , 
Mercedes M é n d e z . R o s a r i o B l a n c o , R o -
s a C o r r o c h e , C a r m e n P í , A n g e l a P i e -
d r a , C a r m e n V á z q u e z , C a r m e n P u e n -
tes, A n t o n i a V á z q u e z , M a r í a L u i s a y 
D o l o r e s de Cabezas , E l i s a C e j a s , C a r -
m e n P u e n t e , C a r m e n y A n t o n i a V á z -
quez, y v a r i a s m á s . P r e s i d i ó t a n a m a -
ble y a n t a r e l quer ido P r e s i d e n t e de los 
es tradenses s e ñ o r M a n u e l R e m e s a r . L a 
L O S D E " E L P U N C H " C O N S U S J E F E S , A M I G A S Y A M I G O S . 
c i a gen- i l , m a r c h a b a alegre , dec idora , 
r i endo su s a t i s f a c c i ó n . A las di^z y a 
es taban todos ba jo la C ú p u l a d e l T e m -
plo indio , que corona él JLindo j a r d í n 
de las fiestas domin ica l e s en " L a T r o -
p i c a l . " U n a orquesto, que d i r ige e l no-
table maestro L a u r e a n o L e ó n , c a n t a b a 
en a q u e l recinto a legres pasacal les , 
danzones c á l i d o s , valses pr imorosos . Y 
la s p a r e j a s ba i laban , m i e n t r a s se toma-
b a n los sorbos de l v e r m o u t h ; u n v e r -
m o u t h * c h a m b e r y m u y de l icado . T o d o 
e r a a l l í a l e g r í a , c a r i ñ o , m ú s i c a y do-
n a i r e ; c a n t a b a el t r a b a j o s u modesto 
h i m n o en u n g r a n d í a de e s p a r c i m i e n -
to. A las doce d i ó comienzo el banque-
te c o n este de l icado " m e n ú " : 
E n t r e m e s e s : J a m ó n G a l l e g o , E n s a -
l a d a y A c e i t u n a s . 
E n t r a d a s : E m p a n a d a de chor izos 
E s t r e m e ñ o s y J a m ó n , P a r g o asado a l 
h o r n o y Pol lo asado. 
P o s t r e s : F r u t a s en a l m í b a r . 
L i c o r e s : V i n o l e g í t i m o de M u r í a s 
( C a n d a m o ) , S i d r a y L a g u e r á Riego , 
y T a b a c o s " P u n c h . " 
U n a l m u e r z o como este que t e r m i n a 
con estos ta bacas no puede s e r u n m a l 
a l m u e r z o . F u é u n a l m u e r z o s u p e r i o r 
que c o r o n ó l a a l e g r í a i n t e n s a de todos 
los comensales . O b r e r o s , dependientes . 
j e fes y prop ie tar ios bromeando r i e r o n 
las g r a c i a s que el b u e n h u m o r d i ó a l a i -
dcs alegres , sat isfechos, confundidos . 
L u e g o , don L a u r e a n o L e ó n , e l maes-
tro, v o l v i ó á c o m p a r e c e r con s u orques-
ta . Y l a o r . u e s t a i n i ? i ó s u s b l a n d a s 
q u e j a s -de a m o r ; s u s l l a m a d a s t i e r n a s 
á l a j u v e n t u d que por p a r e j a s se fue-
r o n á b a i l a r y p a s a r o n o n d u l a n d o . E l 
bai le , l a m ú s i c a , l a a l e g r í a no c a l l a r o n 
en toda la tarde . A l l l egar l a noche l a 
gent i l dependenc ia de l a g r a n m a n u -
f a c t u r a de tabacos olorosos y de c i g a -
r r o s que p r o v o c a n el e n s u e ñ o , h a b í a 
t e r m i n a d o s u bello p r o g r a m a y s u d í a 
de e spar c im ie n t o . L e s q u e l a b o r a n á 
d iar io t i enen e l s a g r a d o derecho á p a -
s a r s u d í a d é c a m p o ca mpero , de ale-
írría , de a m o r . Y l a d e p e n d e n c i a rte 
" E l P u n c h " e j e r c i ó a y e r este derecho 
de m a n e r a b r i l l a n t e . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a compues-
ta d e l P r e s i d e n t e s e ñ o r M a r i a n o P u e r -
t a , y de los vocales , s e ñ o r e s J u a n C . 
A r d u e n g o , F r a n c i s c o A l v a r e z , J o s é 
V i g o d i y J o s é A . L ó p e z puede e s t a r 
s a t i s f e c h a de h a b e r organ izado esta 
a d m i r a b l e fiesta de f r a t e r n i d a d ; este 
d í a de c a m p o c a m p e r o , esta j i r a , c u l t a , 
honesta , e n c a n t a d o r a . 
Regulador y filtro "Pola" 
Coloque este lencil lo A P A R A T O , en to-
das las llaves del agua de e u casa. B\ quie-
re gozar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y que 
las llaves ni G O T E E N ni S A L P I Q U E N , y 
s ó l o vale C E N T A V O S . 
Cómpre lo , antes que llueva, en ferrete-
r ías , Qu inca l l er ía s y Boticas. 
D e p ó s i t o : J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
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D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De l« facultad do Parí» y Escuels da V t i % * 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garr&ni^ 7 Oido 
Coaanltan de 1 & 3. Ainin*nd nOm. 50. 
DomicUio: Paseo entra J 3L 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
n ^ p r P í d a s e EN m m m Y boticas | 
• ^ W " m CURATIVA, VIGORIZANTE Y RECONSTITUYENTE I 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
C 1658 My. 1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de ios interesados. 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o -
BANQUEROS C 904 78-14 F . 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O 
' P r e m i a d ^ c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e I 9 1 t • 
C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color C A S T A Ñ O ó N E G R O natura l p e r m a n e n t e , invar iab la , bril lante y 
« • d e g o , como ninf luaa o tra . 2 pesos e s t u c h e . D r . J . Q a r d a n o , B e l a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y bot ica s de c r é d i t o 
C 914 104-5 M. 
¿ P o r q u é no es V d . su propio B a r b e r o ? 
•r> o h i g i é n i c o , es c ó m o d o , es breve y es e c o n ó m i c o . S i cons idera estas 
grandes ventajas, es seguro que se afe i tará V d . mi smo y en ese 
caso debe de comprarse una m á q u i n a — 
" R E L A M P A G O " 
G A R A N T I Z A D A Q U E E S L A M E J O R . Cada una trae doce hojas de 
repuesto que le a lcanzan para s iempre. S i V d . prefiere u n a navaja , las 
tenemos de la mi sma marca , con peine de seguridad siendo imposible 
cortarse . Pida esta m a r c a en todas las tiendas de la R e p ú b l i c a y q u e d a r á 
completamente satisfecho. — 
Unicos importadores: P R I E T O H E R M A N O S M U R A L L A núm. 96 
A P A R T A D O 832 -HABANA. 
C 1807 a l t 5-16 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d ^ i ó n de l a t a r d o . — M a y o 20 de 1912. 
'ITS 
l a rebaja de la 
matrícula escolar 
A l a c a r t a que sobre este asunto d i -
r i g i ó rec ientemente e l doctor P l á , d i -
r e c t o r de l I n s t i t u t o de l a H a b a n a , a l se-
ñ o r S á n c h e z de B u s t a m a n t e , y que p u -
b l i c a m o s en estas co lumnas , h a contes-
tado con l a s iguiente e l i l u s t r e senador 
y c a t e d r á t i c o : 
^ H a b a n a , M a y o 16 de 1912. 
S r . E d u a r d o F . P l á . 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o y es t imado a m i g o : 
H e r ec ib ido con g r a n s a t i s f a c c i ó n s u 
a fec tuosa c a r t a del 14. 
C r e a u s t e d que p a r a el S e n a d o y p a -
r a m í h a s ido u n g r a n p l a c e r c o n t r i b u i r 
al é x i t o de sus ideas sobre e l c a r á c t e r 
g r a t u i t o de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a y l a 
r e b a j a de los derechos de m a t r í c u l a s 
en los estudios super iores . S e h a dado 
el p r i m e r paso, con l a d i s m i n u c i ó n de 
m a t r í c u l a s que a c a b a de votarse y es 
de e s p e r a r l leguemos pronto á r e a l i z a r 
el p a t r i ó t i c o y generoso idea l de us ted . 
T r a n s m i t i é n d o l e á m i vez l a m á s cor-
d i a l e n h o r a b u e n a por haberse conver-
t ido e n }ey s u o p o r t u n a i n i c i a t i v a , me 
rep i to de us ted at fmo. amigo, 
antonio S . D E B U S T A M A N T E . 
E s c o p i a . " 
Ante la estatua de Martí 
L o s emigrados revo lue ionar ios cuba-
nos se confrregaron a y e r t a r d e ante l a 
e s ta tua -de J o s é M a r t í , muer to en D o s 
R í o s , p a r a t r i b u t a r l e e l h o m e n a j e 
a n u a l de costumbre. E l pedestal f u é 
exornado con coronas de f lores y b a n -
deras . A los acordes de l H i m n o de B a -
y a mo dio comienzo el so lemne acto, 
o u e i n i c i ó e l s e ñ o r F i srarodo , P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Emiorrados , 
con u n elocuente v p a t r i ó t i c o d i scurso 
e n a i t e j i e n d o la v i r t u d , l a fe y el he-
¡ro i smo del Maestro . 
T a m b i é n p r o n u n c i a r o n d i scursos en 
los mismos tonos los s e ñ o r e s C a b a l F l o -
res , T e o d o r o C a r d e n n l . J u a n F . R i s -
anet y F r a n c i s c o M a r í a G o n z á l e z . T o -
dos e x a l t a r o n el patr io t i smo, s iendo 
m a j r a p l a u d i d o s . C o n c u r r i e r o n a l acto 
los n i ñ o s de alsrunas escuelas con sus 
maestros r e s p e c t i v o s ; las B a n d a s M u -
n i c i p a l y de la Beneficencia- , u n a co-
m i s i ó n del C o n s e j o de V e t e r a n o s y 
otras personas entre las que f i g u r a b a n 
el Seorotar io de A g r i c u l t u r a , doctor 
E m i l i o del J u n c o , el doctor J u a n R . 
O ' F a r r i l l , y el doctor J o s é A . M a l -
b e r t y . 
L o s obreros -de l i m p i e z a de cal les 
o f r e n d n r o n á M a r t í u n a b a n d e r a cuba-
n a de flores n a t u r a l e s . 
A l atarder-er t e r m i n ó el acto. 
GOMPEIEIGW Y FR&SSSO 
D e s d e que se u^a en C u b a la m a r a -
v i l l o sa l o c i ó n " T e s o r o del C u t i s , " ( p a -
r a las afecciones de l a p i e l ) se h a n 
presentado en el mercado irrinfa y tren 
nuevos p r e p a r a d o s que q u i e r e n hacer -
le 1s eompetenc ia . 
P r e c u n t e en su bot ica y p e r f u m e r í a 
tde o u i é n es el é x i t o . 
P í d a s e en s e d e r í a s v f a r m a c i a s . D e -
p ó s i t o : s e ñ o r e s W a d o P a z y C o m p a -
ñ í , i , A g u a c a t e 112. 
a pai aoo mmmkv 
La primera piedra 
E - t a m a ñ a n a se v e r i f i c ó el acto de 
o i lpcat la p r i m e r a p i e d r a lol edifioio 
que d e s t i m á o r P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
se v a á c o n s t r u i r en terrenos de la es-
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
D e s p u é s de las diez l l e i ó el P r e s i -
d e n ^ de la H e p ú b l i c a . a c o m p a ñ a d o de 
s u a y u d a n t e el c a n i i á n Solano, del Se -
c r e t a r i o de l a P r e s i lenoia , doetor R o -
míro .^: dol Pres idente do la C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n Tes. .^-eñor F o r r a r a , v del 
í o v e n M i g u e l .Mariano G ó m e z , al l u e a r 
a e ñ g n a - d o para oelebrar la "eremonia. 
E n u n a glorieta cons tru ida üd lioc, 
adornado oon flores y r a m a s , se s i tua -
ron los i n v í t a l o s ontre los 0.110 í I t u -
r a b a n distinqruid.K: damas y el V i c e -
pres idente do la • R f o ó b l i o a , los Secre -
tar ios de O b r a s Pnblions. J u s t i c i a ó 
T n s t r u c o i ó n P ú b l i c a , el A l g i d o M u n i -
c i p a l , el J e f e do P o l i e í a . el P r e « i d é n t e 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , el M i n i s t r o 
de los Es í rr lo . i Un idos , los dirr-'tore.s 
de K l Mi*rtá/>f F.l Triunfo a- E l F i n a r ^ 
e l J e f e de la M a r i n a X a ^ i ^ n a l . e l D i -
rector G e n e r a l de O b r ? ^ P ú b l i c a s y se-
nadores , renre^ontant^; . concejales , o.fi-
cialps del E . i é r e i t o , etc., etc. 
E n e l Tnornlo Sures t e del p ó r t i c o de l 
f u t u r o edi f ic io f u á colocada la p r i m e r a 
p i e d r a de las c imientos , l a c u a l l l e v a b a 
en s u centro una a p e r t u r a donde fie 
puso l a c a j a contoniendo el acta f i r m a -
da p o r las au toT; iados y pr ino ina len 
inv i ta los. e j e m p l a r e s de los periódieoc» 
del :lía que so ed i tan en l a H a b a n a y 
d i ferentes m m o d a s de c i r c u l a c i ó n le-
gal en la R e u ú b l i c a , 
E l J e f e do la N a c i ó n , rodeado de! 
elemento o f i c ia l y del i n i e n i o r o diroc-
tor de las obras, s e ñ o r H i l a r i o de l C a s -
ti l lo y de lo^ contrat i s tas , s e ñ o r e s R a v -
n e r i , c o n u n a c u e h a r a de p la ta , e c h ó 
l a p r i m e r a pa le tada de mezc la . 
Y a e s p i t é » so i e t i r ó d á n d o s e por ter-
minado ol aoto. 
X o hubo discursos . 
L o e c o n c u r r e n t e s fueron obsequia-
dos con s a n d w i c h e s y ponche. 
L a B a n d a del C u a r t e l G e n e r a l del 
E j é r c i t o a m e n i z ó el-a^to. 
El edificio 
E l edificio se e d i f i c a r á en e l centro 
de los t errenos de V i l l a n u e v a que c u -
b r e n u n a e x t e n s i ó n de 43,906 j n e t r o s 
c u a d r a d o s , que f o r m a n l a m a n z a n a l i -
m i t a d a p o r e l Paseo de M a r t í y las ca -
l les de S a n J o s é , I n d u s t r i a y D r a g o -
nes, L a superf ic ie que o c u p a r á e l P a -
lacio s e r á de 5,591 metros c u a d r a d o s y 
s u f a c h a d a p r i n c i p a l c o r r e s p o n d e r á a l 
Paseo de M a r t í . 
M e d i r á 80 metros de frente p o r 60 de 
fondo s i n contar los cuerpos sa l ientes 
é i r á rodeado de j a r d i n e s con a m p l i a s 
a v e n i d a s p a r a l a c i r c u l a c i ó n de c a r r u a -
jes . 
E l acceso a l edificio s e r á p o r e l cen-
tro de l g r a n p ó r t i c o de e n t r a d a que co-
r r e s p o n d e á l a f a c h a d a p r i n c i p a l , que 
l l e v a r á u n a g r a n e s c a l i n a t a en s u p a r -
te a n t e r i o r y dos r a m p a s en l í n e a c u r -
v a de suave pendiente en ambos lados. 
L a e n t r a d a p o r las d e m á s f a c h a d a s 
s e r á p o r las cal les l a tera le s y posterio-
res. 
L a s f a c h a d a s p r e s e n t a n u n c o n j u n t o 
de c o m p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a de esti lo 
moderno i n s p i r a d o en e l a r t e c l á s i c o 
que se h a cons iderado el m á s a p r o p i a -
dod p a r a esta clase de edificios, que 
no d e s d e ñ a n el c a r á c t e r m o n u m e n t a l y 
l a sol idez u n i d o s á l a e l e g a n c i a y r i -
queza o r n a m e n t a l . 
C o n s t a r á el edificio de tres p l a n t a s : 
b a j a , p r i n c i p a l y segundo piso. 
L a d i s t r i b u c i ó n a d o p t a d a p a r a l a 
p l a n t a b a j a es l a que s i g u e : 
E n el centro de l a f a c h a d a p r i n c i p a l 
u n p ó r t i c o de acceso a l edificio y á 
c o n t i n u a c i ó n u n g r a n v e s t í b u l o que d a 
paso á l a e s ca l era de h o n o r ; á l a dere-
cha de l e je p r i n c i p a l se e n c u e n t r a n los 
d e p a r t a m e n t o s dest inados p a r a O f i c i n a s 
de l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , lo-
cales p a r a e l C o n s e r j e y P o r t e r í a , S a l a 
de A r m a s , G i m n a s i o , S a l a de R e p ó r -
ters , p l a n t a e l é c t r i c a , cochera , c a b a l l e r i -
zas y garage , A l a i z q u i e r d a , los loca-
les des t inados a l C u e r p o de G u a r d i a y 
a l o j a m i e n t o p a r a las tropas . 
E n el centro de l edificio i r á u n g r a n 
pat io rodeado de g a l e r í a s en todos los 
pisos, y dos pat ios m á s p e q u e ñ o s á de-
r e c h a é i z q u i e r d a de i d é n t i c a c o n s t r u c -
c i ó n . 
T o d o s estos d e p a r t a m e n t o s i r á n do-
tados de ins ta lac iones a p r o p i a d a s . 
E n el p iso p r i n c i p a l y a l desembarco 
de l a e s ca l era de honor se h a l l a e l ves-
t í b u l o que d a acceso a l G r a n S a l ó n de 
Recepc iones . A ambos lados de este 
g r a n g r a n s a l ó n se h a l l a n las S a l a s de 
Rec ibo , A l a derecha de l eje p r i n c i p a l 
se e n c u e n t r a el D e p a r t a m e n t o p r i v a d o 
del P r e s i d e n t e y s u f a m i l i a y p iezas 
necesar ias , A l a i z q u i e r d a se e n c u e n -
t r a el D e s p a c h o del s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
los de l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a y 
p a r t i c u l a r , l a S a l a de Ses iones de l C o n -
sejo de S e c r e t a r i o s , A r c h i v o , B i b l i o t e -
c a y G r a n C o m e d o r ; cont iguo a l G r a n 
C o m e d o r se h a l l a l a S a l a de f u m a r . 
E n el segundo piso y a l desembarco 
de l a e s ca l era de l D e p a r t a m e n t o p r i -
vado de l P r e s i d e h t e , se e n c u e n t r a u n a 
a n t e s a l a y u n s a l ó n g e n e r a l de recibo 
p a r a e l D e p a r t a m e n t o de h u é s p e d e s 
que o c u p a toda el a l a l a t e r a l de es ta 
p l a n t a . C o n v e n i e n t e m e n t e se d i s t r i b u -
y e n v a r i a s habi tac iones , s a l a de rec ibo 
y l e c t u r a , comedor, coc ina , etc. E n l a 
o t r a a l a d e l edificio, s i m é t r i c a con é s t a , 
se d i sponen las habi tac iones p a r a el 
M a y o r d o m o , conserje , portero , coc inero , 
cr iados , a s í como u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
l a l a v a n d e r í a . 
T o d o s los m u r o s exter iores ó s e a n l a s 
cuatro fachadas , a s í como las f a c h a d a s 
inter iores , que corresponden á los p a -
tios s e r á de p i e d r a de s i l l e r í a y los de-
m á s m u r o s in ter iores s e r á n de l a d r i l l o ¡ 
las c u b i e r t a s del G r a n S a l ó n de R e c e p -
ciones y l a s de los cuerpos ex tremos de 
f o r m a octogonal, s e r á n de h o r m i g ó n h i -
d r á u l i c o , l l evando a r m a d u r a de a c e r a 
E n c a d a p l a n t a i r á n los locales co-
r r e s p o n d i e n t e s á los serv ic ios s a n i t a -
rios . 
T o d a s l a s d e m á s c u b i e r t a s de l edifi-
cio, a s í como los pisos, s e r á n de h o r m i -
g ó n h i d r á u l i c o a r m a d o s con v i g a s de 
acero, (cemento a r m a d o . ) 
L o s p a v i m e n t o s ó suelos s e r á n unos 
de losas de m á r m o l b lanco de C a r r a r a , 
otros de c e r á m i c a y otros de losas h i -
d r á u l i c a s i m i t a c i ó n á m o s á i c o y de hor-
m i g ó n h i d r á u l i c o . E n todo el p e r í m e t r o 
se c o n s t r u i r á n aceras de h o r m i g ó n h i -
d r á u l i c o . 
E l edificio e s t a r á prov i s to de s e r v i c i o 
de a l a m b r e s p a r a a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y s erv ic io de t imbres , de a g u a , de gas, 
de incendio , san i tar ios , e t c , completos . 
T o d a s las esca leras s e r á n de h o r m i -
g ó n a r m a d o y reves t idas de m á r m o l , 
as í como las e sca l ina tas que d a n acce-
so a l edificio. 
L a s p u e r t a s p r i n c i p a l e s exter iores se-
r á n de caoba. T o d a s las d e m á s , a s í co-
mo las in ter iores , s e r á n de cedro y de 
las f o r m a s que se i n d i c a n en los p l a -
nos. 
T o d o s los g r u p o s e s c u l t ó r i c o s , esta-
tuas , n ichos , etc., que se c o n s t r u y a n se-
r á n de p i e d r a de la m i s m a c a l i d a d que 
las de l a f a c h a d a . L a s e s t á t u a s y g r u -
pos e s c u l t ó r i c o s en el i n t e r i o r , ( V e s t í -
bulo, e s c a l e r a y salones de r e c i b o ) se-
r á n de m á r m o l b lanco de C a r r a r a . L a 
figura a l e g ó r i c a á l a L i b e r t a d que a p a -
rece el r e m a t e de l a c ú p u l a c e n t r a l , se-
r á de bronce . 
E l edificio i r á decorado i n t e r i o r m e n -
te en p a r e d e s y cielo-rasos de m a n e r a 
elegante y aspecto suntuoso. 
S e i n s t a l a r á n , u n e levador p a r a uso 
p a r t i c u l a r de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y otros 
dos m á s p a r a serv ic io genera l . 
L a d e c o r a c i ó n i n t e r i o r c o m p r e n d e 
a d e m á s las p i n t u r a s a l ó l e o en cielo-
rasos y paredes . S e p i n t a r á n a l ó l e o 
t a m b i é n l a s p u e r t a s , v e n t a n a s , j a m b a s 
v obras de m a d e r a . 
L a c o n s p i r a d ó n r e c i a 
B A T I D A Y D I S P E R S I O N 
D e s d e esta m a ñ a n a es voz p ú b l i c a 
en M a r i a n a o , que anoche u n . g r u p o de 
a lzados f u é bat ido y d i spersado por 
fuerzas de l a g u a r d i a r u r a l en e l punto 
conocido por " C u a t r o C a m i n o s , " i n -
mediac iones de W a j a y , logrando oca-
p a r l e v a r i a s a r m a s . 
L a g u a r d i a r u r a l g u a r d a r e s e r v a 
respecto á l a c o n f i r m a c i ó n de este 
suceso. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
C o n r e f e r e n c i a á l a n o t i c i a a n t e r i o r 
se sabe o f i c i a l m e n t e que el g r u p o de 
a l z a d o s de l a r a z a de c o l o r b a t i d o y 
d i s p e r s a d o p o r l a G u a r d i a R u r a l , se 
c o m p o n í a de 13 i n d i v i d u o s , de li>s 
c u a l e s f u e r o n d e t e n i d o s dos de el los, 
d e s p u é s de h a b e r s e c r u z a d o v a r i o s t.'-
ros e n t r e a m b a s p a r t e s . 
A los de ten idos se les o c u p a r o n ar -
mas , equ ipos y v a r i a s c a r t a s que t r a -
t a n sobre e l a l z a m i e n t o r a c i s t a . 
D E M A R I A X A O 
E l t en i en te d e l e s c u a d r ó n L , don 
G e n a r o G e n e r , h a c o m u n i c a d o á l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n lo s i -
g u i e n t e : 
" M a r i a n a o , 20 de M a y o . 
A n o c h e , de 10 á 11, en C u a t r o C a -
m i n o s de g a l e ó n , he t en ido fuego c o n 
i n d i v i d u o s que i b a n á l e v a n t a r s e en 
a r m a s . C a p t u r é á J o s é R o g e l i o C o n -
t r e r a s , t a b a q u e r o ; o c u p é n u e v e a r m a s 
l a r g a s , b a s t a n t e s c á p s u l a s , m a c h e t e s 
y r o p a s . E l j e f e de l a p a r t i d a es T o -
m á s A r c o n a , c o m a n d a n t e de l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r , " 
E N G O B E R N A C I O N 
H a b l a n d o h o y c o n el S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r L a r e d o B r u , a c e r -
c a de los a s u n t o s de l d í a , nos i n f o r -
m ó • no t e n e r m á s n o t i c i a s p a r a l a 
p r e n d a que las que e x p r e s a n los tele-
g r a m a s é i n f o r m e s s i g u i e n t e s : 
" S a n t i a g o de C u b a , 20 de M a y o de 
1912,—8 a, m . — D i r e c t o r G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s . H a b a n a . 
H a s t a el p r e s e n t e todo e s t á t r a n -
qui lo , a u n q u e cont inv ian g r u p o s p o r 
S o n g o , T i g u a b o s y T í A r r i b a , que m a -
n i f i e s t a n se r e ú n e n en m a n i f e s t a c i ó n 
p a r a i r á G u a n t á n a m o , h a c i e n d o a l a r -
de f u e r z a s o l i c i t a n d o d e r o g a c i ó n l ey 
M o r ú a . — L i n a r e s , ' ' 
E N P I N A R D E L R I O 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de P i -
n a r d e l R í o , s e ñ o r S o b r a d o , e n tele-
g r a m a de a y e r , m a n i f i e s t a que en 
a q u e l l a p r o v i n c i a r e i n a el o r d e n m á s 
comple to . 
L a m i s m a a u t o r i d a d h a r e c o r r i d o 
h a s t a A r t e m i s a c a m b i a n d o i m p r e s i o -
nes c o n los A l c a l d e s y j e f e s de l a 
G u a r d i a R u r a l en c a d a p u e b l o , s i n 
h a b e r n o t a d o n a d a a n o r m a l , e s tando 
todos sobre av i so , 
Enrique Schwíep 
D e s d e a y e r e n c u é n t r a s e e n l a H a b a -
n a este d i s t i n g u i d o amigo n u e s t r o , que 
en S a g u a la G r a n d e o c u p a e l i m p o r t a n -
te cargo de S e c r e t a r i o de l a e m p r e s a 
f e r r o v i a r i a " T h e C u b a n C e n t r a l . " 
A s u n t o s re lac ionados con l a menc io -
n a d a c o m p a ñ í a son los que m o t i v a n s u 
v i a j e á l a H a b a n a . 
S a l u d á m o s l e a fectuosamente . 
E X L A S V I L L A S 
E n l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a r e i -
n a l a t r a n q u i l i d a d m á s c o m p l e t a , 
D E O R I E N T E 
E l S e c r e t a r i o de l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l de O r i e n t e , d i ce h o y en n o m -
bre d e l G o b e r n a d o r , q u i e n se h a l l a 
e n f e r m o , lo s i g u i e n t e : 
" Q u e r a t i f i c a b a lo m a n i f e s t a d o 
p o r l a v í a t e l e g r á f i c a r e spec to de los 
i n d e p e n d i e n t e s de co lor , y que est i -
m a b a n e c e s a r i o se d i s p u s i e r a l a s a l i -
d a de u n r e g i m i e n t o p a r a G u a n t á n a -
mo, c o n d e s t a c a m e n t o s en S o n g o , L a 
M a y a y S a n L u i s , 
" Q u e c ree que, e f e c t i v a m e n t e , E s -
tenoz t r a t a de i n i c i a r u n m o v i m i e n t o 
a r m a d o , c o n t a n d o c o n que le s i g u e n 
m u c h o s de los s u y o s desde que h a n 
v i s to c ó m o se le r e c i b í a en las esfe-
r a s o f ic ia les , lo que le h a d a d o g r a n 
p r e s t i g i o e n t r e a q u é l l o s , 
" Q u e s e g ú n c o n f i d e n c i a s , el g r i t o 
s e r á : ¡ A b a j o l a l e y M o r ú a ! ¡ V i v a l a 
r e e l e c c i ó n ! , q u i z á c o n e l p r o p ó s i t o 
m a l s a n o de n p a r c V t a r i n m i s c u i d o a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e n esos a s u n t o s . 
" Q u e l a s í í l t i m a s n o t i c i a s f u e r o n 
l a s que se c o m u n i c a r o n a n o c h e á l a s 
dos de l a m a ñ a n a . 
" Q u e h a l l a m a d o á los A l c a l d e s de 
G u a n t á n a m o y S a n L u i s , p a r a confe-
r e n c i a r , y que t a n p r o n t o c o m o lo h a -
g a c o m u n i c a r á e l r e s u l t a d o . — A r i a s , 
S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o C i v i l . 
E N Q U I E B R A H A C H A 
P o r d o c u m e n t o s o c u p a d o s á u n t a l 
A g u i r r e , en Q u i e b r a H a c h a , l a s a u t o -
r i d a d e s d e t u v i e r o n a y e r en a q u e l pue-
blo á n u e v e i n d i v i d u o s c o m p l i c a d o s 
en el m o v i m i e n t o . 
C O N F E R E N C I A 
E l G o b e r n a d o r de S a n t a C l a r a h a 
m a n i f e s t a d o que c o n p o s t e r i o r i d a d á 
l a i n i c i a c i ó n de l a c a u s a de S a g u a , 
y e s tando en el t e l é g r a f o t u v o no t i -
c ia s de que a n o c h e l a G u a r d i a R u r a l 
de Q u e m a d o de G ü i n e s , t u v o fuego 
con u n g r u p o como de siete á diez 
h o m b r e s , e n t r e los c u a l e s se e n c o n t r a -
b a L u c i o P i n o y u n h e r m a n o de é s t e , 
q u i e n e s se d e s p a r r a m a r o n d e s p u é s d e l 
fuego, 
E N C A M A G U E Y Y M A T A N Z A S 
E n estas p r o v i n c i a s no o c u r r e no-
v e d a d , 
D E T E N I D O 
P o r l a p o l i e í a m u n i c i p a l de S a n t o 
D o m i n g o , h a s ido de ten ido V a l e n t í n 
P a g ó l a , pres idente de l p a r t i d o inde -
pend iente de color e n R o d r i g o . 
E l detenido f u é t r a s l a d a d o á S a g u a , 
á donde se le s igue c a u s a por c o n s p i r a -
c i ó n . 
T a m b i é n las a u t o r i d a d e s de S a g u a 
i n t e r e s a n l a d e t e n c i ó n de J u a n F r a n -
c é s T o r r a l b a s y A b e l a r d o P a c h e c o , este 
ú l t i m o pres idente del p a r t i d o i n d e p e n -
diente de color en a q u e l l a c i u d a d . 
V L 4 E S T A D O S 
D E H O Y 
' S U I C I D I O 1lor * l a ic iea ¿ 3 o r g " 8 - ^ ^ u n team 
C h i c a g o , M a y o 20. q ^ á * ^ ^ m e e p o r los E s t a d o , 
, A I u n i d o s y Frc :>urar fondos p a r a nr^ 
S e h a s u i c i d a d o e n e s t a c i u d a d , ¿ P r * 
H e n r y O p p r u c k Y o n A r m e n t h a l , po 
seedor de v a l i o s o s t e r r e n o s en los E s 
A n o c h e , á las doce, los r e p i q u e s de 
c a m p a n a s , los pi tos de los v a p o r e s y 
las bombas y vo ladores , a n u n c i a r o n á 
l a c i u d a d la e n t r a d a del d í a 20, d é c i m o 
a n i v e r s a r i o de l es tablec imiento de l a 
R e p ú b l i c a . 
Y como en a ñ o s anter iores los edfii-
cios p ú b l i c o s , las legaciones y consu la -
dos, las sociedades, los c í r c u l o s p o l í t i -
cos y a l g u n a s casas p a r t i c u l a r e s a m a -
nec ieron con b a n d e r a s y c o l g a d u r a s . 
E l s e m á f o r o de l M o r r o y los buques 
surtos en p u e r t o se e n c u e n t r a n empave-
sados, h a b i é n d o s e hecho por l a for ta-
leza de l a C a b a ñ a l a s s a l v a s corres -
pondientes . 
E N P A L A C I O 
C o n mot ivo de l a f e s t i v i d a d de l d í a 
h a n estado h o y en P a l a c i o á s a l u d a r 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
los m i n i s t r o s de F r a n c i a , M é j i c o , el 
E n c a r g a d o de Negocios de C o l o m b i a , 
los generales L o i n a z de l C a s t i l l o y A l -
fonso, el P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r F e r r a r a , don 
L u i s P é r e z . S u b s e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a , e l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r C á r -
denas , el M i n i s t r o de C u b a en "Wash-
ing ton s e ñ o r M a r t í n R i v e r o , los Secre -
tar ios del despacho y los je fes y o ñ e i a -
les de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
E L R E P R E S E N T A N T E 
D E E S P A X A 
E l E n c a r g a d o de Negocios de E s p a -
ñ a , s e ñ o r C á r d e n a s , estuco esta m a ñ a -
na á s a l u d a r a l S e c r e t a r i o de E s t a d o , 
con mot ivo de la f e s t iv idad d e l d í a , de-
j a n d o su t a r j e t a . 
EIMiTreIdío 
P a r a e l dolor de e s t ó m a g o y los do-
lores propios del bello sexo, el ú n i c o re-
medio es e l a g u a r d i a n t e p u r o de u v a 
r i v e r a , que se vende en los p r i n c i p a l e s 
c a f é s y en las bodegas b ien s u r t i d a s . 
motasTe r sona l e s 
D. Pedro Alonso 
E n el hermoso t r a t s l á n t i c o de l a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
" K r o n p r i n z e s s i n C e e i l i e " q u e z a r p a 
de nues tro puerto hoy, s a l i ó p a r a E s -
p a ñ a n u e s t r o est imado amigo el s e ñ o r 
P e d r o A l o n s o M u r i e d a s , pertenec iente 
a l c o m e r c i o de esta c a p i t a l . • 
D e s e á r n o s l e fe l iz v i a j e . 
INSIIIUTO NATURISTA 
E n e s ta S o c i e d a d d a r á u n a confe-
r e n c i a . s e g u n d a de l a s er i e , h o y l u n e s , 
á l a s 8 p. m. , en M a n r i q u e 140, e l d i -
r e c t o r de l a m i s m a , S r . R a m ó n S u á -
rez, s o b r e e l i n t e r e s a n t e t e m a " E d u -
c a c i ó n n a t u r i s t a . " 
••&> i o 9 canil 
P O R U S f l F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a l l e g a d a de los b u q u e s • 
A l a s c u a t r o d e t a r d e de m a ñ a n a 
h a r á n s u e n t r a d a en este p u e r t o los 
n u e v o s b u q u e s de l a m a r i n a c u b a n a . 
A r e c i b i r l o s s a l d r á el s e ñ o r P r e s i -
dente d e la R e R p ú b l i c a . á b- jrdo de l 
g u a r d a c o s t a s " V i l l u e n d a s . " 
E n o t r a s e m b a r c a c i o n e s s a l d r á n 
t a m b i é n c o n el p r o p i o obje to l a s b a n -
das M u n i c i p a l , l a d e l C u a r t e . G e n e -
r a l y l a de la B e n e f i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
C a m b i o de i m p r e s i o n e s 
C o n o b j e t o de c e l e b r a r u n c a m b i o 
de i m p r e s i o n e s re spec to á l a h u e . ^ . i 
de fogoneros , e l S e c r e t a r i o de Go-ber-
n a c i ó n c i t ó á s u d e s p a c h o , p a r a I a s 
ocho de l a m a ñ a n a , á los s e ñ o r e s d o n 
M a n u e l O t a d u y , d o n C o s m e B l a n o . y 
H e r r e r a y d o n E n s e b i o O r t i z . r e p r e -
s e n t a n t e s de l a s e m p r e s a s de v a p o ^ . s 
" T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , " " S o b r i -
nos de H e r r e r a " y l a de M e n é n d v , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
A c e r c a d e d i c h a h u e l g a el S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n nos d i j o que. to-
1 c a b a á s u f in . 
S I p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o que s u p e r e e n ciL2.1idades ex-
c i U n r « s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L 
t a d e s de O r e g ó n , I d a h o y W a s h i n g -
ton . Y o n A r m e n t h a l p e r t e n e c e á l a 
a r i s t o c r a c i a a l e m a n a . L o s c r i a d o s d e l 
h o t e l e n c o n t r a r o n e l c a d á v e r c o n u n 
r e v ó l v e r en u n a m a n o , y sos ten iendo 
en l a o t r a e l r e t r a t o de M r s . F r a n c i s 
S o s e n b l a t t , s o b r i n a d e l m i l l o n a r i o d e l 
t r u s t de l a c a r n e , M r . N e l s o n M o r r i s . 
I N C E N D I O 
H o u s t o n , T e x a s , M a y o 20. 
E n l a m a d r u g a d a de h o y h a n s ido 
d e s t r u i d o s p o r u n i n c e n d i o v a r i o s i m -
p o r t a n t e s ed i f i c io s de e s t a c i u d a d ; l a s 
p é r d i d a s m a t e r i a l e s se c a l c u l a n en u n 
m i l l ó n de pesos . 
S A L I D A D E L " B U F O R D " 
S a l i n a C r u z , M é j i c o , M a y o 20. 
H a s a l i d o p a r a e l n o r t e e l t r a n s p o r -
te m i l i t a r a m e r i c a n o " B u f o r d , " con-
d u c i e n d o 399 a m e r i c a n o s , q u e h u y e n 
de e s t a R e p ú b l i c a á c a u s a de l a r e v o -
l u c i ó n ; de e l los e m b a r c a r o n a q u í 126. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
P a r í s , M a y o 20. 
D o s t r e n e s do los que h a c e n e l r e -
c o r r i d o e n t r e e s t a c i u d a d y l a s p o b l a -
c iones i n m e d i a t a s , c h o c a r o n c e r c a de 
l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , en l a soche de 
a y e r , r e s u l t a n d o m u e r t a s t r e c e perso -
n a s y h e r i d a s c u a r e n t a y c i n c o . 
E l c h o q u e d e b i ó s e á u n c h u c h o de-
fec tuoso . 
P U E B L O E N P E L I G R O 
B a t o n R o u g e , L o u i s i a n a , M a y o 20. 
E l m u r o de c o n t é n de l a s a g u a s d e l 
M i s s i s s i p p i s i t u a d o c e r c a de M e l v i -
Ue, se r o m p i ó , a n e g a n d o c a l l e s de e l l a 
y p o n i e n d o en p e l i g r o á los h a b i t a n -
tes. 
L a m i t a d de los v e c i n o s h a b í a n h u i -
do e n c u a n t o a d v i r t i ó e l p e l i g r o de^ 
q u e se r o m p i e r a e l m u r o ; p a r a s a l -
v a r á l o s , q u e o u e d a r o n h a s a l i d o u n 
v a p o r p a r a M e l v i l l e . 
N O E S T A N F I E R O E L L E O N 
F i l a d e l f i a , M a y o 20. 
H a l l e g a d o á es ta c i u d a d c o n e l 
p r o p ó s i t o de r e s o l v e r sobre e l t e r r e -
no l a c é l e b r e h u e l g a d e l " D e t r o i t , " 
M r . B . B . J o h n s o n , e l P r e s i d e n t e de 
l a L i g a A m e r i c a n a ; v i e n e c o n e l ob-
j e t o de i n v e s t i g a r los sucesos r e l a c i o -
n a d o s c o n e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a . 
R e s p o n d i e n d o á las p r e g u n t a s que 
se le h a n d i r i g i d o , m a n i f e s t ó que no 
d e c l a r a r á t e r m i n a d o e l c a s t i g o de T y 
C u b b , h a s t a que e l i n c i d e n t e s e a debi-
d a m e n t e i n v e s t i g a d o . 
L o s j u g a d o r e s d e l " D e t r o i t " con-
t i n ú a n sos ten idos en s u a c t i t u d de 
r e b e l d í a , c o n firmeza; n i n g u n o de 
e l los h a d e m o s t r a d o s e ñ a l e s de c e d e r 
e n s u s p r o p ó s i t o s de no t o m a r p a r t e 
e n u n d e s a f í o m i e n t r a s T y C o b b per -
m a n e z c a a l e j a d o d e l c l u b . 
E N L I B E R T A D 
N u e v a O r l e a n s , M a y o 20. 
E l v a p o r " S a n t o ñ a , " que f u é dete-
n i d o a y e r p o r l a s a u t o r i d a d e s d e l 
p u e r t o , h a q u e d a d o e n l i b e r t a d p o r 
h a b e r s e c o m p r o b a d o que e l c a r g a -
m e n t o de a r m a s y p e r t r e c h o s que con-
d u c í a i b a d e s t i n a d o a l g o b i e r n o me-
j i c a n o . 
E L C O N F L I C T O D E L 
C L U B " D E T R O I T " 
F i l a d e l f i a , M a y o 20. 
H a l l e g a d o á e s t a c i u d a d el 3 e ñ o r 
N a v i n , f r e s i d e n t e d e l c l u b " D e -
t r o i t , " q u e e s t á r e a l i z a n d o todo g é n e -
r o de e s í u e r ^ c s p a r a s o l u c i o n a r e l con-
flicto c r e a d o p o r los j u g a d o r e s de s u 
c l u b . 
D e m u t u o a c u e r d o e n t r e los m a u a -
g e r s d e l " D e t r o i t " y e l " F i l a d e l f i a " 
s e h a s u s p e n d i d o e l j u e g o a n u n c i a d o 
p a r a e s t a t a r d e e n t r e " T i g r e s " y 
" E l e f a n t e s B l a n c o s , " c o n o b j e t o d e 
e v i t a r l a m u l t a de c i n c o m i l pe3os c o n 
q u e l a L i g a c a s t i g a a l c l u b que no 
j u e g a u n d e s a f í o a n u n c i a d o . 
E l P r e s i d e n t e J o h n s o n , de l a L i g a 
A m e r i c a n a , h a d e c l a r a d o h o y que s i 
h o y ó m a ñ a n a no q u e d a s o l u c i o n a d a 
l a h u e l g a d e l " D e t r o i t , " p r e s t a r á s u 
a y u d a a l ? i e s idente y m a n a g e r d e l c i -
t a d o c l u b p a r a que p o n g a otro t e a m 
e n .:! c a m p o de b a t a l l a . E s p r o b a b l e 
q u e c a d a propio ¿ a r i o d e los s iete c l u b s 
r e s t a n t e s de l a L i g a A m e r i c a n a e n v í e 
u n o ó m á s j u g a d o r e s p a r a f o r m a r e l 
n u e v o c l u b " l i e t r o i t . " 
A g r e g a K r . J o h n s c n que todos los 
j u g a d o r e s de l " D e t r o i t " q u e se de-
c l a r a r o n e n h u e l g a el s á b a ' d o , s e r á n 
s u s p e n d i d o s r i no r e a n u d a n e l j u e g o 
i n m e d i a t a m e n t e . 
M r . B a n n J o h n s o n h a a n u n c i a d o 
q u e no e n t r a : á e n n e g o c i a c i o n e s de 
n i n g u n a espec ie c o n los h u e l g u i s t a s , 
p u e s esto es a s u n t o que c o m p e t e d i 
r e c t a m e n t e á los m a n a g e r s de los 
c l u b s . 
D i c e t a m b i é n <%;ie los m u c h a c h o s d e l 
" D e t r o i t " t i e n e n que v o l v e r á j u g a r 
a n t e s de q u e l a L i g a se o c u p e d e l c a -
so de T y C c b b , 
A l g u n o s j u g a d o r e s n e r v i o s o s d e l 
" D e t r o i t " e s t á n t . -atando de d a r c a -
l o n g a r l a h u e l g a . 
E L " M O N T E R E Y " 
N u e v a Y o r k , M a y o 20 
P r e c e d e n t e de l a H a b a n a h a llega, 
do á es te p u e r t o e l v a p o r "Monte, 
r e y , " de l a l í n e a W a r d . 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L I 
C h i c a g o , M a y o 20. 
A c o n s e c u e n c i a de n a c e i s e m e t H ^ 
e n e l r í o C a l u m e t u n a u t o m ó v i l qU9 
c o r r í a á g r a n v e l o c i d a d , h a n perecido 
a h o g a d a s c n c o p e r s o n a . 
S A L V A M E N T O D E N A U F R A G O 
C h e r b u r g o , M a y o 20 
S e h a r e c i b i d o u n m e n s a j e i n a l á m , 
b r i c o d e l v a p o r " K r o m p r i n z d s s i n Cto,, 
c i l i e " e n e l c u a l a n u n c i a s u c a p i t á a 
qu'd e n t r a r á e n p u e r t o á, u n a ¿ o r a 
a v a n z a d a p o r h a b e r d e m o r a d o su bu. 
q u e e n a l t a m a r r e c o g i e n d o á los so. 
p e r v i v i e n t e s de u n b u q u e n á u f r a g o 
c u y o n o m b r e a u n no se sabe . Pa l taa 
de ta l l e s d e l n a u f r a g i o . 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
E l P a s o , T e j a s , M&yo 20. 
L a r e t i r a d a de los r e b e l d e s hac ia el 
n o r t e y e l l en to a v a n c e de l a s tropas 
f e d e r a o s , h a c e n s u p o n e r que l a ba-
t a l l a d e c i s i v a no se l i b r a r á h a s t a den. 
t r o de u n p a r de d í a s . 
• S e g ú n n o t i c i a s d e l c a m p o rebelde, 
l a s h u e s t e s d'e O r o z c o se v a n retirando 
h a c i a R e l l a n o , q u e h a n for t i f i cado de. 
b i d a m e n t e p a r a r e s i s t i r á los federa, 
les . C o m o d e c o s t u m b r e , v a n queman-
do c u a n t o s p u e n t e s e n c u e n t r a n en su 
m a r c h a , p a r a d i f i c u l t a r e l paso de laa 
t r o p a s d e l G o b i e r n o . 
R E F O R Z A N D O L A P L A Z A 
A c i u d a d J u á r e z e s t á n l l egando r * 
v o l u c i o n a r i o s d e l s u r con objeto do 
r e f o r z a r l a g u a r n i c i ó n de l a plaza, 
pues e l A l c a l d e S á n c h e z t eme que sea 
a t a c a d a p o r los f e d e r a l e s antes de 24 
h o r a s , 
U N C L E S A M V I G I L A N D O ; 
U n a p a t r u l l a de so ldados americiVi 
nos d i v i s ó a y e r ó t e s d e l a f rontera á 
los e x p l o r a d o r e s f e d e r a l e s á u n a dis. 
t a n c i a de 20 m i l l a s de J u á r e z , siendo 
o b s e r v a d o s sus m o v i m i e n t o s durante 
varia-s h o r a s p o r los o f ic ia les de l Ejér. 
c i to de los E s t a d o s U n i d o s . 
D E S P A C H O D E L 
A Y U D A N T E G E N E R A L 
D a l l a s , T e x a s , M a y o 20 
E l A y u d a n t e G e n e r a l H e n r y Hutch. 
i n s á q u i e n e l G o b e r n a d o r Colquil* 
o r d e n ó que f u e r a i n m e d i a t a m e n t e á 
E l P a s o h a e n v i a d o es ta m a ñ a n a un 
d e s p a c h o e n e l c u a l d ice q u e u n a co 
l u m n a de 500 f edera le s m e j i c a n o s es. 
t á m a r c h a n d o h a c i a J u á r e z y que los 
r e v o l u c i o n a r i o s de e s t a c i u d a d y de 
C h i - a a h u a p i e n s a n c o m e t e r todo g é . 
ñ e r o d e a t r o c i d a d e s p a r a p r o v o c a r la 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a caso de que 
M a d e r o l o g r e a p l a s t a r l a ^0^10101^ 
d e r r o t a n d o á O r o z c o . 
E l G o b e r n a d o r C o l q u i t t h a mani. 
f e s t a d o q u e i n m e d i a t a m e n t e notifica-
r á a l P r e s i d e n t e T a f t de que e l pueblo 
¿13 E l P a s o debe sor p r o t e g i d o contra 
todo p e l i g r o que p u d i e r a o r i g i n a r lo» 
c o m b a t i e n t e s d e l o tro l a d o de l Rio 
G r a n d e . 
E L C A D A V E R D E L 
R E Y F E D E R I C O 
C o p e n h a g u e , M a y o 20. 
E l c a d á v e r d e l R e y F e d e r i c o está 
e x p u e t t o e n c a p i l l a a r d i e n t e en l a oft̂  
p i l l a de C h r l s t i a n b o r g y d e s c a n s a SO-
b r e u n l u j o s o c a t a f a l c o de b lanco Jj 
oro. E l v i e r n e s se e f e c t u a r á n los s^' 
v i c i o s f ú n e b r e s á l o s cua le s asist irán 
m u c h a s t e s ta s c o r o n a d a s y r e p r e s w 
tonteé de todos los gob iernos .41 
m u n d o . 
T E L E G i i r i T M 
(De nuestros Corresponsales) 
C A M A J U A N I 
E l g e n e r a l M a c h a d o 
1 9 _ V — 6 y 20 p 
E n l a m a ñ a n a de hoy , en el 
d e s c e n d e n t e de P l a c e t a s y c o n r u 
á S a g u a , c r u z a r o n p o r e s ta l o c a h o 
los s e ñ o r e s g e n e r a l H a c h a d o , 
nes L a n i e r , G a r c í a , A n d r é s , L a j 
n i e l a y G a r r i g ó . E n e l a n d é n de l 
r a d e r o h i c i e r o n uso de l a palal 
M a c h a d o , L a n i e r y G a r r í o-ó. aboga* 
do p o r l a u n i ó n de los e lementos 
b e r a l e s . 




















































































































j i m H 
PARROQUIA J í i . SAGRARIO 
Cofradía de Santa Rita deCaO*] 
E l miérco les 22, á. las. siete a. m - I j 
rezarla de comunión g-cneral. r-
A las nueve a. m.. misa solemne c<Kj^p 
món nuo rrcrllcarA. r! M. I. Sr. Doctoral 
la . Catedral Dr. Enrique A. Ortiz. Ter 
rada la misa, se hará, la bendición y 
tr ibuc'ón de las rosas. . 
5867 lt-20 i a - J ^ 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S - E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z FINO—Visítese la suntuosa exposición, única en su clase insta* 
lada en B E L A S C O A Í N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clase-
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafoi 
C 1509 -o.t. 2e-« 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ü c i ó n de la tarde.—^rayo 20 de 1912. 
Car 


































































I F I E S T O 
a A del pueblo entero, asumiendo franca-
«.nte el carácter de un problema nacio-
1 la obligación de hablar se extiende 
í t odos los ciudadanos que se crean en el 
!Lao de exponer ideas 6 soluciones reía-
i nadas con los acontecimientos de más 
Jital interés. , , + v. 
He aquí por qué cumplo gustoso ahora 
cee deber político, que no podía dife-
irse por más tiemP0' después que mis 
migos hicieron, en un Manifiesto recien-
t nue el país entero ha acogido con be-
neüláclto y respeto, una franca y explí-
cita profesión de fec Allí protestaron, en 
tonos enérgicos y levantados esos libe-
rales, que ni un instante han dejado de 
lentir y pensar como yo siento y pien-
so de la legalidad y más aún de la mo-
ralidad de los llamados organismos direc-
í:re8 de nuestro Partido; y he de unir rol 
voz á la suya en idéntica protesta, aña-
diendo mis personales puntos de vista en 
materia de reforma social y de gobierno, 
iwque justo es que á la denuncia del 
mal vaya aparejado el remedio, única jna-
nera de evitar que nuestra obra s?a sólo 
mi empeño demoledor sin finalidad prác-
tica alguna. * , A ^ 
Negaron mis amigos la legitimidad de 
ja Asamblea, no por despecho ni ambi-
ción, sino porque sinceramente creían que 
esos' representantes de la opinión liberal 
no reflejaban el sentir de la mayoría. Y 
en una colectividad verdaderamente de-
mocrática, una acusación semejante, lan-
zada por varios de sus miembros, es tan 
pave, que si sus directores oficíalos tie-
nen la más leve conciencia de sus deberes 
de ciudadanos, ella sola bastaría á para-
: litar toda acción, que la dignidad de los 
mismos representantes del pueblo rehusa-
ría, sin duda, hasta que la soberana volun-
"tad de aquél se hubiera manifestado, con-
Snnándoles ó retirándoles sub poderes. 
Nos sometemos á la mayoría, dijimos; 
pero á condición de que no ee entienda 
por voluntad de la mayoría el voto do 
míos cuantos delegados reunidos amaña-
damente y cuya decisión, contraria en un 
todo á las corrientes de la opinión públi-
ca, ya se conoce de antemano. Pero nues-
tra voz fué desoída, prueba evidente de 
que aquellos delegados que debían sus 
cargos á una sociedad organizada demo-
cráticamente, desconocían los fueros de 
la democracia. 
La Asamblea se reunió, desmembrada 
y maltrecha; y la protesta que surgió, el 
mismo día de su reunión, formulada por 
pn gran número de sus delegados que de-
fendían la candidatura del General As-
bert, fué la más elocuente confirmación 
de la razón que nos asistía, v una evidente 
muestra de que cuando denunciamos ante 
lél cuerpo electoral la impopularidad de 
aquel cuerpo mal elegido, expouíamos tan 
sólo la verdad clara y desnuda. 
No es mi propósito juzgar aquí do la 
oonducta de los hombres que intervinie-
ron en aquellos acontecimientos, n i esa 
crítica es propia de documentos de es*a 
índole. Pero he de hacer una declaración 
d« principios, y el primero de todos los 
igne deseo sustentar se refiere al derecho 
flne asiste á los hombres libres íl conaide-
prse desligados de todo compromiso de 
obediencia, de toda razón de. disciplimi, 
• i comprueba que b u s mandatarios no les 
llrven leal y honradamente. No bay, pnes, 
Asambleas, ni Cámaras, n i representación 
popular alguna, cuando estos organismos 
íe apartan del sentir de la mayoría de los 
electores, ni existe ley moral que obligue 
*1 hombre á aceptar como suyo lo que so 
ka dicho en su nombre, cuando esto pug-
W cao. su conciencia ó sus deseos. 
\ Los medios empleados hasta hoy para 
flacer las elecciones de delegados en el 
pteo de nuestras colectividades políticas 
¡W malo, es reprobable, y debe denunciar-
P al pueblo, para qjie éste no sea un 
fiero juguete do los Intereses de qjgunos 
talbiclosos. Sólo en la masa popular re-
fMen el poder y la fuerza. Sólo ella es el 
rbltro de sus destinos. Cuando se indica 
una Asamblea Primaria que debe elegir 
tal ó cual delegado á la Convención 
lunicipal, porque así lo de-sea uno de los 
« W del Partido, se comete sencillamente 
crimen político; crimen mucho más 
Punible en una sociedad nueva como la 
Jjuestra, donde la misión do los directores 
p la opinión debe ser ante todo educa-
Pora, á causa de no encontrarse aún bien 
Peflnldas nuestras corrientes colectivas. 
jWs tarde los organismos provinciales, 
«Tinados de Idéntica manera, por el en-
•fio, por la coacción y por las dádivas 
^"uptoras, alejan más aún á los elegidos 
W sentir de sus electores. Por último, 
Asámblea Nacional es el centro donde 
* reúnen los privilegiados, siempre los 
Jlstnos, cualesquiera que sean las tenden-
••8 tomadas por la opinión pública; no 
^Porta que se hayan creado nuevas neco-
«flades y abierto otros horizontes á la v¡-
* colectiva; no importa que sus nombres 
^ u queridos ú odiados por la mayoría 
«l cuerpo electoral. 
to radicalismo económico. Los poderes 
públicos tienen en sus manos muchos 
medios de indudable eficacia para conce-
guir que este hermoso enunciado se con-
vierta en una beneficiosa realidad. 
Por algún tiempo bas tar ía con fomen-
tar el desenvolvimiento de esa doble co-
rriente política, símbolo de paz y de pros-
peridad interior, sin olvidar, sin ombargo, 
que impulsos políticos de otra Indole gor-
mlnan y crecen en la actualidad en otras 
sociedades civilizadas, y que es natural y 
hasta Justo que también se abran paso en 
la nuestra. No es posible, por lo tanto, 
que el poder público desconozca la im-
portancia del problema obrero, que ya se 
ha planteado entre nosotros. La gran 
masa del proletariado cubano no ha lo-
grado aún constituir núcleos políticos de 
consistencia suficiente para desenvolverse 
por sí solos; pero no debemos olvidar que 
los destinos del mundo civilizado están 
nombre de todos y se reparten entre sí i necesaria paVa6 q"uT las" fuerzarsocialeV re-1 hoy en manos de partidos políticos abier-
el botín conquistado. Y así se contrata j guien espontáneamente las tendencias del ; tamente radicales, que predominan en los 
Cuando un partido político atraviesa rao-1 Las Asambleas superiores entonces die- de sus hijos 
mentos de crisis como los que perturban ponen á su antojo del Partido. Sus miem- í los debió de 
la actualidad al Partido Liberal, es de- bros apelaron al pueblo cuando necesica- nuestros políticos ya que t 
A conocerlos y descifrar-
los debió dedicarse toda la atención de 
, str s lític s,   teníamos la 
ineludible de todos los hombres que, ron su apoyo; pero una vez en posesión j suerte de estar libres de complicaciones 
^Lgen en su seno corrientes ae opinión, de sus cargos, su primer cuidado es pos- exteriores, de dificultades de límites v de 
íi hacer ante sus correligionarios una sin- talarse ellos mismos ó postular á sus pa- cuestiones religiosas La solución de ios 
^Ira declaración de principios. Y cuan- nentes ó á sus amigos para los puestos , más urgentes estaba reservada en primer 
las proporciones del mal son tales que electivos. El partido político á que perte- ! término á la iniciativa de nuestros ^obier-
menazan destruir la paz y la tranquili-¡ necen, que ha sido para ellos una escalera, i uos, porque por desgracia no hemos lie 
. . . i ^,,aKln p tpr . i  fr - se Pnnviprtp ü h n m pn PRpmln WaVilan on , o.„-i~ _, , r , co ierte a ora e  escudo. H bl  s  i gado aún al grado de madurez coiectr'a ; 
á largo plazo la posesión del rebaño bu 
mano, diciendo: "prés tame tu apoyo hoy, 
y te prometo que tú serás el amo dentro 
de cuatro años; después le tocará á éste 
y luego á tal otro, si se compromete á no 
estorbarnos." Y el escándalo Inaudito so 
perpetúa, porque se Invoca para perpe-
tuarlo el nombre de disciplina necesaria, 
de solidaridad del Partido, de exigencias 
políticas; disciplina, solidaridad y exigen-
cias que yo niego, que yo rechazo, sin la 
menor vacilación, puesto que á la sombra 
de tales fantasmas se envilece al pueblo, 
se le roba lo que es suyo y se siembra 
en su alma el germen de amargo escep-
ticismo que todos podemos notar ya en 
las masas de nuestra población. 
No hay democracia, no puede haber ex-
presión de la voluntad nacional donde ta-
les procedimientos imperan. No puede 
haber sino confusión política en el seno 
de los partidos, y gobiernos irresponsables 
como consecuencia del sufragio popular 
mal encaminado. Y á nosotros, los libe-
rales, que no hemos aprobado jamás seos 
métodos y que nos conserva puros de 
toda mancilla política, nos cabe preguntar 
con la autoridad que nos dan nuestros an-
tecedentes, lo que han hecho sus jefes de 
aquel gran Partido Liberal que cobijaba 
bajo su bandera á la mayor parte del pue-
blo cubano y que sintetizaba los ideales 
más puros y más avanzados de nuestro 
antiguo espíritu revolucionario. Tenemos 
el derecho de acusar ante el pueblo á Jos 
que con él traficaron, y ante el pueblo 
apelamos, porque hoy más que nunca ne-
cesita el Partido Liberal provocar una 
reacción de abajo á arriba, que como paso 
previo, expulse á los mercaderes del tem-
plo de la conciencia nacional. 
Estamos acostumbrados á que se Im-
provisen á diario y ante nuestra vista los 
gobernantes, los legisladores, los estadis-
tas y los directores de la opinión. Este 
es otro de njuestros grandes males, que es 
indispensable que los hombres honrados 
combatan sin tregua, porque con ello su-
ro considerablemente el crédito público, 
se compromete Inútilmente la estabilidad 
de las instituciones y se retrasa el nor-
mal desenvolvimiento económico del país, 
con grave perjuicio de la totalidad de los 
ciudadanos que sienten y hablan del ma-
lestar reinante, sin explicarse la causa. 
¡No! Los estadistas, los hombres de go-
bierno no ce crean en un día, por la au-
dacia del pretendiente, por el interés ó 
por la complacencia de unos cuantos ami-
gos políticos. Los pueblos tienen neceái-
dades, los gobiernos tienen problemas que 
es menester saber interpretar y resolver 
con ayuda de la ciencia, del estudio y de 
cualidades personales que no todos los 
hombres poseen. Y entre nosotros este 
principio, que hoy sanciona la opinión uni-
versal, es tan desconocido que cinco mi-
nutos de conversación con algunos de los 
, , w u j ~ ¿ZM.***** orientación de los Partidos noUticoa, y del más conspicuos prohombres de nuestra . - i í ^ ^ j * f j i * 
política, harían desternlllar de risa al ü l - 1 ^ f f ^ S í ' ± 1 ^ 1 J l ^ 
timo de los estadistas de Europa ó de 
Norteamérica. 
No es de lamentarse solamente lo r i -
dículo de estas aspiraciones y del estado 
de cosas que crea su aceptación por el 
cuerpo electoral. Lo grave, lo verdadera-1 )í 
mente pavoroso es qSe la República no J ^ ^ ^ ^ . P ^ / ^ a b l e c e r el equ h-
se consolida; que el estado económico ** 1 ^ * 2 * ^ ^ ™ £ P f ™' 
la población cubana, lejos de mejorar, em- ^ n r i ^ t l v f . o ^ t u L ^ n 5° /f- COa 
peora, y que nuestra debilidad colectiva Y ¿ Z ¡ v ConStltUCÍÓn democrática >' 
cuerpos electivos de casi todos los grandes 
países de Europa, y que entre nosotros es 
probable que suceda lo mismo, en día no 
muy lejano tal vezj_ cuando unos cuantos 
años de calma política hayan preparado 
convenientemente á nuestro pueblo para 
movimientos de esa índole. 
Obra de discreción y de prudencia, al 
par que de justicia, es la de encauzar 
nuestras nacientes tendencias societarias, 
(en vez de combatirlas como se ha hecho) 
á fin de que no se desvíen del cam no 
que deben seguir las aspiraciones sociales 
legítimas. Sería locura, en efecto, el opo-
nerse á la natural progresión de esas 
ideas, en los momentos en que la Cáma-
ra de los Lores, en Inglaterra, acaba de 
votar la ley que regulará el salario míni-
mo, y en que el partido socialista obtiene 
una franca mayoría en el Reichstag ale-
| mán. Sólo entre nosotros estas cuestio-
i nes han ocupado hasta el presente un 
| plano secundarlo, á causa de la anormali-
dad de nuestra vida política. Pero un 
gobierno consciente, un partido serio, no 
puede en modo alguno desdeñar las ; y 
mientras no se gestionen las soluciones 
adecuadas á mantener los principios po-
líticos avanzados, es deber de los hombres 
que rijan al país el Interpretar las necesi-
dades de las clases trabajadoras, promul-
gando leyes que mejoren su condición; ta-
les como las de accidentes del trabajo, la 
del tanto por ciento en las obras que di-
recta ó indirectamente dependan del Es-
tado, las que regulen el número de horas 
de labor diaria, y si es necesario las que 
fijen la tarifa del jornal mínimo. 
Y es tanto más urgente la adopción de 
medidas que propendan al mejoramiento 
de nuestras clases trabajadoras, cuanto 
que en nuestra sociedad la falta do equili-
brio económico y las deficienciaf? del sis-
tema fiscal que nos hemos visto obliga-
dos á escoger para sostener las cargas del 
Estado, crean una especie de malestar pú-
blico permanente, que ae relioja eu to-
da la obra política que -lemos realizado 
desde el advenimiento de la ¡lepdollca, y 
que ha puesto varias veces en peligro la 
estabilidad de las Instituciones. E l pue-
blo cubano no posee la gran rique/a in-
dustrial, mercantil, ferrocarrilera y banca-
ria de su país y apenas conserva algunos 
residuos de su propiedad terri torial . Es 
además una nación que no produce, artícu-
los de primera necesidad; que importa 
lo que consume, y paga derechos de adua-
na por los objetos más indispensables pa-
ra la vida; de donde resulta el notable 
encarecimiento do ésta y las dificultades 
opuesfao á la subsistencia de las clases 
pobres, que son las que soportan en ma-
yor proporción los gastos públicos. E l 
gran desconcierto que se nota, en nuestros 
movimientos colectivos reside sólo en es-
te magno problema económico. Las cla-
ses proletarias no se sienten suficiente-
mente protegidas por los gobiernos que 
se suceden; éstos Ignoran las verdaderas 
mas de vital Interés para nuestro mejor j causes del mal que los Impopulariza, y 
desenvolvimiento, procurando, por todos i loS eletneotoS ilustrados de nuestra socie-
los medios que el Poder tiene á su alean-, dad, desposídos desde ha mucho tiempo 
ce, que no se alejen de la misión que os- j de bus riquezas, buscan en la retribución 
tos organismos desempeñan en las verda- do los cargos del gobierno el remedio de 
deras sociedades democráticas. Dos teii-1 sus particulares necesidades y crean ver-
daderas aristocracias burocrát icas que con 
gobierno, sino que es éste el que debe in-
fluir en el desenvolvimiento de la socie-
dad. Esos problemas, que afectan á to-
das las clases y en particular al pro-etd-
riado (que constituye la casi totalidad del 
pueblo cubano) aguardan todavía la mano 
que los saque del olvido en que yacen; y 
á pesar do los años estér i lmente emplea-
dos en enriquecer á unos cuannos directo-
res de la opinión, aún es tiempo de repa-
rar la falta, si á ello coadyuvan la buena 
voluntad de algunos hombres de honor y 
un poco de reacción defensiva en las ma-
sas populares. 
Con sano propósito y con fe inquebran-
table me he puesto al frente del movi-
miento que tiende á provocar esta reac-
ción en el seno de nuestro cuerpo electo-
ral ; no precisamente Instigado por el de-
seo de alcanzar la primera magistratura, 
sino para Impedir que á ella llegue quien 
no sea digno de ocuparla. Tal resolución 
es hoy el resumen de toda mi vida pú-
blica anterior. Y si acepto en la actua-
lidad la jefatura política que mis amigos 
me han otorgado; si aceptara mañana la 
postulación y el voto de mis conciudada-
nos para la Presidencia de Ui 'íepública. 
es solamente porque abrigo la firme con-
vicción de que sabría en todo caso lle-
var á la práctica los saludables principios 
de autoridad y de orden que croo Indis-
pensables para el bien de todos y la re-
generación de la sociedad cubana. 
Sostengo que es menos difícil que lo 
que se cree la obtención de este objeto. 
No hace falta para ello la restricción del 
sufragio, ni el entronizamiento de medi-
das violentas, ni la centralización exago-
rada del poder público. Creo en la bon-
dad del pueblo, y mantengo la opinión do 
que sabría apreciar lo que es un buen go-
bierno, si alguna vez siquiera hubiese sido 
bien gobernado. Con nuestra Constitu-
ción, por amplia y excesivamente demo-
crática que se la considere, es posible 
crear ese buen gobierno . Lo que importa 
es que la constitución se cumpla. Lo que 
Importa es restablecer el Imperio de la 
Ley. Que ésta caiga, lo mismo sobre el 
Presidente de la República que sobre el 
más humilde de los ciudadanos; que cada 
juez sea en su ministerio tan grande, ó 
más grande aún, que el primer magistrado 
de la nación en el suyo; que el perseguido 
sepa que hay una justicia Igual para todos 
y el delincuente que no existen Indultos 
para las penas merecidas, y habremos da-
do el primer paso en la gran senda do 
nuestra regeneración; habremos puesto el 
primer sillar en la obra santa de nuestras 
verdaderas Instituciones republicanas. 
Es preciso, pues, que se Independice el 
poder judicial, según lo ordena la Cons-
titución, como paso previo, antes de em-
prender ulteriores reformas. E l segundo 
empeño debe consistir en mantener la 
va acentuándose día tras día, dentro y 
fuera del país, mientras los girones de r i -
quezas que aun nos quedan se escapan de 
nuestras manos y el poder y la audacia Ae 
los extranjeros crecen en proporción á lo 
que nosotros perdemos. Lo grave y lo 
inaudito es que todavía no hayamos po-
dido crear un gobierno cubano, capaz de 
conocer las necesidades de los naturales 
de Cuba y de mejorar las condiciones en 
que se desenvuelve nuestra vida. 
Tendamos la mirada alrededor nuestro, 
tratemos do darnos cuenta del hecho evi-
dentísimo de sér el cubano el último en-
tre los habitantes de ésta tierra, y nos sor-
prenderá tristemente que, á pesar de ser 
esa una verdad que no puede ocultarse á 
nadie, en diez años de furiosa gri ter ía en 
todas las tribunas, desde San Antonio á 
Maisí, ni uno solo de los que se titulan 
padres de la patria haya denunciado A 
sus conciudadanos y al mundo que un pue-
blo se muere de hambre sobre el suelo 
más próvido y más rico que puedan cul-
tivar las manos del hombre. 
Si tal se hubiera hecho; si la buena 
doctrina se hubiese difundido desde la cá-
tedra del pueblo, como se predicaba el I 
pillaje y el odio político, muchos ojos, que 
sólo miraban al Presupuesto, se hubieran 
vuelto quizare hacia los sufrimientos de | 
esa misma masa de hombres á quienes 
se pretendía engañar para arrebatarles 
sus votos. Cuba tenía ante si problemas 
gravísimos que plantea su peculiar es-
tructura social y la situación económica 
j^í', representando las as-
piraciones rimilares. Enfrente, un ver-
dadero Partido Conservador, apoyado pol-
los intere-sec qr i armonicen con sus prin-
cipios y que, £in duda, se verían cons-
treñidos á intervenir en la política el día 
en que el partido del pueblo triunfante, 
se decidiera á implantar medidas de cii;;--
sus incesantes aspiraciones desvirtúan y 
perturban la marcha normal de nuestra 
política. 
Las medidas que tiendan á mejorar ese 
estado doloroso del pueblo cubano son de 
urgente necesidad y no debe diferirse su 
Implantación. Un plan arancelario y con-
tributivo bien estudiado, unido á refor-
mas secundarlas que más adelante expon-
dré, puede mejorar tan rápida y profun-
damente nuestra condición económica ac-
tual que, dentro del plazo de cuatro años 
que la Constitución asigna á un período 
de gobierno, es posible que cambien ra-
dicalmente ia fisonomía y las tendencias 
de la sociedad cubana. 
Hay otro problema que no se relaciona 
con el mejoramiento de los actuales me-
dios materiales de vida, sino con el pro-
greso de la propia organización del hom-
bre, que también debe ser motivo de cui-
dado por parte de gobernantes y políticos. 
Importa que la sociedad cuente con me-
dios económicos que le permitan una exis-
tencia fácil y cómoda; pero importa mu-
cho también crear hombres sanos, unida-
des útiles, aptos para el trabajo, conscien-
tes de sus deberes sociales, fuertes para 
las luchas colectivas y preparados por la 
higiene para el cumplimiento de todos los 
fines que la completa estructura social de 
nuestros días impone á los individuos. 
La homicultura, esa ciencia nueva que 
en la actualidad constituye el empeño 
principal en todas las naciones civiliza-
das y que tuvo en Cuba su base científica, 
ha de ser punto de mira de los gober-
nantes futuros, por cuanto ella propende 
al mejoramiento de la especie humana en 
el orden físico y moral, al desarrollo de 
la población y al establecimiento más per-
fecto de la higiene pública y privada, que 
disminuye la mortalidad, principalmente 
la Infantil; favorece la natalidad y pro-
mueve la inmigración seleccionada. 
Para llevar á la práctica este laborioso 
trabajo de educación, de higiene y de sa-
nidad social, han de Implantarse palacios 
de homicultura en la Habana y las otraá 
provincias, acometiéndose la transforma-
ción de la vivienda de los pobres, en to-
do el territorio de la Nación; que es nien 
gua de los tiempos que alcanzamos y una 
amenaza de la salud pública, el bohío cam-
pesino y la estrecha y sucia habitación ur-
bana, cementerio de los 104,000 niños que 
se pierden cada cinco años. 
Si el voto de mis conciudadanos me lle-
vase á la dirección de la cosa pública, el 
éxito de esta empresa, que es económi-
ca, lo tendría resuelto en su comienzo. 
Acometer la creación de la pequeña pro-
piedad, con el reparto equitativo de las 
tierras del Estado; la creación de un ban-
co territorial y agrícola; establecer ine-
tituciones de ahorro con la garant ía del 
Erarlo, lo que, realizado de manera es-
crupulosa, duplicaría la producción aumen-
tando los ingresos del tesoro público; pro-
curando la disminución ó rebaja de las 
contribuciones, y facilitando, en fin, la 
vida del proletario con el abaratamiento 
de los artículos de primera necesidad. 
Basada la riqueza de nuestro país en ia 
prodigiosa feracidad de sus tierras, es ab-
solutamente Indispensable en un hombre 
de gobierno, penetrado de las necesidades 
de la Nación y de sus fuentes de abasto 
cimiento, elevar al primer rango adminis-
trativo la Secretar ía de Agricultura, In-
dustria y Trabajo, favoreciendo su desa-
rrollo y poniendo en práctica los métodos 
más conocidos por sus resultados en otros 
países, á la vez que estimulando con los 
medios empleados en las naciones más 
prósperas, á los agricultores. 
Es patriótico y defensivo recabar do los 
cuerpos coleglsladores la promulgación de 
una ley que impida pasar nuestras tierras 
á manos de extranjeros, ya de la propie-
dad del Estado, la Provincia ó -.1 Munici-
pio, ya la de la particular, haciendo de 
modo que siempre el terrateniente sea un 
cubano. 
Por los fueros de la alta Instrucción y 
la vulgarización de la ciencia, debe con-
sagrarse la autonomía de la Universidad, 
mejorando sus condiciones pedagógicas 
en sentido general, creando un distrito 
universitario ampliado, por la adquisición 
de terrenos, á fin de que sea un centro de 
estudiantes latino-americanos garantidos 
en los medios de vida, la efectividad de 
la enseñanza y la honorabilidad de los 
procedimientos de prueba y estímulo. 
Constituir en apostolado fecundo, sin 
compromisos sectarios n i acomodaciones 
á intereses políticos, la enseñanza, es ele-
var el concepto del preceptor y el del pre-
ceptuado y en último térml-io, por conse-
cuencia, el de la patria. 
Difundir los conocimientos fundamenta-
les de la vida del ciudadano es preparar 
hombres cívicos verdaderamente libres, 
capacitados para la apelación y ia defensa, 
conociendo desde la escuela la historia de 
su país, la carta fundamental, los deberes 
y los derechos individuales, el manejo de 
las armas. 
mica honrada más beneficiosa al ciudada-
no que al Estado, porque el Estado es el 
Pueblo. 
Y en las clases humildes, es deber de 
los albaceas de la patria la inflexible im-
posición de una sociedad moral, dedican-
do esfuerzos especiales á proteger la. mu-
jer, instruyéndola y alentándola. 
Es obligación primera del gobernanta 
cumplir él las leyes para luego hacer cum-
plirlas á los demás. 
Debe limitarse, puntualizarse y prevé-' 
nirse el más libre ejercicio de la elección 
en cualquiera de sus grados, sin presiones, 
ni opresiones; estableciendo de antemano 
como compromiso de costumbre ó manda-; 
to de precepto la inmoralidad de las ree-
lecciones, y la necesidad de que alternen 
en la vida pública todos los elementos 
sanos de nuestro país, á fin de depurar las 
costumbres y propender al mejoramiento 
en la dirección de los partidos. 
Imponen el decoro y lai mejora del ser-, 
vicio, una ley de empleados sin elastici-
dades n i puntos vulnerables, por la que 
solo entren en el organismo oficial los • 
idóneos y solo salgan, con las leyes pro-' 
vías al caso, y procedimientos definidos, 
los incapacitados por mala conducta y 
apartamiento de las leyes. 
Sorpresa grande ha de causar á cuantos/ 
desde lejos, estudien los problemas do 
Cuba, el contraste entre su pobrísima or-
ganización política, cuyas líneas principa-
les he procurado esbozar en la primera 
i parte de lo que antecede, y su inmenso 
i desarrollo mercantil. En efecto: según' 
! los datos del Bureau of Statistics, publica-, 
i dos en febrero 15 de 1911, el movimiento 
I comercial de Cuba se elevó, durante el úl-1 
| timo período examinado, á $98.240,000,! 
I correspondientes á la Importación, y á, 
! ^115.637,000 á que ascendieron las expor-
1 taciones. Tal cifra, que supera á la de la. 
República Mejicana, durante .el mismo 
tiempo, y al total de Importación y expor-1 
tación de Chile, es verdaderamente asom-j 
brosa, si se tiene en cuenta nuestra po-
¡ blación comparada á la de esos prósperos 
países. Ella sola explica por qué la RO-
I ciedad cubana no ha sido totalmente des-
I truida, en diez años, por la disolvente la-! 
bor política que aquí se ha realizado du-
rante ese período. 
Cuba es un país fabulosamente rico, cu-' 
I yo desenvolvimiento bajo un régimen hon»; 
! rado, apenas es posible prever, poi que 
1 probablemente superar ía á los cálculos1 
1 más optimistas. Baste afirmar, con arre-, 
: glo á los datos estadíst icos antes citados' 
y á Igual período, que el comercio total i 
j reunido de las repúblicas de Venezuela^ 
' Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay es to-
| davía menor que el de nuestra república i 
en la suma de ?13.801,000; estupenda 
muestra de nuestra vitalidad como puebla 
que nos coloca á una altura jamás alcan-
zada por ninguna otra colectividad hispa-' 
no-americana, si se exceptúa tal vez (t la 
República Argentina en estos último» 
años.. 
Y he aquí el problema capital que ua-
bía dejado intencionalmente para lo últi-
mo, y en el que deben meditar con mu-
cha atención todos los cubanos: este in-] 
menso foco de producción, este importan-' 
te centro de riqueza, que no puede ser. 
Indiferente n i á los demás paíse-s de la 
América n i al resto del mundo, es tá si-
tuado frente al canal que en breve uni rá 
dos océanos y dos civilizaciones; sobre l a ' 
ruta abierta al comercio asiático por la i 
energía norteamericana, y entre los Jos 
grandes continentes de nuestro hemisfe-1 
rio. Ningún otro pueblo ha sido favore-, 
cido más pródigamente por la naturaleza, • 
y por lo mismo más codiciado por el im-! 
pulso expansionista de otras sociedades.; 
Nueatra prosperidad será enorme, fabulo-
sa, sin precedentes quizás en la historia; l 
pero nuestra posición es por ello delicada j 
y peligrosísima. A nuestros magníficos 
puertos vendrá á recalar el comercio do i 
un mundo en ruta hacia otro; pero núes--, 
tras costas presenciarán, acaso en día no 
lejano, el choque de dos grandes corrien- i 
tes humanas empeñadas en la posesión del i 
Pacífico. Y en medio de esta red do ao ; 
tividades, de empresas mercantiles, de in-1 
mensos intereses en pugna y de graves I 
cuestiones internacionales, estaremos nos-1 
otros, armados ó indefensos, fuertes ó dé-
biles, puros ó envilecidos, según nos ha-1 
yan hecho nuestra cordura ó nuestra in- • 
capacidad. 
e u s e b i o H E R N A N D E Z . ' 
Habana, 20 de Mayo de 1912. 
H E R N A N I 
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Es, asimismo, patriótico, además do ca-
ritativo y humano y civil , el socorro, la | 
beneficencia pública, concediendo al me-
nesteroso un amparo regenerador que com-
bata la miseria, vigorice la familia y dis-
minuya la criminalidad. 
Es honrado y urgente cauterizar el vi-
cio, destruir el mal ó encauzarlo, cuando 
no ee puede lo primero, para que al ñu-
ños sea menos perjudicial, y de su dado 
mismo emane un bien, como la organiza-
ción decorosa y sanitaria de la prostitu-
ción, el reglamento del Juego, según la 
experiencia determine. 
Y en general, parece, y de hecho lo es, 
que la misión primera, originaria da toda 
armazón administrativa, política, económi-
ca, eocial, está en la dedicación preferen-
te á la clase productora, á la de los bra 
zos de trabajo, que constituye el mayor 
número y que es el pulmón de las tran 
sacclones comerciales, brindándoles así la 
oportunidad de hacerse Ubres verdadera-
mente, con Ubérrima exposición de doc-
trinas, con la práctica de una vida econó-
¡QUE PASTILLAS MAS RICAS! > 
No hay golosina m á s sabrosa que las 
pastil las de chocola.te b o m b ó n crema 
con le-^he, de Mestre y M a r t i n i c a . ¡ C o n 
q u é gusto comen los n i ñ o s esas r k a s 1 
past i l las! Hasta las personas mayores ' 
las saborean con deleite. 
Esas pastillas son u n buen a l imón- í 
to para los excursionistas, pue? sus t i - ' 
tuyen con ventaja al m á s rloo pastel. . 
Chocolates, pastillas de chocolate con 
leche, galleticas finas, f rutas en a l m í - ¡ 
bar y d e m á s excelentes productos de 1 
Mestre y Mar t i n i ca se venden en todas ' 
partea. 
P í d a n l o s siempre, que son los ms- ¡ 
jores que hay. 
C 1555 1-20 , 
¡ A V I S O ! 
A LOS RECEPTORES DE CARGA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
El vapor "HORNBY CASTLE," después de chocar con otro vapor ú su 
salida de Londres, el día 18 de Abri l , suoir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abrí!, se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose Iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-
te medio á los señoree receptores de la carga que se sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudiclal que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio t endrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
CASTLE," Indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Haban?. es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores 
Habana. 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q 
O F I C I O S N U M . 1 8 . 
C a . 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . 
8 t - l l 2d-12 
F R U T A S F R E S C A S 
* n ^ d O S IOS miérco les recibimos apio y e s p á r r a g o s frescos y dos veces 
\por semana, p e r n . manzanas, naranjas sin semilia. uvas. etc,. c^i como 
j quesitos crema y Rochefort. como 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
r h o Tf?f l?OS me¿ates ynet.'apiles. chiles x a l a p e ñ o s rellenos, en escabe-
c h e y chiles ancho, pasilla. mulato y chilpotle. escaoe 
A z ú c a r impalpable, especial p a r a dulces. 
B PROGRESO OEl PAIS-Bustillo y Sobrino-Galiano m m U 
C A S A E S P E C I A L E N " R A N C H O S " P A U A F A M I M A S 
C 1552 
\ 
M I N O S 
A, a t o ó t e rl 
A D E I G A L 
A D A M E A M A 
"Can rubia es mi n iña , que 
cuando S)a^ sol no se la ve, 
o o 
"parece que se difunde 
en un ra^o matinal: 
que con la l u z se confunde 
s u si lueta de cristal 
tiwta en rosas; y parece 
que en la claridad del día 
se desvanece 
la n i ñ a mía . 
o o 
(Tuando sale mi ^Damlana 
á la ventana, ^ colora 
la aurora su tez lozana 
de a lbérc^i so ^ terciopelo, 
no se sabe s i la aurora 
l?a salido á la ventana 
antes de sal ir a l cielo. 
o o 
"Damiana es el arrebol 
de la mañani ta; se 
diluye, y 5i l)ac^ sol 




Chascarr i l los 
UN REGALITO 
Dime, hijo mío, ¿qué quieres que te 
traiga de París í 
—Un ferrocarril. 
: •—Corriente, 
—Pero no quiero uno como el del 
año pasado, sino uno de veras, de esos 
que descarrilan. 
LOS NIETOS D E D. JULIO D E CARDENAS, A L C A L D E D E LA HABANA 
ENTRE NIÑOS 
Juanita, después de almorzar, llama 
á su hermonito y le dice: 
—Ahora vamos á jugar á marido y 
mujer. 
—Bueno—contesta el chico—, pues 
á ti te toca empezar la disputa. 
GEDEON MAESTRO 
Procuren ustedes evitar el encuen-
tro de dos aest porque la cacofonía es 
de un efecto deplorable. Así, por ejem-
plo, si tienen ustjedes que decir: "Voy 
á Andalucía," es preferible que di-
gan: "Voy ó Cataluña.** 
n a 0 ( t m r t o 
r J i l l í 
i 
1 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S Y L A I N F A N T A B E A T R I Z , 
hijos de los Reyes de España, 
jugándola las jaráir.es del Campo del Moro. 
A fuer de periodista, tengo la ma-
nía de la interviú, y á título de padra-
zo, creo que es mi hijo uno de los per-
sonajes más ilustres del país. 
Por eso, cuando no hallo ocasión de 
habérmelas con un político, en "charla 
mañosa y difícil, hago prácticas de 
entrevistas h'áhiles con el heredero de 
mi nombre. Así no pierdo la costum-
bre de pescar en la intención ajena y 
así inicio al niño en el arte de la de-
fensa propia contra la mala fe del pró-
jimo. 
He ele decirte, lector amigo, que es 
mi hijo una verdadera notabilidad, y 
antes de reírte de Tal desahogo, te su-
plico que leas el párrafo siguiente. 
Lo notable del "baby" consiste en 
que ya ha vivido cinco primaveras, y 
no sabe jota de lo que acostumbran sa-
ber les niños-prodigios. Ignora el alfa-
beto, los números, los días de la sema-
na, les meses del año, la situación geo-
gráfica de Cuba, y todas esas cosazas 
de que alardean los chiquitines preco-
ces. Xo conoce más versos ¿que los de 
La cañandonga. E l cJnlcerito, La mu-
jer ehtímosá, Mará Teresa y otros 
cantos populares. Su idea de la esté-
tica se reduce á besar con frecuencia 
el rostro de una ;:ovencita que el de 
una vieja. Solo presume de fuerte v 
de ágil. Cree instintivamente en la efi- j 
•cacia de los puños como factor único 
de civilización, y anda á cachetes con j 
cualquiera, por un quítame allá esas 
pajas. Pero su concepto filosófico de la 
vida es estupendo ;no quiere llegar 
nunca á ser hombre! 
Dime. lector, con franqueza, ¿has 
visto muchos muchachos de esa laya, 
en esta época de los sabitos escrofu-
losos ? 
Sobre el tema de la hombría, sole-
mos discutir él y yo, acaloradamente. 
—^Maldito chiquillo, ¿por qué no 
creces?—le interrogo para buscarle las 
cosquillas. 
—No crezco porque no me da la ga-
na—me contesta al punto, atufando 
los morros. , 
—Yo quiero que te salga bigote. 
—Pues no me saldrá. 
—Deja que llegues á hombre. 
—.No quiero llegar á eso. 
—jPor qué. diablo? 
—Porque los hombres trabajan, y 
€£tán siempre %<bravos" y no tienen 
juguetes y son mny p^ader. 
K n a Interviú con m! l)l|o 
—¿Tampoco quieres crecer? 
—Sí, un poquito, para .^aiir solo á la 
calle y hacer maldade* y tirar piedras 
del alcantarillado. 
—Bueno, -mas suponiendo que crez-
cas mucho y en hombre te conviertas, 
¿que oficio tomarías? 
— Y o . . . (va-oila.) 
—¿ Militar? 
—iNunca. Me han contado que los 
militares van á ia guerra y que en la 
guerra se tiran tiros y se matan. 
—'Muy bien, muy bien. ¿Y médico» 
—No: á los médicos se les pegan las 
enfermedades. 
—¿ Y abogado ? 
—¿Qué es abogado? 
— E l ,que gana mudio dinero, por 
escribir con una pluma muy bonita y 
hablar con los amiguitos en los tribu-
nales. 
— (Resignadamente.) ¡Seré abo-
gado ! 
» 
Otras veces discutimos sobre el prin-
cipio de autoridad. 
—¿ Quién manda más ?—le inte-
rrogo. 
—José Miguel, que e? el amo de to-
das las comparsas y de todas las jugue-
terías y está retratado en todas par-
tes. 
—¿Quien te lo contó? 
—Yo que lo s é . . . y mi maneja-
dora. 
—Pero en casa ¿quien manda más? 
—Abuelo. • 
—¿Y después? 
—Tú y mis tíos. 
— / . Y luego? 
—Yo. 
—¿A quién? 
— A i perro. 
— | Y el perro ? 
—A los gatos de la azotea. 
Y a queda satisfecho el encargado de 
esta plana infantil. Le he escrito lo 
que me pidió: una interviú con mi hi-
jo, evitando el* ridículo simpático en 
que cae todo padre cuando se propone 
demostrar que su retoño es un queru-
bín, una eminencia ó un santo varón. 
E l mío es un diablillo, como hay tan-
tos. Pero yo no lo cambio por ninguno, 
y porque le adoro, no le pongo en sol-
fa, con sahumerio de vanidades necias, 
aunque nobles. 
M. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
S i n c u m p l i r s u m i s i ó n . . . 
E l padre había muerto cinco meses 
antes, á consecuencia de haber caído 
del andamio sobre el que trabajaba. 
L a madre, mediante un rudo y mal 
retribuido trabajo, mantenía á los 
cuatro pequeñuelos, enfermos. 
Un día, más triste que todos los de-
más, amaneció en el reducido y mise-
rable hogar de la pobre viuda. 
Faltaban allí las medicinas que pu-
dieran devolverla la salud y el pau 
para los huérfanos. 
E l mayor de éstos, Emilio, sólo coa-
taba seis años y medio. 
Los vecinos, tan pobres como aque-
lla desventurada familia, acudieron 
en su socorro con cuanto les fué posi-
ble: algunas tazas de caldo y unas 
cuantas monedas de cobre. 
E r a preciso adoptar una resolución 
salvadora, y ésta ia inició Emilio. 
•—Si tuviera dos pesetas—dijo—yo 
vendería periódicos como otros mu-
chachos. 
Una vecina caritativa ofreció faci-
litar aquel capital para que el animo-
so niño se dedicase á la industria por 
él indicada. 
L a madre se opuso. 
—No, eres muy pequeños-dijo al 
muchacho. — ¡Pobreeito! ¡Podrías 
perderte, ser atropellado por un co-
che ! 
Los oficiosos vecinos se apresura-
ron á desvanecer esos temores, citan-
do á otros niños del barrio que eran 
"periodistas," sin que ninguna des-
gracia les hubiera ocurrido. 
Emilio insistió y fué autorizado po-
ra dedicarse á vender la opinión pú-
blica en forma de hojas impresas. 
Adquirió un centenar de ejempla-
res de un periódico muy en boga titu-
lado " L a Justicia," y empezó á •e0. )-
rrer las calles pregonando su mercan-
cía, viéndose arrollado por otros ven-
dedores que, más fuertes que él, co-
rrían desesperadamente. 
— ¡ " L a Justicia"!—decía el infe-
liz.—Vendo " L a Justicia;" pero na-
die la quería por su casa. 
Algunas horas más tarde sólo había 
vendido cinco ejemplares. E r a preci-
so salir de aquel papel tan poco coti-
zable para devolver el capital á la ^ e-
ciña que lo prestó y atender con las 
utilidades ai socorro de su familia. 
Emilio vió que algunos de sus com-
pañeros vendían periódicos subie.n ío 
á los tranvías. Quiso imitarlos. 
—Eso es muy fácil, dijo#y saltó so-
bre el estribo del primer carro eléc-
E F E C T O D E O P T I C A 
v o l v i ó s e a l c i e l o 
trico que pasó, donde nadie quü] 
" L a Justicia." 
A'l descender del tranvía pásala 
junto á éste, con la velocidad de uní 
bala impulsada por la fuerza expat 
siva de los gases de la pólvora, el ai 
tomóvil de uno de los más distingu 
dos "sportmen" de la ciudad. 
Bajo las ruedas de la máquina qat 
jdó aplastado el infeliz vendedor ^ 
periódicos. 
Un montón informe de músculoi 
deshechos y huesos triturados mej 
ciados con sangrientos guiñapos, ful 
recogido del suelo por algunas pers* 
ñas caritativas. 
E l automóvil fué detenido por ra 
grupo de transeúntes. 
Llevados el "sportman" v t 
"chauffeur" á presencia de la auto-
ridad, el funcionario que representí-
ha á ésta se adelantó á recibir al ele-
gante con una amable sonrisa, y le 
dijo: 
—.¿ A qué debo el honor de reciü* 
en mi oficina á tan distinguido am 
go? 
—'Majaderías de esta gentuza qm 
me ha traído. Iba en mi máquina hs 
cuarenta caballos, á paso moderada 
No es verdad, "chauffeur"? 
—Sí, señor, moderado. 
—De pronto un pillete, vendedot 
de periódicos, se pone delante 7.| 
ya ve usted, una desgracia, pero deli 
que nadie tiene la culpa. Casual, coo 
pletamente casual. Y , sin embargo, a 
me detiene. Yo que iba algo retras» 
do y que tengo verdadero interés a 
ir á las carreras de caballos, porqn 
tengo hechas apuestas. 
Como el hecho era puramente c> 
sual, según el desinteresado inforni 
del amo de la máquina y su criadí 
ambos quedaron en libertad. 
i Describiré la escena que se des» 
rrolló en casa del pobre niño al OJio 
cer su muerte? Xo, esr> es imposiblí 
Algún inspirado artista podrá di 
idea aproximarla del dolor en cuadr-' 
ú obras dramáticas, pero á expresâ  
lo fielmente sólo llega una madre qi* 
llora por su hijo. 
¡Pobre Emilio! 
Murió asesinado por las injustic 
de la sociedad. 
Fué víctima del progreso, que í 
realiza grandes empresas se convfifl 
on homir-idn cuando s--" pone al seffl 
ció de las egoístas pasiones de W 
hombres. 
FERNANDO FLOR3& 
" E n q u c k 
¿Cuál es vuestro juguete predilictt 
La escuela de muñecas que hay «1 * 
"Bosque de Bolonia." 
Magdala Reguey» • 
Un automóvil. 
Rodolfo Garcír 
Tomfvi una copa de iieor, y junto á 
una moae ia ce cinco pesetas, enseñád-
sela á un wugo, pr;^-untándole si es 
capaz de haí-^r entrar ia moneda chn-
tro de la ^opa. E n vez •] j una respues-
ta tendréis una sonrisa <3e compasión. 
L a pregunta es ociosn, ¿cómo va á en-
trar en una copa tan pequeña una mo-
neda tan grande? 
Pero no tengáis inconveniente en ha-
cer una apuesta, y proceded al experi-
mento. 
Lo conseguiréis sin dificultaji, por-
que el borde de la copa será de un 
diámetro muy poco superior al de la 
moneda. Solamente por una ilusión óp-
tica puede explicarse todo lo contra-
rio. Para que el experimento resulte 
bien, escoged una copa que casi venga 
justa á la moneda, como puede verse 
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Juan Armen tgol« 
Un juego de bolos. 
Tomás Lope* 
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POEMAS PROSA 
Los ojos de los pobres 
Ah! queréis saber por qué os odio 
ahora 1 Os será sin duda menos fácil 
c(>inprenderlo que á mí explicari'); 
núes sois, creo, el más bello ejemplo 
de impermeabilidad femenina que se 
pueda encontrar. 
Habíamos pasado juntos un larpo 
día que me había parecido corto. Noa 
habíamos prometido que todos nues-
tros pensamientos nos serían comu-
nes á uno V otro, y que nuestras Jos 
almas no harían más que una; un 
i sueño que nada tiene de original I p s -
pués de todo, si no es que, soñado por 
todos los hombres, no ha sido realiza-
do por ninguno. 
En la noche, un poco fatigada, qui-
sisteis sentaros ante ufa café nuevo 
que formaba la esquina de un bou'e-
vard nuevo, lleno aun de cascajo y 
mostrando ya gloriosamente sus es-
plendores inacabados. El café chis-
peaba. El mismo gas desplegaba todo 
el ardor de un estreno y alumbraba 
con todas sus fuerzas los muros ofus-
cantes de blancura, los manteles des 
lumbrantes de espejos, oro de bague-
tas y cornisas, los pajes de rollizas 
mejillas arrastrados por los perros en 
trailla, las damas sonriendo al hahón 
asida á su puño, las ninfas y las dio-
gas llevando sobre su cabeza frutan, 
pasteles y cacería, las Hebés y los C!a-
nimedes presentando á brazo tend'do 
la breve ánfora de bavaresas ó el obe-
lisco bicolor de los helados empena-
chados; toda la historia y toda la mi-
tología al servicio de la glotonería. 
Frente á nosotros, sobre la calzada, 
estaba de plantón un buen hombre ue 
ttos cuarenta años, de rostro fatiga-
do, de barba grisácea, teniendo de la 
mano á un rapaz y cargando con e! 
otro brazo á un pequeño sér muy dé-
bil para caminar. Desempeñaba el ofi-
cio de aya y hacía tomar á sus hijos 
ol aire de la noche. Todos haraposos. 
Esos tres rostros estaban extraordi-
nariamente serios, y esos seis ojos 
contemplaban fijamente el nuevo ca-
fé con admiración igual, pero matiza-
da diversamente por la edad. 
Los ojos del padre decían: ";qué 
bello es! j qué bello! se diría que todo 
el oro de la gente ha venido á parar 
á estos muros."—Los ojos del rapaz: 
"¡que heímoso es! qué hermoso; pe-
ro es una casa donde sólo puede en-
trar la gente que no es como noso-
tros."—En cuanto á los ojos del más 
pequeño, estaban muy fascinados pa-
ra expresar otra cosa más. que una 
alegría estúpida y profunda. 
Los cancioneros dicen que el placer 
hace al alma noble y ablanda el cora-
zón. La canción tenía razón aquella 
noche relativamente á mí. Xo sol.'.-
mente estaba yo enternecido por 
aquella familia de ojos, sino que me 
sentía un poco avergonzado de nues-
tros vasos y de nuestras garrafas más 
grandes que nuestra sed. Volví mis 
miradas hacia las vuestras, amor mío, 
para leer mi pensamiento; hundí Ion 
I míos en vuestros ojos tan bellos y tan 
. raramente dulces, en vuestros ojos 
í ver-des, habitados per el Capricho é 
inspirados por la Luna, al mismo 
tiempo que me decías: "Aquellas gen-
tes me son insoporta-bles con sus iĵ s 
abiertos como puertas cocheras. -No 
podríais rogar al dueño del café que 
los aleje de aquí?" 
Tan difícil así es entenderse, ángel 
adorado, tan incomunicable así, es el 




¡ La belleza! Lo que es, no lo sa-
bemos por ahora con certidumbre 
matemática; quizá no lo sepamos 
nunca; pero que la belleza es algo, 
que "existe," que palpita en la na-
turaleza, y que así como la ola que 
llega á la playa rompe en espuma, 
ella, al llegar á cielos y tierra, rom-
pe en hermosuras, en luces y en co-
lores; y que al llegar á las socieda-
des y á los individuos, infunde en las 
pasiones, buenas ó malas, hermosu-
ras de idilio ó hermosuras de trage-
dia, bañándolas ya con las. alegres 
claridades del amanecer, ya con los 
rojizos ó cárdenos resplandores de 
la tempestad, y que al llegar al cere-
bro humano, tanteando por las mu-
chedumbres cráneos de ingrata pie-
dra y cráneos de plasticidad artísti-
ca, como tantea la lava del volcán 
resistencias y durezas de la costra 
sólida de la tierra para brotar en 
hirvientes ríos y penachos de fuego, 
cuando encuentra el cerebro del 
hombre de genio, por él brota como 
por sublime cráter en mármoles y 
bronces modelados, en lienzos encen-
didos de pintores, en cantor de poe-
tas y creaciones mil, graciosas, be-
llas ó sublimes: y que al llegar al 
mártir, toma palabra humana, y di-
ce entre dplores: "creo;" y que al 
llegar al héroe, dice entre sangrien-
tas victoria;•,: "muero;" y nue al Uc-
ear pl sabio dice, espantando dudas: 
"sé:" y nue ni llegar al cor-izón di-
ce, besando ideales: "amo." y que 
al llegnr á todfis las juventudes dice, 
con todas las alearías de la mañana : 
"vivo:" y que al llegar al borde de 
todos los sepulcros dice, al caer en 
medio de fantástica ronda de triste-
zas y esperanzas: "espero;" y que 
todo esto lo realiza en la naturaleza, 
y en la sociedad, y en el hombre... 
¡ah! que la belleza hace todo esto, 
nadie puede negarlo sin negar su 
pronio ser y sin hundirse en la nada, 
y ni aún hundiéndose en ella: que la 
belleza suprema fué á llenar los ne-
gros abismos de silencio y neerrura 
del caos con las divinas palpitacio-
nes de la creación. 
j ó s e ECHEGARAT. 
EL MADRIGAL DLL VENCIDO 
T7n soneto á sus ojos me ha pedido 
la duefia del amor de mis amores; 
¡que nunca los aue fueron vencedores 
uearon do piedad con el vencido! 
A los ojos tiranos que han herido 
mi pobre corarón con sus rigores, 
loa habré de aclamar por dictadores 
que me condenan á perpetuo olvido. 
Ojos de los que vivo enamorado, 
para mi solo enojo habéis mostrado 
siendo cual sdis reidores y serenos. 
Y al final de mi triste sonatina, 
bien pudiera exclamar como Cetina: 
¡Ya que así me miráis, miradme al menos! 
i. FERNANDEZ DEL VILLAR. 
C O N V I E N E R E C O R D A R 
C o r s é s 
Q U E L O S 
Él 
de hoy, representan lo mejor de las 
innumerables invenciones patentadas, 
O R I G I N A L E S de E S T E F A B R I C A N -
T E , UNA PODEROSA C A D E N A D E 
E S P E C I A L I D A D E S , sin las cuales el 
C o r s é " W A R N E R " 
no alcanzaría la fama que tiene. 
C O N S I D E R E E S O 
cuando le propongan un Corsé de otra 
marca (cualquiera que sea) cuyos esti-
los son una mala imitación del :: :: :: 
C o r s é " W A R N E R " 
Cuando usted paga bien su dinero tiene 
derecho á que le den 
L O M E J O R , 
L O O R I G I N A L , 
L O V E R D A D E R O , 
o s e a 
95 
-Pídalo eo todos los estalilecimieotos 
E s la Medicina Ideal para la C u r a -
ción Rápida de la Anemia, Debil-
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia ó Falta de Virilidad. 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
«jjĵ , HEMOS recibido modelos adornados de la3 mejores casas de 
TJĵk? paríSi é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. El surtido 
de flores es extensísimo y los precios muy reducidos. 
AllX GALERIE8 ÜFAYETTE. 1 1 7 , OBISPO N l l . 1 1 7 
C 1809 alt. 15-16 My. 
L 
í i i l i íCOS Y DE I J O R ENTALLE, SON LOS U S E I S 
lYAL W O R C E S T E R . A D J U S T O v BON TON 
Inoxidables, llevan fajas reductoras y ligas de lazo 
corredizo y constituyen, no sólo un corset reductor, 
sino un .sostén abdominal perfecto. 
Amoldar el cuerpo por medio de estos corsets, es 
darle la forma que exije la moda actual. Pruebe uno. 
Pídalo en el Departamento de Corsets de 
C A L I A N O Y S A T S T R A F A E L 
Hay varios estilos. El diseño que publicamos 
es el número 922 y vale solamente $5.50. 
" B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . ¡ I L 
C 1820 My. 17 1 alt 
F O L L E T I N 31 
RENE BAZiN 
D K LA ACADEMIA J ' R A N ' C K S A 
A RRERA 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.» 
quiere mezclar dos asuntos, le hiñeron 
seguir su camino. Se pasó una mano 
Por los ojos, para disipar la dulce vi-
8if'n. Vínosele lá la memoria una frase 
de los salmos, porque había vivido en 
la familiaridad de la Escritura. 
—Sfyinfu principah c-ovfirma me. Sí, 
eso es lo que necesito, confirmarme 
en el espíritu principal, en el espíritu 
real. 
Y volvió k pensar en lo qne había 
visto aquella noche en la pobre iglesia 
del Kreblin-Bicétre. 
El sábado, 26 de junio, Feliciano 
Viaba por la avenida de los Campos 
Alíseos. Volvía de hacer una visita 
á uno de los jueces de oposioiones di-
plomáticas, que vivía en un hotel de 
la avenida del Bosque de Bolonia. La 
acogida le había halagado; la conver-
sación había versado toda sobre lo por-
venir, llena de profecías de las que no 
obligan al profeta á grandes esfuerzos 
de abnegación: "Es usted el número 
uno y las oposiciones han sido brillan-
tes. Voy á decirle lo que me dijo el 
ministro á quien vi esta mañana. Es-
to para entre nosotros ¿eh? Se felici-
taba de su éxito. Un nombre sin tacha, 
me decía, y maneras de gentil hombre: 
eso es lo que se necesitaba en una de-
mocracia. Las familias antiguas son 
preciosas, pero nunca lo bastante segu-
ras. No nos lo deben todo. Este mu-
chacho me ha dejado muv buenas im-
presión . . ." Palabras dichas ya á 
ótica muchos, un vaso de jarabe de pi-
co oficial. Feliciano las había sabo-
reado. Era joven. Pero, rápidamente, 
i apenas saliera del hotel, había vuelto 
I á otras iicas. á otras palabras cuyo 
poder era mayor aún que el de los 
elofric?. Angustia de corazón, inqnie-
1 tud por su amor amenazado, eso era 
lo primero que sentía; pero la tortura 
peor, era la de preguntarse: "iTen-
dré que condenarme á mí mismo? i De-
; clararme indigno? Y por dos veces, 
| puesto que si he de renunciar á ella 
será que he renunciado á la fe católi-1 
ca.. . María ha apelado á mi honor al ! 
preguntarme. Yo he dado palabra. ! 
¡ Obligarme á hacer un examen ante | 
el cual retroceden tantos hombres de ¡ 
más edad que yo, que viven sin tratar 
de hacer el balance de sus derrotas 
morales y de •tks docfallecimientos re- i 
ligiesos! No piensan en ellos más que i 
á la hora de la muerte. Algunos, nun-
ca. Y yo, he de hacer por necesidad 
ese examen antes de tiempo, y si lle-
gara á condenarme, no se me perdona- i 
ría. .. María está segura de mi .sinco- ; 
ridad y eso es lo más horrible. ¡ N'o ' 
poder mentir, no saber mentir! Xo, j 
Mr ría. no mentir. .. Pero ¿por quá se . 
ha hecho tan imperiosa entre nosotros 
esta cuestión, desde la vuelta á París, 
desde la llega .'a de ese inglés? ¿Qué 
busca ? Sospecho que él ama tam-
bién. ¡ Ah! si fuese capaz de esa bribo-
nada ! ¡ de haberse fingido beato, para , 
oue le acogiesen bien María y su ma-
dre! i Qué es lo que saben de él? A 
él y é mí se nes compara en silencio. ! 
Si no es el rival, es ol ideal, el modelo i 
del que me aparto sensiblemente. Em-
pieza á irritarme y no creo que lo sos- ! 
pecha, pero no sería difícil ponerle 
al corriente. Le he prometido visi- i 
tarle...M 1 
El joven bajó por la calle de I j I 
Boétie. "Adivinaré lo que piensa, lo 
que quiere." Y entró en el hotel 
PowerS*. Telefoneó el gerente y rjfci-
bió orden de que Feliciano Limerel 
subiera. 
Reginaldo había tomado, junto á su 
habitación, un saloncillo. Salió á re-
cibir á Feliciano, alargándole la mano; 
sin el menor asomo de sorpresa. 
—Le ruego que no repare, dijo; el 
criado no ha tenido tiempo de acabar 
de haser el equipaje.. 
Algunos trajes, doblados, apilában-
se en el sofá, en montón rectangular. 
Inicióse la conversación, pero Reginal-
do, al recordar la acogida irónica que 
tuvo , en casa de Víctor Limerel, el 
relato de sus excursicnes á través de 
las obras caritativas de París, opuso, 
á las preguntas primeras de Feliciano, 
una reserva sabia que sería falta de 
educación si el ademán, la fisonomía, 
la exactitud misma de las repuestas 
nn manifestase la inten- icn de man>-
ner̂ e en.los ténnines de lo estricta-
mente justo. Impaciente, le preguncó 
Feliciano: 
—A propósito... ayer habrá visto 
á mi tía... 
—-No. 
—¿Y antea3-er 
—Xo.. . ¿.Supongo que estará bien? ! 
¿Tiene usted alguna mala noticia? 
—Xa:1a de eso, prorrumpió Felicia- I 
no con intención... Además, como us-
ted vive tan cerca, las sabría induda- ' 
blemente antes que nosotros, 
—El que las llevara tendría que 
equivocar el camino, para que así fue-
se ( contestó el inglés. 
Lo sincero y firme del tono, hicie-
toa que Feliciano no continuase. Sen- ^ 
tíase ante un hombre que podría tener 
un secreto pero que no lo dejaría ê -! 
capar, por un ataque ligero, por una l 
ironía. 
—¡Bueno!, dijo, cambiando de "on-
vor-ación con aquella facilidad que era 
uno de los atractivos y uno de les 
rirsgos de su naturaleza; espero que 
su información piadosa habrá termina-
do. . . 
—No. . 
—¡De veras? Parece una apuesta, i 
Pasarse, á su ¿Ma l. dos semanas on 
Parts, y no ver más que iglesias, hos- i 
pítales. .. 
—Dispense usted si hay en raí más 
drama y más ideas, por la fuerza do 
ese espectáculo, que si visitase museos 
ó asistiese á representaciones, ¿porqué 
no? No estamos obligados á compren-
der las mismas cosas. En este mom&ÁrA 
to sólo me preocupan las esenciales. .. 
Usted no tiene inquietud religiosa. 
—Se equivoca usted. 
El mzlh hizo un ademán oue que-
ría decir: "Entonces no insisto. Y 
aun sentiría haber ido demasiado lê  
jos. Creí que afirmaba una diferencia 
clara entre los dos." Y prorrumpió, 
con una cortesía emocionada, nueva 
en él: 
—Me dispongo á subir esta nochfl 
á Montmartre. Voy á pasar la ncwhí 
en la basílica. 
—¿Puede hacerse eso? 
Una Bonrisa interna, un alargamien-
to de un milímetro de la boca rasura-
da, una sonrisa que. en un francés di 
bigotes, no se hubiera mostrado sínd 
en lo forma de los ojos, hizo ver e) 
asombro de Reginaldo. qne nada con. 
testó. Pero ¡bien pensaba Feliciana 
en explicar cualquier cosa ó en peiii 
cualquier explicación! Su expreüón 
había cambiado. Dominado por uná 
fnerza qne su interlocutor no podía 
a üvinar, se puso muy grave, y perdidi 
toda irrita :ión, á poco rato :1c silencioi 
preguntó: 
—¿Me permitiría usted que le acom 
pañara ? 
i C o n t i n u a r á ) . 
U I A R I O D E L A M A R I N A - l i c i ó n de la tarde.—Mayo 20 de 
D E P O R T E S 
A g u i l a s c o n t r a a e r o p l a n o s - - - L a a v l a c i ó o e n A l -
m e n d a r e s . 
De todos es sabido lo imposible que 
resulta, á lo menos en el estado ac-
tual de la ciencia, combatir á los ae-
roplanos y también á los dirigibles; 
hasta ahora no se ha encontrado el 
arma necesaria. 
" Y sin embargo, refiere " L e Gau-
lois," de Paris, el problema no es in-
soluble, según pueden demostrarlo las 
curiosas experiencias que varios ofi-
ciales acaban de hacer en Niza, no 
con máquinas especiales, sino con 
águilas. 
"Esos oficiales amaestraron seis 
águilas acostumbrándolas primerar 
mente al ruido de las hélices y á los 
tiros de fusil; luego con la ayuda de 
cebos colocados en globos de tripa y 
en bocetos de aeroplanos lograron se 
tiraran furiosamente sobre esos apa-
ratos, á los que destrozaban como si 
lo hicieran con una presa. 
"No hay aeroplano ni dirigible que 
pueda resistir tal ataque. Dada la 
rapidez del vuelo de las águilas, el 
poderío de su formidable pico y de 
sus garras, puede asegurarse que una 
compañía de águilas convenientemen-
te entrenadas reducirían á la nada en 
pocos instantes la flota aérea de ma-
yor potencia. 
"Falta saber si las experiencias 
que se persiguen actualmente en Ni-
za serán suficientemente concluyen-
tes para que la idea, muy ingeniosa, 
en líealidad, pueda pasar al dominio 
de la práctica." 
Y falta saber también si esas águi-
las no son otra cosa que vulgares 
"canards." 
Numerosa concurrencia asistió ayer 
al Aeródromo de Almendares á pre-
senciar los vuelos que se anunciaron 
por los aviadores alemanes que desde 
hace días se encuentran en la Habana. 
Las pruebas no pudieron tener efec-
to por imposibilitarlas el mucho viento 
arrachado que duró toda la tarde. 
También á causa del mismo hubo de 
romperse un larguero de caña del apa-
rato Grade, que fué prontamente sus-
tituido. 
La aviadora señorita Lagler á pesar 
de las malas condiciones atmosféricas 
pretendió volar; pero se la pudo disua-
dir por un grupo de espectadores razo-
nables. 
Los boletos de entrada de ayer ser-
virán para la jornada de hoy que se 
celebrará si el viento amaina. 
P á r v u l o s N m o s p a r a 
(¡gf Castoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra cubsteucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Dlarroa y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Deullcióa y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A G U A P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
y e n l o s d e p ó s i t o s 
D E B O R I N E S SARRA JOHNSON y M O N T E 1 8 7 
Anuncio de Calero C 1737 10t-9 
VEDADO 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematosrráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hues-
pedes. Proeios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 
E L M O D E L O D E PARÍS 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
C a m a r o t e s , M a l e t i n e s , 
N e c e s e r e s . 
P R E C I O S B A R A T O S 
H A B A N A 1 1 6 
Anuncio dfc Calero C 1747 alt. 10-10 
Noticias 
del Puerto 
E L '4 A L F O N S O X I I " 
Ayer, á primera hora de la mañana, 
entró en puerto el vagpr correo espa-
ñol "Alfonso X I I , " procedente de Ve-
racruz. 
Hoy sigue viaje á España. 
Trajo para la Habana 37 pasajeros 
y 216 de tránsito. 
F A M I L I A R E S D E . 
D. IÑIGO X O R I E G A 
Entre el pasaje de tránsito figura-
ban las señoritas Cristina y Luz Norie-
ga. hijas de nuestro distinguido ami-
do don Iñigo Noriega, riquísimo hacen-
dado de Méjico, uno de los hombres de 
negocios más prestigiosos de aquella 
república. 
Van en compañía de su abuelo, don 
Vicente de Paúl Castro, padre político 
de don Iñigo. Y del propietario don 
Aniceto Oarcía Molleda. 
Se proponen pasar en Llanes, don-
de poseen un regio palacio, la estación 
veraniega. 
Reciban nuestro respetuoso saludo 
tan distinguidos viajeros y lleven muy 
feliz viaje. 
P A R A L A H A B A N A 
Llegaron en el "Alfonso X I I " los 
comerciantes, don Juan Blanco y don 
José Perry. 
Bien venidos. 
E L KJROMPRINZESSIN C E C I L I E 
También entró ayer por la mañana 
P A P E L fim T E C H A D O 
Temo mo my terato á 65 cis. el roilo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e ! d e m i m a r c a 
P L A N I O L 
I A L L E R D E M A D E R A , 
V f G á S H I E R R O 
3 6 1 
en puerto el vapor alemán "Krom-
prinzessin Cecilie," procedente de Mé-
jico. 
De las 216 personas que trajo des-
embarcaron en la Habana 26, siguien-
do el resto para Europa. 
V I A J E R O S 
Entre los pasajeros de la Habana fi-
1 guraban: los comerciantes don José 
1 Manuel Vivesá y don Manuel Gemelos, 
y el estudiante Arturo Toledo. 
Í£LA N A V A R R E " 
Este buque de la Compañía Tras-
atlántica Francesa que desde hace dos 
días se espera en la Habana proceden-
te de España, no estará en puerto has-
ta mañana al amanecer. 
Se recibió hoy en la casa consignata-
ria un aerograma donde así se anun-
cia. 
L a cau^a de tal demora es el haber 
hecho el buque escala en Vigo, no figu-
rando así en el itinerario primero. 
Ninguna novedad ha oeurridis á bor-
do, como temían algunas personas fa-
miliares de pasajeros. 
E l apuntado fué el único motivo del 
retraso. 
E L ££ MORRO C A S T L E " 
También el "Morro Castle," que se 
esperaba hoy al amanecer procedente 
de New York, ha sufrido demora por 
haber salido con cinco horas de retraso. 
E L DR. M E N D E Z C A P O T E 
A bordo del vapor "Havana" em-
barcó ayer para los Estados Unidos, el 
doctor Domingo Méndez Capote. 
Lleve feliz viaje. 
pESVAÍt&CIflA 
U N A L I B R A D I A R I O S I N U S A R 
N I N G U N A D R O G A 
EXITO AL Fl 
Doblo barba desvanecida 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad ain 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En los dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia de mi iateresanto 
librito: "Reducción de Gordura sin Ustr DrogBB." 
No es ésto la evidencia de su gran valor? 
Pida éste libro gratis para que pueda 
reducir su gordura rápidamente 
Estoy recibiendo miles de cartas, muchas de 
«Has de actrices y de señoras de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando éste auevo trata-
miento americano para la gordura., < Todas las 
lectoras de óste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éstejnteresante 
librito de la afamada belleza americana Señorita 
Hamilton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, obteniéndose en cambio formas propor-
cionadas y elefantes. No d̂ je de adquirir éste 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daflo. 
Dirija su carta á la Señorita Marjorie Hamilton, 
Denver, Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Hamilton está reputada 
como una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
doble barba, asi como el peso en algunas libras 
solamente ó en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que le envié todo lo 
que ofrece gratis y pueda hacer de Ud. la persona 
mas feliz en toda America, dotada de belleza y 
elegancia. 
El libro que he mandado Imprimir para Ud. s$, 
titula "Reducción de !a Gordura sin Drogas," 
que le enviaré gratis para que conozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su gordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogas 
6 medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedará 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo á pagar $5,000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducirla 
gordura de una manera segura, rápida y sin causar 
daño. 
He comprobado que el mejor modo de conocer 
y apreciar la felicidad es proporcionándosela á 
otras. 
Muy sinceramente su amiga. 
Señorita Marjorie Hamilton 
C 1720 
No. 140 Central Bank Bld?, 
Denver, Celo., ü. S. A. 
My. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zo-
lueta 32. entre Temente Rey y Obrapta. 
C 1665 My. 1 
0 
J. i d 
E L B E R W I X D V A L E 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de i?üa-
delfia, con carbón. 
C U B A Y P A T R I A 
E l Jefe de la Marina N f ^ * £ 
niente coronel señor Morales Coexlo, 
recibió anoche un aerograma aei co-
mandante señor Díaz Qnibns. 'iicicn-
dole que no podía llegar á este pnorto 
hasta la mañana del martes 
E l señor Morales Coello le contesto 
que no siendo posible entrar on el día 
de hov, demorara la llegada basta las 
cuatro de la tarde del citado martes. 
Con este motivo se ha dispuesto que 
á las tres de la tarde de canana se 
encuentren atracados á los muelles los 
remolcadores que se han destinado pa-
ra que toda persona que lo deses. pue-
da asistir al recibimienío de los expre-
sados barcos. 
Tan pronto dichos buques se en-
cuentren á la vista del Morro se dis-
pararán tres -añonazos por las Hate-
rías de la fortaleza de la Cabana. 
UN DOCTOR PROMINÊ  
Da su testimonio 
¡ Y A L O C R E O ! 
—¡Querido amigo Bartolo! 
¡ qué grueso te encuentro hoy! 
—Pues, amigo mío, estoy 
tomando leche tan solo. 
—Muy buena será. 
—Sí, primo: 
porque es de la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
C 1802 1-20 
Entre los médicos eminentes 
recientemente han recomendado111? 
Odor-o-no, nueva y notable 
antioéptica que hace desaparecer ^ 
sudor de los sobacos y cuya condid} 
les hace necesitar sobaqueras, está'f1} 
Doctor A. D. Murphey, 12 West ¿ ¡ 
venth Avenue, Cincinnati, Ohio tt 
S. A., que dijo: "Durante mis véin,'¡ 
años de práctica he sido llamado frj. 
cuentemente para recetar sobre cie¿ 
ta enfermedad que se manifiesta p0p 
medio de un sudor profuso ú oloroso 
en los sobacos y pies, y en general no 
tuve éxito hasta que se introdujo la 
loción antioéptica conocida por Odor, 
o-no. La he examinado y hallado qu© 
no contiene drogas dañinas de ningü. 
na clase. Durante los últimos tres 
años he recetado el Odor-o-no casi 
diariamente y lo hallo inmejorable 
en todos los casos." 
E l Odor-o-no es indispensable en 
todos los casos de sudor ofensivo Je 
los sobacos ó pies. Se vende en todas 
las droguerías y perfumerías y en las 
casas del doctor Manuel Johnson y 
Viuda de J . Sarrá é hijo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA, 
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso li 
media docena en adelanta. 
T E L E F O N O A 7610 
C 1610 al t 14-6 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi S a s t r e r í a en New York, en el 
elegante primer piso de la casa mime 
ro 34 Este, de la calle 22, entre Bvoad-
way y Cuarta Ave; accesible con lod 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien 
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
S A S T R E R I A con alguna elegancia be 
subido mis precios, nada de eso: se 
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
3' á la moda, pues es necesario que 
también haga al gusto de sus clien-
tes, y 
lOt-ll 
OFERTA GRATIS 100,000 
^ PERSONAS ENFERMAS 'ú 
Si usted se encuentra enfermo, este doctor podrá curar-
lo. L o hará sin ningún gasto á usted. Lea usted este 
aviso y le interesará ::: ::: ::: ::: 
No mande usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente recorte usted el CUPON y mándemelo inmediatamente, y 
á vuelta de correo recibirá, usted este famoso libro intitulado 
" E L C A M I N O A L A S A L U D " 
Al mismo tiempo mandaré á usted un TRATAMIENTO GRATIS D E P R U E -
BA preparado especialmente para su caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco un CURALO-TODO, sino una 
prescripción médica que se prepara especialmente para cada caso que se 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de consejos profesionales 
explicándole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y cómo curarse en su propio HOGAR. 
T O D O E S T O S £ L E MANDARA GRATIS Y CUANDO DIGO 
GRATIS , SIGNIFICO QUE NO L E COSTARA UN CENTAVO 
U N L I B R O M E D I C O D E L H O G A R , G R A T I S 
Este famoso libro escrito especialmente para el HO-
LGAR, no es un catálogo, sino un libro que contiene infor-
maciones profesionales y consejos privados. Está escri-
to en Español y en un estilo fácil de comprenderse. Un 
libro de éstos debería encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mujer encontrará en él un alivio á sus males. Este 
famoso librito explica hasta el mal más común, sus sín-
tomas y cau?as; dice «ómo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia CASA. SI desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; si ambiciona usted 
la salud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
No demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta generosa oferta que hago al público 
NO DURARA MUCHO. Los diez mil libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga su pedido 
ahora mismo. No olvide usted que esto no le costará 
ni un sólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
C A R T A G R A T I S D E C O N S E J O S M E D I C O S 
Tan pronto como me mande usted el cupón pidiéndo-
me el libro y ei TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
se lo mandaré inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, diciér.dole cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., etc.. Si 
usted 6}gue las instrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto verá sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
brará á usted tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
E N F E R M E D A D E S Q U E S E T R A T A N 
E N E L C O N S L X T O R I O D E L Dr. E . L . T I T U S Y Cía. 
E l Dr. Titus no se compromete á curar cáncer. Lepra 
6 cualquier otro mal incurable por medio de la medi-
cina, pero sí pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. E l Dr. Titus, después de una larga práctica en 
los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica. Después de haber tratado millares de pacientes en 
todas partes del mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los caso? que se le encomienden. Al 
poner su caso en manos del Dr. Titus, debe usted estar 
seguro que la salud volverá á, su Cuerpo y por lo tanto 
será usted feliz. 
Nd tendrá usted perdón de Dios, si ahora que tiene 
usted la oportunidad de curarse sin que le cueste ni un 
centavo, no lo hace. Al ponerse en cura, piense usted 
en una cosa: Su felicidad y la felicidad de las personas 
que rodean á usted. Hay muchas personas que no ponen 
atención á sus males y dejan que éstos pasen al estado 
crónico é incurable. Estas personas se pueden comparar 
con aquellas que, estando paradas en el camino de hie-
rro, ven venir & la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo caliente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la vía. Cuando 
el tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su último 
suspiro, el alma se escapa al infinito. 
No haga usted lo mismo, si usted está afectado por un 
mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los^males se hacen crónicos é incura-
bles porque el paciente no pone el remedio á tiempo. 
¿Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pa-
RECORTE 
labras y déme una descripción de sus síntomas y sin 
ninguna tardanza recibirá usted la muestra de mi TRA-
TAMIENTO GRATIS. 
U N T R A T A M I E N T O G R A T I S 
E l nombre y fama del Doctor E . L . Titus, es conocido 
por todas partes del mundo civilizado. Sus colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con Justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr. Titus. E L LEMA de este doctor es: C O R R E C -
CION E N E L DIAGNOSTICO, pues él dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no habrá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
«[ue-él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No importa cuál sea su afilcelón, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No Importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
E l Dr. Titus curará su mal. E l ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos paí-
ses, y lo puede probar por medio de las muchas cartas-
testimonios que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted una carta y mán-
desela juntamente Von el cupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Titus depués de hacer un examen 
concienzudo de su caso, le prescribirá un tratamiento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado Jun-
tamente con el libro " E L CAMINO A LA SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todp ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada confidencialmente. 
O F E R T A G E N E R O S A 
El doctor Titus dice: —"Yo he tenido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedades, sino tam-
bién pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me lo permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
U N A P A L A B R A 
SI todas las personas fuesen prudentes y dieran á sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por economía ó quizás por una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to hasta que el mal ha llegado á tal grado en que ya es 
imposible curarlo. No haga usted esto. L a ECONOMIA 
es una virtud, pero cuando ésta se practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado Imperdonable. 
Muchas personas se forman un mal juicio de los doc-
tores que anuncian eji periódicos; mas si no fuera por 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especialista competente, ©1 
único quizás que podría haber curado sus males. E l 
médico honrado que ofrece sus servicios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satisfactoria, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones de otras per-
sonas. Obre usted conforme á su criterio. SI está usted 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar. Recorte usted 
el cupón y mándelo á vuelta de correo y tendremos el 
gusto de probar á usted con el HECHO lo que decimos 
en este anuncio. 
D r . E . L . T I T U S Y C i a . 




D 5 T I T O S 
Ponga usted una raya debajo de la ©n 




C U P O N P A R A A D Q U I R I R MI T R A T A M I E N T O Y L I B R O 
Dr. E . L . T I T U S , 610 B.-Massachusetts Ave., I N D I A N A P O L I S , IND. , E . U. A. 
Sr. Dr. Titus: — Hágame el favor de 
mandarme enteramente GRATIS y fran-
co de porte, su famoso libro el "CAMINO 
A LA SALUD" y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad 









Dolor de Cabeza 
Epilepsia 
Parálisis 
Mal de Ríñones 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 











NO ENCUENTRA SU MAL EN ESTE CUPON SIRVASE ESCRIBIR UNA CARTA 
I 
D l A K x O I/¿í L A M A i t l w A — b ^ i u u 
Asamblea Provincial 
Asbertista 
C o n v o c a t o r i a 
¿ayo 18 de 1912. 1| ' 
De orden del general Ernesto As-
vert Presidente de la Asamblea Libe-
1 de la Provincia de la Habana, se 
cita á los señores delegados provincia-
les para la reunión que habrá de cele-
brar dicho organismo en Prado uúme-
104. el día 22 del mes corriente, 
^^gnzando a, las nueve de la noche, 
con objeto de proceder á la renova-
ción de la mesa, conforme previenen 
las bases de organización de nuestro 
partido y deliberar sobre diversas mo-
lones ya presentadas k la Presiden-
«a-dei pitado organismo político, rela-
áonadas con los intereses del Partido 
Liberal dentro del territorio de la pro-
vincia de la Habana. 
Jjo que se publica, de orden del se-
ñor Presidente de la Asamblea, para 
conocimiento de los interesados. 
Alberto Barreras, Secretario de co-
Tresponáenci&. 
• • o 
Colonia Española 
de Puerto Padre 
Hemos sido honrados con la visita 
de la Comisión de la Colonia Española 
de Puerto Padre que ha estado diez 
días en esta capital gestionando la co-
locación de bonos para arbitrar los re-
cursos que demanda la obra dé la casa 
propia para el edificio social de dicha 
Colonia. 
Los señores comisionados nos encar-
gan hagamos piiblica la satisfacción 
que sentían por el hecho de haber res-
pondido el comercio é industriales de 
esta capital al llamamiento que les hizo 
la Colonia á fin de distribuir los bonos, 
que, aunque no devengan interés algu-
no son reembolsables con el 40 por 
ciento de los ingresos de la sociedad. 
Celebramos el buen éxito de la Co-
misión, y ncs alegraremos mucho de 
que la entusiasta colonia de Puerto Pa-
dre, cuente pronto con un espléndido 
edificio de su propiedad. 
10 MAS PRACTICO PARA LAS 
flESIAS DE MAYO 
Para celebrar el fausto acontecimien-
to del aniversario de la República de 
Cuba hay que vestir elegante y lo más 
práctico resulta dirigirse á The Fair, 
San Rafael número 11, para ver el 
gran surtido de vestidos de punto bor-
dado y de encaje inglés que acaban 
de recibir. Visitando este hermoso es-
tablecimiento de ropa hecha pueden las 
damas vestir bien y gastar poco dine-
ro, pudiendo decir como César: "lle-
gué, vi y vencí;" es decir, fui á The 
Fair, vi la^ creaciones de la moda y 
compré cuanto quise á precios excep-
cionales. Sin perder el tiempo podéis 
comprar allí vestidos de todas clases 
para señoras y niñas, blusas, kimonas, 
princesas, ropones de dormir, ropa de 
cama, corsés y cubre corsés de señoras, 
última novedad que sirven de comple-
mento á las toilettes, siendo todo bueno, 
elegante y barato. 
T R E F A I R . — S A N R A F A E L 11. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
EN E L B A R R I O D E A T A R E S . — R I -
ÑA Y H E R I D O S G R A V E S . 
Ayer tarde el juez de guardia diur-
na que lo era el de instrucción de la 
sección tercera señor Potts, se consti-
tuyó acompañado del secretario siñor 
ÍMpntalván; en el centro de socorro del 
tercer distrito, donde según aviso de la 
policía, se encontraban tres individuos 
lesionados. 
Estos resultaron ser los blancos Ce-
lestino Estrada Torres, de España, de-
pendiente , del- café establecido en 
Príncipe Alfonso esquina á Castillo; 
(Francisco Flores León, tabaquero; y 
mestizo Zacarías Sevillano Castillo, re-
sidente en Quinta núm. 180. 
Estos individuos habían sostenido 
lula reyerta en el café de que es de-
pendiente el Estrada Torres, arroján-
dose botellas, vasos y otras clases de 
proyectiles, hasta que llegó la policía 
y logró restablecer el ordéh. 
Como quiera que 'dos cíe los reyertis-
las se encontraban lesionados, los viad-
lantcs que intervinieron en la cuestión 
los llevaron al centro de socorro, don-
de el doctor Cabrera, les prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia médica. 
Según certificado médico, los lesio-
nados era Francisco Flores, que pre-
sentaba una herida contusa en la cabe-
za y otra en el antebrazo derecho; y el 
mestizo Zacarías Sevillano, que pre-
sentaba desgarraduras en la mano iz-
quierda y pabellón de la oreja del mis-
mo lado. 
Las lesiones que presentaban dichos 
individuos fueron rcalificadas de carác-
ter leves, con necesidad de asistencia 
médica. 
Cuando Flores, después de asistido 
por el doctor Cabrera, salía del cuarto 
de . operaciones, se apoderó de. una na-̂  
vaja barbera que estaba sobre una me-
sa de dicho centro de socorro, y con 
ella sin que nadie pudiera impedirlo, 
por la rapidez con que lo hizo, agredió 
al dependiente Estrada, causándole 
una herida incisa como de veinte centí-
metros que se extiende desde la región 
supra encapillar izquierda hasta la 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E M E R I N Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 
mamaria derecha; otra herida que sec-
ciona uno de los músculos del codo iz-
quierdo y otra en la oreja del mismo 
lado. 
Los que estaban en eí centro de so-
corro, que fueron sorprendidos por la 
brusca agresión de Flores, lograron á 
vira fuerza quitarle el arma que es-
grimía. 
E l juez señor Potts, después de to-
mar declaración á los testigos en este 
suceso, y de haber instruido de cargos 
al agresor Flores León, ordenó el in-
greso de este último en el vivac por el 
tiempo que dispone la ley. . 
E l lesionado Estrada fu ó conducido 
en grave estado á la casa de salud "Co-
vadonga" por ser asociado del "Cen-
tro Asturiano." 
E l detenido Sevillano es acusado por 
la policía de escándalo y resistencia, 
por cuyo motivo fué puesto á disposi-
ción del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
M U E R T O POR DH T R E N 
Ayer tarde, y enando el tren de via-
jeros procedente de Camagüey había 
llegado á la estación de Jovellanos. se 
agregó al convoy el coche salón "Cár-
denas" en el cual viajaba el Jefe de 
Tráfico de los Ferrocarriles Unidos, 
don Valentín Blanco. 
A l hacer la operación de enganche 
hallábase revisando las mangueras del 
aire comprimide el jefe de revisores, 
señor Lemus, con tan mala suerte que 
al topar el coche salón con los demás, 
fué cogido en el medio, fracturándole 
completamente el cráneo y fallecienlo 
en seguida. 
Se desarrolló un cuadro desararra-
dor al llegar la esposa del desventura-
do trabajador, que murió en el desem-
peño de su deber. 
Deja siete hijos en la horfandad. 
^También el mismo tren mató en el 
mismo día á otro pobre hombre que 
caminaba por la vía. cri el trayecto de 
Camasrüey á Ciego, de Avila, no siendo 
identificado el cadáver en los prime-
ros momentos. 
T E N A Z P E R S E C U C I O N 
L a cocinera Adelaida Aguirrc Gon-
zález, vecina de la calle 23 entre Pa-
sea y A, según sus manifestaciones, 
viene siendo constantemente persegui-
da por un moreno, quien trata de ro-
barle, tan es así que al salir hace noches 
de su colocación para dirisrirse á su do-
micilio y en un solar yermo de Paseo 
y 25, le salió al encuentro el moreno, 
tirándole una puñalada y. rompiéndole 
el chai, no pudiendo robarle. 
Adelaida, al regresar ayor del hospi-: 
tal á donde fue á visitar á su marido, 
que se encuentra enfermo, en los mo-
mentos de transitar' ñor la calzada de 
Zapata, volvió á salirle al encuentro 
dicho moreno. 
l Pero esta vez, fué detenido por un 
policía al tratar de esconderse en la 
bodega situada en la calzada de Za-
pata equina á A. 
E l acusado se nombra José CMarrero 
y Jiménez, de 28 años, domiciliado en 
la calle de Jesús María número 17. 
Dice Adelaida que Marrero juró qué 
cuando lo dejen en libertad la mata-
ría. 
E l señor Juez de instrucción de la 
sección tercera que intervino en este 
asunto, remitió el detenido al vivac. 
G R A V E D E N U N C I A 
La morena Tomasa Begueri Pérez, 
vecina de la calle Quinta número 27, 
denunció ayer á la policía que tiene 
una hija nombrada Caridad Gómez, de 
Mz. 12 
¡ D i i i n . . . . ! ¡ D e e e n . . . ! ¡ D o o o n ! 
Estos preciosos RELOJES repro-
ducen á la perfección las célebres 
campanadas de la Abadía de West-
minster. 
En color nogal . . . . $ 28.00 
En color caoba . . . . $ 34,00 
Por express $ 2.00 de aumento. 
PEPE ANDRES, Obispo 90, Habana 
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11 años de edad, y que ésta le ha par-
ticipado que hace un mes fué seducida 
por el dueño del tren de lavado situa-
do en su domicilio. 
Detenido éste, dice que la acusación 
es incierta y que ha tenido noticias 
que la menor, hace días estuvo en la 
habitación de otro individuo. 
David Oonzález, por orden del juez 
de guardia diurna, fué remitido al vi-
vac por todo el tiempo que señala la 
ley. 
M U E R T E D E UNA I N T O X I C A D A 
E l director del Hospital Núm. 1, 
doctor Cuervo, participó ayer al juz-
gado el haber fallecido en aquel esta-
blecimiento la blanca Milagros Boquel 
Palau. natural de España, la cual in-
gresó en el sanatorio el día 26, después 
de haber asistida en el centro de soco-
rro de síntomas graves de intoxicación 
por la ingestión de una disolución de 
fósforo y luz brillante. 
E l cadáver de la Boqnel fue remiti-
do al Necroenmio. donde hoy se le prac-
ticará la autopsia. 
A L V I V A C 
Por ser acusada de escándalo y aten-
tado ó agente de la autoridad, ingresó 
ayer en el vivac Laudelina González 
Leiva, vecina de la calle de San Isidro 
número 28. 
L a González se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Ayer tarde ingresó en el sanatorio 
" L a Purísima Concepción," Mateo 
Mier y Bolado, natural de España, ̂ ve-
cino de la calzada del Monte núme-
ro 363, para ser asistido de una herida 
por avulsión con 'fractura de la falan-
jeta en el dedo índice de la mano iz-
quierda, siendo necesario hacerle la 
amputación del mismo asi como tam-
bién la desarticulación de las falanje-
tas.del dedo pulgar. 
Estas lesiones se las causó en su do-
micilio con una sierra, al aserrar un 
madero. 
M A L T R A T O D E OBRAS 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido de lesiones menos 
graves el menor Manuel Méndez Ló-
pez, aprendiz de panadero, vecino del 
establecimiento " L a Rosita," situado 
en Aguila núm. 130. 
Manifestó dicho menor que las lesio-
nes que presenta se las causó el maes-
tro panadero del citado establecimien-
to, al maltratarlo de obras. 
D E T E N I D O POR E S C A N D A L O 
Un individuo que no pudo dar sus 
generales por encontrarse en comple-
to estado de embriaguez, fué asistido 
ayer en el centro de socorros del pri-
mer distrito de una herida de dos centí-
metros, situada en la región repesalia 
derecha, de pronóstico grave, con nece-
sidad de asistencia médica. 
Este individuo fué detenido dentro 
de la iglesia Catedral donde estaba pro-
moviendo escándalo. 
Fué remitdo al hospital. 
UNA D E N U N C I A 
E n la cuarta estación de policía de-
nunció ayer Juan Ocairo Cordero, na-
tural de Puerto Rico y con residencia 
actual en Limonar (Matanzas), que á 
mediados del mes pasado estuvo pa-
rando en " L a Popular," posada esta-
blecida en Egido núm. 65, y que al 
marchar le dejó al camarero de dicha 
posada, Manuel Cainzos Greda, una 
maleta conteniendo ropa que aprecia en 
cuarenta pesos. 
A l reclamarle ahora dicha maleta, el 
Cainzos le contestó que se le ha extra-
viado. 
Del caso se dió cuenta ol juez correc-
cional de la primera sección. 
S\ III111 
5 E W A & D TBU/IKó-BAQ C? 
P E T E B S B U B O , V A . 
U/MICC R E P R E S E N T A N T E E N ' C U B A V / ^ E ^ f C O 
A P A R T A D O Q 7 \ AGU/AR 10» 
A l o s . S r e a C o m e r c i a a t e s 
i m p o r t a d o r e s d e E q u i p a j e s 
^ 2 
ES DE SUMO INTERES para ustedes conocer ía importan-
cia de la Eábrica de Maletas, Baúles, etc., "SEWARD 
TRUNK & BAG. Co." La mayor del mundo. 
L a C A P A C I D A D de P R O D U C C I O N 
normal D I A R I A es de 1.000 B A U L E S , 
1.200 M A L E T A S y 1.600 D R E S S S U I T 
C A S E S . E s a P R O D U C C I O N , que no 
Iguala otra fábr ica , P E R M I T E la fabri-
cac ión de A R T I C U L O S S U P E R I O R E S Y 
MAS B A R A T O S que los de O T R O S FA-
B R I C A N T E S . 
I N V I T O A U S T E D E S me escriban 
U N A P O S T A L S O L I C I T A N D O C A T A -
L O G O gratis y franco de porte. De este 
modo entablaremos relaciones A L T A -
M E N T E B E N E F I C I O S A S P A R A U S T E -
D E S . P A R A E L F U T U R O podrán com-
prar A R T I C U L O S D E V I A J E A M E N O S 
C O S T O Y S U P E R I O R E S á los que ha-
yan venido comprando hasta el presente. 
Escr iba hoy, que es el mejor día. 
Atto. S. S.f 
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" F I N D E S I G L O " 
'1 
Ultimas novedades puestas á la venta; 
L i n ó n y M a r q u i s e t t e , d o b l e a n -
c h o , b o r d a d o s y l i s o s , b l a n c o s y 
e n c o l o r e s , i n f i n i d a d d e d i b u j o s . 
J 
García y Si 
San Rafael 21 y Aguila 80 
Teléfono A-5401 
El CAMPO Y LA CIUDAD SE DAN LA 
C 1587 27t-3 My. 
T E J A S P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 millar 
D U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 16U 15-7 My. 
* 
.Vían f. 
Porque el teléfono acerca á la capital los más apartados 
barrios rurales. 
Nuestro sistema está ya en todas partes, y sustituye, coa 
ventaja y economía, al correo y el telégrafo. 
Pida informes al Departamento de Contratos: 
TELEFONO B-S. 
WN TELEPHONE COMPiy-flGUlU 161-18? 
O 1787 
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H A B A N E R A S 
L a fiesta de mañana. 
Fiesta á beneficio de las Escuelas Do-
minicales y que tiene por organizadoras 
á un grupo de señoritas de la gran so-
ciedad. 
Se celebrará en Plaza Garden, en 
aquellos jardines del Miramar antiguo, 
cedidos al objeto con la mayor genero-
sidad. 
Y a está todo dispuesto. 
Habrá una serie de Cuadros Plás-
ticos en el orden siguiente: 







8o.—Recreos de una. Princesa. 
Serán interpretados los Cuadros 
Plásticos por señoritas tan distingui-
das como Luisa Carlota Párraga, Sei-
«da Cabrera, Teté Bances, Pilar Ponce, 
lAdriana Párraga. Yuyú Martínez, Ana 
Haría Kescalvo, Xany Castillo Duany, 
Hargot Párraga y Lolita Echevarría. 
También tomarán parte los conoci-
3os jóvenes Gystavo González Sastre, 
Alfredo de Sena y José María Arango. 
E n alternativa con los Cuadros Plás-
ticos habrá una parte de concierto muy 
Variada y muy selecta á cargo de la 
señora Andrea González de Muñozgu-
ten y de la señorita Nana Cosculluela. 
Números de Bohemia y Rigoletto y 
Cavallería llenarán el programa musi-
cal. 
Y , para colmo de atractivos, los pun-
tos cubanos que cantará un aplaudido 
cuarteto de guaracheros. 
Las señoritas Du-Quesne, únicas en-
cargadas de la venta de localidades, no 
han cesado en todo el día de ayer de 
recibir solicitudes de billetes. 
Y ahora, repitiendo el ruego de Al-
"berto Ruiz, me debía dirigir á las da-
mas habaneras para que no concurrie-
sen con sombreros. 
Pero creo inútil el ruego. 
i Cómo pretender que desaparezca el 
sombrero en espectáculo de esta natu-
raleza ? 
Nadie lo conseguiría. 
Mucho menos en estos precisos mo-
jnentos en que llegan los cables de Ale-
fcnania hablándonos del fallo favorable 
Ide alto tribunal en materia tan debati-
da como la de los sombreros en el tea-
tro. 
Yo me abstengo de servir, en este sen-
tido, los deseos de las organizadoras de 
la benéfica fiesta de mañana. 
Aunque siga pensando en el extraño 
afán que muestran nuestras damas por 
lucir un buen sombrero con preferencia 
á un bello tocado. 
Votaré siempre por esto último. 





• Embarcan hoy para Nueva York, de 
donde seguirán viaje á Europa, los 
Marqueses de la Real Proclamación. 
Van en compañía de sus dos hijos, 
Teter y Gonzalo, para regresar en el 
invierno. 
Feliz viaje! 
Recibo y copio: 
—"Panchita Suárez Murías y Luis 
fle Solo tienen el gusto de participarle 
Su efectuado enlace y de ofrecerle su 
casa, calle de Consulado número 20, al-
tos. 
Añadiré á lo que antecede que los 
jóvenes y simpáticos esposos han fijado 
los jueves como días de recibo. 
Traslado á sus amistades. 
Una cristiana más. 
E s adorable criatura, encanto de sus 
padres amantísimos, el joven abogado 
José Sixto de Sola y su bella esposa, 
Josefina Vila, quienes se miran en ella 
con la alegría del primer fruto de su 
unión felicísima. 
E n la iglesia parroquial del Vedado 
recibió últimamente, con los nombres 
de Josefina Isabel Rosario, la gracia 
sublime del bautismo. 
Fué su padrino el respetable doctor 
Juan Alfredo Vila. 
Y la madrina una dama tan distin-
guida como Isabel Bobadilla, la viuda 
del inolvidable jurisconsulto, honor del 
foro cubano, que se llamó Leopoldo de 
Sola. 
Para la nueva cristianita todo son vo-
tos, caricias y congratulaciones. 
Tengan á su vez padres y padrinos, 
junto con el saludo del cronista, la ex-
presión más afectuosa de sus simpa-
tías. 
* • 
Correo de bodas. 
Se celebrará el veintisiete del actual, 
en la iglesia de Santa María del Ro-
sario, la boda de la señorita Amada 
Eugenia García y el joven José Manuel 
Márquez y Párraga, 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para las nueve y media de la noche. 
Gracias por la invitación, 
* 
Retour., 
De vuelta de Santiago de Cuba, don-
de pasó breves días, se encuentra nue-
vamente entre nosotros el gran pianis-





Ayer, en el hermoso trasatlántico 
Kronprinzessin Cecilie, tomaron pasa-
je muchas y muy conocidas personas. 
Haré mención, entre otras, de los dis-
tinguidos esposos Margarita Arias y 
Manuel Santeiro, el señor Emilio Na-
zábal y el dueño de los grandes hoteles 
Pasaje y Sevilla, don Urbano Gonzá-
lez, en compañía de su señora. 
También embarcó en el mismo vapor, 
en unión de su distinguida familia, el 
señor Miguel Quesada. 
Lleven todos un viaje feliz! 
^ » 
* • 
E n perspectiva,.. 
Para los primeros días de Junio es-
tá concertado el matrimonio de la es-
piritual y muy graciosa Hilarita Fonts 





E l sábado, en el vapor Mascotte, re' 
gresaron de sü rápido viaje á Nueva 
York el Marqués de San Miguel de 
Aguayo y el distinguido letrado Rafael 
María Angulo, secretario del Unión 
Club. 
Mi saludo de bienvenida. 
Baile de las flores. 
Celébrase esta noche el del Centre 
Pero ahora, por lo visto, con más 
seguridad, 
i No adivinan ustedes 1... 
exbtque F O N T A N I L L S . 
A L A S D A M A S 
P a r a hacer un vestido verdaderamente 
chic, es indispensable usar patrones Me 
On d i t . . . 
Se habla y se murmura del compro-
miso de un conocido joven y una gen-
til señorita, la mayor de dos hermanas, 
vecinitas del Malecón, que son siempre | Cal1' <iue son los 11148 elesantemente cor-
muy celebradas en las crónicas. i tados-
vr i • . De venta en el departamento de Moldes 
No es la primera vez que recoge nu y patrones de e l e n c a n t o , Gaiiano y 
pluma este rumor. | san Rafael . 
D E T E L O N A D E N T R Ó 
DESPUES A L A N C E 
¡ M X J C I I A S G A N O A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
E N 
P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á M O S T E L A Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
£w« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
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LLUVIA DE OPERETAS 
Un admirado vienés que se firma Danu-
bio cuéntanos, en muy sabrosa correspon-
dencia, cómo el próximo año teatral será 
fecundísimo en operetas... 
Dejémosle, pues, á él la palabra, y es-
cuchad, lectores. 
Nos dice Danubio: 
—Durante próxima temporada se es-
trenarán, por lo menos, veinticinco obras 
de diecinueve compositores en los seis 
teatros de la opereta que posee la ciu-
dad de Viena. 
No están comprendidas en este número 
las ocho operetas en un acto que se pon-
drán en escena en los varietés Ronacher, 
Apollo, Hlmmel y Hollé, todas debidas á 
la pluma de compositores noveles y obras 
casi todas de poca importancia literaria 
y musical. 
E l presente mes de Mayo nos traerá— 
antes de lanzar su último suspiro—dos 
operetas: la primera, Monte-Cristo, músi-
ca de Heller, que se estrenará en el Wie-
ner Büurgertheater, y la segunda. El amo^ 
inocente, de Luski, en el Raimund Tliea-
ter. Ambas alternarán en el programa 
con el Goloso de mujeres y Amor secreto, 
que se representan, respectivamente, en 
el Bürgertheator y Raimundtheatei*. 
Por lo que he oído decir, es de supo-
ner que dichas operetas no darán beau-
coup de fii á retopd re á los críticos mu-
sicales. Qui vlvra v e r r a . . . ! 
L a tercera novedad de la temporada. 
Una opereta de Oscar Strauss, titulada 
"Una del ballet," que se estrenará á últi-
mos de Mayo en Londres. L a represen-
tación será en alemán, y desempeñarán 
los principales papeles los artistas Wer-
ner (actualmente del Bürgertheater), Gut-
man, del An der "Wien, y la señorita Pet 
ko, del "Wiener Bürgertheater, 
Estas son las tres operetas que se es-
trenarán todavía en la presente tempma-
da. Veamos ahora las que se sabe que 
se presentarán ante el público vienés en 
el otoño venidero. 
" E l condeslto," de Hartos, será la pri-
mera en el An der Wien. En el mismo 
teatro se estrenarán tres obras del insigne 
Lehar: " E l teniente Gustl" (tres actos), 
"En fin sólo" y "Por un beso," estas dos 
últimas en un acto. Los autores de la 
letra de estas tres obras son los escrito-
res Willner y Bodansky. Eli compositor 
Kalmann ha escrito también para el Ah 
der Wien una opereta en tres actos, titu-
lada " E l pequeño Rey." E l libreto, del 
enragé escritor Bodansky, dícese que es 
una perla . . . Martes, Kalmann, Lehar. 
¡Vaya un t r í o . . . ! A ver quién se lleva-
rá la palma. . . 
E l compositor francés Cuvillier, autor de 
la nueva opereta " E l dominó lila," tendrá 
que habérselas en el Bürgertheater con 
Weinberger, que presenta en el mismo 
teatro su opereta " E l descarado," y con 
el castizo compositor vienés Eysler, que 
para dicho teatro ha escrito una opereta 
en tres actos, cuyo título se tiene secre-
to . . . para que no se le adelanten... 
Del Carltheater se sabe que ofrecerá al 
público vienés una opereta de Fall, titu-
lada " E l buen Augusto." E l título me sue-
na á mí algo frío y ant ipá t i co . . . ; pero 
á veces las apariencias e n g a ñ a n . . . Con 
trozos sueltos que el malogrado composi-
tor Hellmesberger no se pudo llevar á la 
tumba, se compondrá una obra en tres 
actos para el Carltheater. Tanto el au-
tor del libreto, como el remendón-musical, 
son desconocidos hasta hoy, y es proba-
ble que sigan viviendo Incógnitamente 
hasta que la tormenta del estreno haya 
pasado... 
Sábese también que el célebre autor de 
"Foerster Christ," Herr Jamo, ha escrito 
para su teatro, In der Josefstadt, una ope-
reta muy bonita. ¡Como no ha sido bau-
tizada hasta la fecha, siento no poder de-
cir su nombre... que es lo de menos! 
E n el Raimund Theater so pondrá en 
escena con todo lujo y elegancia la ope-
reta en cinco cuadros del estimado com-
positor vienés Granichstadten, titulad-i 
"Magdalena." En las mismas tablas se es-
trenará otra de Zierer (se ignora su nom-
bre), y constituirá la tercera novedad de 
dicho teatro la opereta "Agrl," del Joven 
compositor Steiner. Los autores de estos 
tres libretos son los fecundos escritores 
Willner y Bodansky. 
E l Johann Strauss Theater ha aceptado 
hasta la fecha dos operetas. L a primera, 
" E l solista zíngaro," de Kalmann, es de 
colorido puramente húngaro, y la segunda, 
cuyo nombre se ignora, ha sido escrita 
por un joven compositor de nombre Otten-
he4mer. E l papel de protagonista de am-
bas operetas será desempeñado por el ve-
terano artista Oirardi. 
Los compositores Relnhart, Bérté, Dos-
tal y Englander, trabajan actualmente en 
cuatro operetas, que quedarán terminadas 
dentro de poco tiempo. Es muy probable 
que el Carltheater y el Johann Strauss 
Theater—que andan escasos de novedades 
—se las hagan suyas. 
Oscar Strauss está muy ocupado en co-
rregir la partitura de su ópera cómica 
"Ainor de poeta," cuyo estreno tendrá lu-
gar el mismo día en München y en Viena. 
Del papel de protagonista, que, según me 
han dicho, es muy peliagudo, se ha en-
cargado el simpático y célebre artista 
Otto Storm. 
Y ahora, traductores, arregladores y 
adaptadores españoles, ya sabéis á qué 
ateneros... E l campo que se os ofrece 
es esta vez vas t í s imo . . . Pues, manos á 
la obra y buena suerte... 
Nan de Allariz será con nosotros. 
• - • 
ECOS 
"La viuda alegre en segundas nupcias," 
motivó ayer, tarde y noche, otros dos 
grandes éxitos en Payret. 
Hoy volverá al cartel "La viuda alegre 
en segundas nupcias." 
Y volverá á repetirse el lleno. 
" L a viuda alegre," tanto en sus prime-
ras como en sus segundas nupcias, es un 
valiosísimo talismán. 
Mañana, sensacional acontecimiento: es-
treno de la grandiosa opereta " E l vam-
piro," del viejo Strauss. . . 
E l viernes, "Bocaccio." 
Y el martes 28, "La i viuda alegre," da 
Lehar. 
Así se triunfa, amigo Battemberg. 
« 
E n Albisu continúan de éxito en éxito 
las obras de Arniches. 
Cuatro de este ingeniosísimo autor, rey 
de la Risa, se pondrán hoy en escena. 
Por la tarde, "Gente menuda." 
Por la noche: " E l trusfde los Tenorios," 
" E l príncipe Casto" y " E l fresco de Goya." 
E l miércoles, debut de José Soriano 
Viosca, con "Lola," de Enrique Gaspar, 
y " E l susto de la Condesa," de Benavente. 
Dos bellísimas comedias. 
Y el jueves, beneficio de Paco Martínez. 
¿Obras?: " E l refajo amarillo," gran zar-
zuela cómica en dos actos, y "Solico en 
el mundo." 
« 
L a compañía del popular Fraschierl se 
desvive por ofrecer novedades en el afor-
tunado Teatro Turín. 
Hoy gran matinée con "Malditos demo-
nios," películas, y juguetes á los niños. 
Por la noche: "En la ratonera," "La no-
driza," "Valiente niño" y "La nieta de su 
abuelo." 
o 
E n el Casino: 
Por la tarde: "Los baturros" y "Las 
suegras." 
Por la noche: " E l contrabando," "Ce-
los," "Los chorros del oro" y "Las sue-
gras." 
E l jueves, "Las gafas negras." 
Pous nos anuncia para esta noche: " L a 
Geisha," " E l príncipe Casco" y "Las dos 
citas." 
E n Norma, dos grandes funciones, tar-
de y noche. 
Y entre otras películas: " E l destino," 
"La última cita," "Los derechos de una 
madre" y "Atentado anarquista." 
He recibido muy gratas noticias del 
amigo Artigas, que viaja por Europa, con-
tratando artistas y adquiriendo películas. 
Su viaje no será infructuoso. 
Nos regocijará. 
C. de la H. 
• • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La viuda alegre en segundas 
nupcias." 
Albisu.—Tarde: "Gente menuda." No-
che: " E l trust de los Tenorios." " E l prín-
cipe Casto." " E l fresco de Goya." 
Turln.—Tarde: "Malditos demonios" y 
películas. Noche: "En la ratonera." " L a 
nodriza." "Valiente niño." "La nieta de 
su abuelo." 
Casino.—Tarde: "Los baturros." "i.as 
suegras." Noche: " E l contrabando," "Ce-
los." "Los chorros del oro." "Las sue-
gras." 
Martí.—"La geisha." " E l príncipe Cas-
co." "Las dos citas." 









M A N O N . — L E G R A N D C H I C . 
Lo más elegante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sieuientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado á mano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona de 
buen guato puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habrá señora ó señorita que preciándose de buen 
gusto, deje de tener un abanico MANOK? Imposible.—D» venta en todas las sederías y tiendas de 
modas.—Depósito: "LAS F I L I P I N A S " S A N R A F A E L NUM. 9. 
C 1 5 8 0 9-2 
p u b l i c a c i o n e s D " P e r d o r r i o 
< VVva urinarias, Es trecóea de u _ 
CUBA Y AMERICA" 
La. edición de esta culta revista corres-
pendiente al sábado 18 del actual, coatL-
ma el justificado crédito que ha jamao 
conquistarse por la variedad y ef^-.^ 
de su texto, ameno é interesante o ins-
tructivo, la profusión de sus ^abat(1"s. ^ 
su brillante información. L a art suca 
portada ostenta el retrato del general .va-
rio G. Menocal; además contiene este nu-
mero ilustraciones de los distintos actos 
celebrados en honor del candidato conser-
vador; del almuerzo de "Bohemia; del 
entierro del general Veloso, y « ¡ ^ .J*J 
ponen de relieve los esfuerzos del señor 
Cabrera por la cultura pública. 
He aquí ahora su texto: 
Cuestiones peliagudas; por M. F . k v u z . 
L a Sociedad de Artistas franceses, -itera-
tos Boxeadores. Despreciamos brotes ae 
dicha, por Francisco Caraballo. ^ t a s a 
Cabrera, por F . Paradela y Gestal. Desde 
Méjico, por León Faudar. Notas inversas. 
Desde New York, por M. F . Ruiz. L a Ha-
bana antigua. Rafael Blanco. Revista de 
Impresos. Folletín. Pagina "Para las URr 
mas." E n el campo, por G. Jiménez La-
mar. Colaboración Melancólica, por Paco 
Mantilla (a) el Andaluz. Teatros. Sección 
Sportiva. De Sociedad. Trivialidades. Re-
flexiones, por R. Machado. Sueltos, ver-
sos, caricaturas, 'etc., etc. 
E s o e s e l c o l m o 
—¿Qué es lo que pasa, Manolo? 
—Yo no sé qué pasará, 
que andan locos repartiendo ( 
papeles por la ciudad, 
al son de bombo y platillos 
armando un ruido infernal. 
¡Ah, ya doy con lo que es! 
E s Veloso: el muy truhán 
no perdona la ocasión 
cuando se quiere anunciar, 
y en verdad tiene derecho, 
porque no hay quien llegue á dar 
los libros como él los vende: 
tan baratos. Tan formal 
con los pedidos que se hacen. . . ! 
SI deseas encargar 
á Barcelona, á la corte, 
ó á cualquier otro lugar 
algún libro que precises, 
no tienes más que mandar, 
y ya á vuelta de correo 
tus deseos se verán 
satisfechos por el todo 
que es casa buena y formal. 
Además, está Montero 
que es mozo de caliá, 
muy galante con las damas, 
y nunca se marchará 
disgustado el parroquiano, 
pues el chico es muy capaz 
si tal cosa sucediera 
de tomarse de verdad 
una dosis de cicuta, 
6 otro veneno mortal. 
También se habla el inglés 
y se habla el alemán, 
y hasta el chino si se apura; 
él, Montero, lo ha de hablar, 
pues habla hasta con los ojos 
como no hay otro mortal. 
E n fin, ya sabes Manolo, 
si libros hay que comprar 
es la casa de Veloso 
la que tienes que buscar: 
Galiano sesenta y dos; 
no lo vayas á olvidar. 
Que Sarzo la recomienda 
que es tu amigo de verdad 
y no es posible que trate 
de engañarte. Au revoir. 
BARBA NEGRA. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano núm. 62. 
B 7-18 
F i j e s m m E L S I L 
O U E R W Y S e B B I M O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
antes mencionada, y al objeto de proveer 
por concurso el cargo de Auxiliar de Ad-
ministración de la casa de salud "La Be-
néfica.," se convoca por este medio á to-
dos los que deseen presentarse como as-
pirantes á dicho cargo, y durante el tér-
mino de ocho días, á contar del de la fe-
cha, pudlendo presentar sus solicitudes y 
demás documentos que estimen pertinen-
tes en la Secretaría de la Sociedad en las 
horas comprendidas entre 8 de la mañana 
y 5 de la tarde. 
Habana, 13 de Mayo de 1912. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
C 1780 alt. 4-14 
A N U N C I O S T A R Í O S 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 fl 2 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. j 
Vtoa urinarias. Estrecoea de ^ c 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada naT** 
Inyección deí 6««. Te l é fono A-lS2i. ni i* 
4 3. J e s ú s María néroero S2. ^ U 
C 1637 My. j 
AVISO 
I n s t a n t á n e a m e n t e se calman los ataoi 
de asma, cansancio y tos. facilitando la 
pectoracl6n. con los afamados cigarrin'" 
del Dr. S. Vleta. 40 cts. la cajlta en tod 
las farmacias. 5823 4t-18 4d. 18 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje, ríon. 
te esquina á Aguila y Maloja. A-ca* 
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante eu 
calzado de señoras, caballeros y j ^ . 
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
\l i L [ [ mm 
nVIPOTENOIA— P E R D I D A S gffiagj. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E B E O — S I F I L I S Y H B R M I A S 0 
Q W S B E A D Ü B A S . 
Oocstütes d e l l á l 7 d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prínci-
pai, derooha. Teléfono A 1221. A|)ar. 
tado 990- D. !• 
M O S Q U I T E R O S 
Mosquiteros con aparatos adaptables 
á toda clase de camas. Lo más prác-
tico que se conoce, á $5. 
También los hay colgantes á $3. 
Para el Interior de la República sfl 
envía franco de porte, á los mismos 
precios en oro americano. 
" E L N U E V O m U N D O " 
Almacén de muebles 









C i g a r r o s 
Habiendo esta fábrica adoptado el 
sistema de cupones de descuento que 
encontrarán nuestros consumidores en 
todas las cajetillas y suspendiéndose el 
canje de objetos por cajetillas vacías, 
se anuncia al público para que los que 
conserven algún número de éstas se sir-
van proceder á su canje antes del 10 
de Junio de 1812, en cuya fecha que-
darán sin valor todas las cajetillas de 
B A I R E , que se sustituyen por los nue-
vos cupones. 
Todas nuestras cajetillas lleva* 
rán Cupones de valor efectivo 
K a » - - « - 5 5 
C 1835 
0 NO FUMAR 
3-20 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
_ . D ! L i C i « S O TONICO pOCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.80 cents. nortonieBiA c a r R A 
,S<,r« ' « " « " " S 0 « " « I » " ^ « A C U S 
948 M. 13 ! 
" S A L V A M A S ^ V Í D A S " 
r-N f VIDA! 
V j p i \ SANGRE! 
^ ( FUERZAS! 
Al por mayor, Droguería SARRA 
EMULSION 
IDEAL 
PARA NIÑOS Y DEB3i.ES 
No ensucia si e s ó m a g o . No irrita en verán» 
En todas las Farinacias 
C 948 
K ^ r 5 C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
L 2 ° I O N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y ias encanta 
Frasco p e , „ e ñ o , 5 c e : í : ; « H 0 M B R E S - ' " P - Drogucrts^SARRA 
C'948 M. 13 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , F R I S O S '""""SOLAS, T A N Q U E S D E C E M E N T O P A T E N T A D O S P I E 
D E A S D E F I L T R O P A T E N T A D A S . PANTJSONÉS, ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O P A 
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y BENJÜMEDA — T E L P P n Ñ o 
A 3.723.—SABANA. , . ^ 9 ^ ' . J ; ¡ ™ 
HOTEL MAlSOfl ROÍALE 
Calle 1? No. 55, e8í|.áJ' „ 
LO MAS FRESCO D E L V E D A D O 
« ^ f PRECIOS REDUCIDOS 4** 
" ^ r DE VERANO 
4 & , 
JÍ.20 5 
